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1994 -19'1:i S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE PAGE: 2 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP DATE: 03/04/97 TIME: 16:43:41 
-np-----crP-OESC-7-nrsT =-ffl\A[------------------r-c-E1ITr:---r-ASS<rC:---nrAclITUnrs-r l-fl!:STrns-1-r5T~-7--svrrrAT--11J1JtTOlrs--77--11>nr --7 CODE l l I l DEGREES I 
010605 Landscaping Operations & Management 
SPARTANBURG TECH I 51 OI OI OI OI OI OJ J 5J .. -------------HURRY=GEURGITU~N - TICR--------------r--------r r--------rrr--------rrr--------crr--------crr-------lft _______ llT1--------77 
-------------TRTOENT- TICH _______________________ f ________ lf- ----· or------ or------ o·r-------lft _______ llT _______ lffr ________ Y] 
------------------so~-rrrr~r---------------------r------- gr------· or------ or------ o·r-------lfr-------lfr -------~77---------~7 
UIOo07 --Turf Managemenf-----------------------------------------------------------------------------------------------------------HORRY-GEORGETOWN TECH I 8 I 52 I OJ O I O I O I O I I 60 I ------------------so~-rrrr~r---------------------r------- gr----- 5-z-r------ or-------lfr-------lfr-------~ --------~77--------1,07 
0202UI--~n1maT- Sc1ences, - GeneraT----------------------------------------------------------------------------------------- ---------CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 331 OI OI OI OJ J 33J ------------------so~-rrrr~r---------------------r--------rri---------rrr-------rrr--------crr-------lfr-------llT-------~77--------JJl 
020205--~gr1cuTfuraT- ~n1maT- ~nys10Togy --------------------------------------------------------- -----------------------------------CLEMSON UNIVERSITY J OI OI OI OI OJ OI ll I ll ------------------so~-rrrr~r---------------------r--------rrr------ or------ or ------ o-r-------lfr-- ----llT-------777---------77 
020JUI--Fooa- Sc1ences - I - Tecnnofogy -------------------------------------------------------- -----------------------------------------CLEMSON UNIVERSITY I OJ OI 16J OI OJ OI 3J I 19J ---------------so~-rrrr~r---------------------r--------rrr--------crr-------ror--------crr-------lfr-------~ ---------r,7--------7~7 
02o~u2--~9ronomy-1-crop-sc1 
CLEMSON UNIVERSITY OJ 01 31 41 01 01 1 I I 81 ------------------so~-rnnr---------------------r--------rrr------ o r------ 3·r------- 4T _______ lfr-------llT-------·11T--------1r1 
020lUJ--Horf1cuTfure - Sc1ence -------------------------------------------------------------------------------------------------------CLEMSON UNIVERSITY I OJ OI 25J lj OJ .OI OIi 261 ~-----------------so~-rnr~r---------------------r------· o r------ o I ----- rs-r------- lT--------ur -------1r1- _------~Tr--------~ol 









o I o I o 11 5 I so~ TOTH r rr r rrr rrr --s-r OT lff -- ----~Tr------ --s I 
OJU20I--ffafuraT - Resources - Ranagemenf 1 - ~0T1cy -·----------------------------------------------------------------------CENTRAL CAROLINA TECH J OI 121 OI OJ OI OJ OJ J 12I 
1994 -19~:i S. C. CO MMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE PAGE: 3 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP DATE: 03/04/97 TIME: 16:43:41 
- CTP ____ -er p- - rrrsc--, - rnsr=-ff 1'R(------------------r-c-nrrr :- - T -AS-s--crc.- - -[lfrrlITllffiST lf11STim-T l-sTlfRllT.TSl'TCTAr- TDlll:TffRT - 77--1-onr- -1 CODE I I I 1 I I I IIDEGREES I 
030201 Natural Resources Management & Policy 
SUB TOTAL 01 12 I 0 01 01 01 o 11 12 I 
UJU4UT- - Foresf- ffarvesffng ~ P"roauc ffon 1 ecnnof.[Tecnn f cian --- - - --- --HORRY-GEORGETOWN TECH I DI 181 DI DI DI DI DI I 181 
------------------s• ff - ,U,~c---------------------r--------err-------r~r-------or--------crr-------1r,-------lll--------ll77--------1~7 
UJU4U4--Foresf- P"roaucfs -TecnnoT.7Tecnn1c1an --------------- --- --------------- - - - --------- --------------------------- ---------------
ORANGEBURG-CALHOUN TECH I DI 41 DI DI DI DI DI I 41 - ------------ -----5• ff - TOT~c--------------------- r--------ur- ----- 4r ------ or ------ o·r -------lf1 _______ lff _______ llll---------~7 
UJU5U2 Foresfry Sciences - ---CLEMSON UNIVERSITY I DI DI DI 181 DI DI 211 201 
------------------s• ff - rrrr~c--------------------- r------· 01------- o r ------ o r ----- - nr,- ------1r,-------ll7--------~77--------~lll UJU50o--Foresf-~anagemenf _____________________________________________________________ ------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 271 DI DI DI OIi .,,-- 271 
------------------s• ff - f0f~[---------------------r--------err--------er r -------27r--------err-------lf,-------or-------ll777 L------~77 
UJU599--Foresfry -~-[e f afea-Sc1ences,erfner -------- ------------------ ------------------------------------------------- -------------
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 31 DI DI DI OIi 31 
--------- ---------s• ff - rnrn------ f er r err 3T OT lff Of ------ 1,17---- ----- 3 I 
U4U2Ul--~rcn1fecfure____________ · - - ------------------
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 751 231 DI DI DI I 981 
- -----------------s• ff - ror~c---------~-----------r - -------ur--------err-------r~r-------zrr----- --1,,------- or- - ----- ll-ll ________ lJ~l 
U40JOT--C,fy7• r6an, - Commun1fy -~-[eg1onaf-~fann1n ------ ---- -------------- --- ------------ - - ----------------- - ---- - ------------------
CLEMSON UNIVERSITY ~ DI DI DI 231 DI DI DI I 231 
------------------s• ff - rnrn---------------------r------ · o r ------ or - ----- or ------ -rr,- ----- - 1r, ------ - llT _______ ll IT ------·-·217 
U4UoUT [ anascape ~rcn1fecfure - --- ----CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 91 DI DI DI DI I 91 
------------------s• ff - rnnc---------------------r - -------ur------ or ------ gT- -------crr----- -·-1,r--- ---1,1-- -- -----u 17----- - --· lJ I 
04gggg--~rcn1fecfure - ~- [eTafea- ~rograms,Ufner ____________________________________ ____ __ _____ _____ _______ _ 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 281 71 DI DI o 11 351 
19 94 -1995 S. C. COMMISSION ON HI GH ER EDUCATION 
TOTAL DEGR EE S AWARDED BY EA CH CIP COD E 
DEGRE ES CON FERRED BY POSTSE CONDARY INS TITUTIONS 




-g~~----n ir- tJ Esc--r nrsT -ff fl:AT ------------------1 -cnnT:-- -11T rrm:-.---f mirrr~ ·MA s r ER s 7~--rr-1,1rnr .7~1>rr1/\r-711J1i1:n1{)--lTD-ETI11Y--11 
049999 Architecture & Related Programs, Other 
SUB TOTAL 01 01 281 
I'\ 
71 
050 TOJ--As1an - Sf ua1es ------------------------------------------------------------------- ----
FURMAN UNIVERSITY I DI DI 4 1 DI 
01 01 o II 351 
01 01 o II 41 ------------------suB-TIJTA[ _____________________ f ________ lJf ________ lJf--------~r--------a r -------• r -------or-------1l77---------47 
oso101--car rn-Amerfcan-sruafes 
U. S. C. - CO LUMB I A I O I O I 1 I O I O I O I O I I 1 I ------------------s•B-TIJTAC _____________________ f ________ 1Jf ________ lJ1 ________ r1-------• 1 _______ lff _______ 1l7--------1i77---------17 
05020I --Af rf can-Amer1can fBTacff Sf ua1es 
U.S. C. - COLUMBIA I DI DI 21 DI DI DI OIi 21 
------------------sus- rarnc---------------------- r--------a r--------a r --------l"r-------• r -------• r -------lll--------1l-lT ________ ""27 
05021J7--~omen rs - Sf ua1es - - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 41 01 01 01 01 I 41 
------------------suB- TIJTAC--------------------- r--------a r--------a r--------~r--------a r -------• r -------1i7--------1i77---------47 
080102 Fasn1on Aercnana1s1ng 
ANDERSON COLLEGE I DI 01 71 01 01 01 o II 71 
-------------FCORERCE ~IJAR[TRGTIJR - TECR ___________ f ________ 5f ________ lJ f ________ lJ1 ________ 1J1-------• r-------lff--~----lllT ___ _____ --S-I 
------ - ------"GR££RVH[£-HCR--------------------r--------rnr--------ar--------a r--------(J" r ----- --• r --------• r -------lllT _______ l.1ll 
-------------ATIJ[ARIJS- TECR----------------------r---- ----s r--------a r--------(J"r --------a r -------• r -------llT--------lllT ________ ""S"] 
-------------------suB- TIJTAC _____________________ f _______ ZO" f ________ 0"1-------,r--------0"1 _______ or----~--1i7--------1i77-------- 277 
081J705 GeneraT Refa1 T1ng 1Jpera f 1ons 
u. s. C. - COLUMBIA I 01 01 901 01 01 01 01 I 901 
-------------- ----sus- rorn c---------------------r--------a 1-------- ·-O"r-------g--a r --------0"1 ____ ---1rr- - -- --- lll--- - -- -- 1iTr-- - ---- --g1i-1 
080708 Genera T Aarfe f 1ng 1Jperaf1ons 
FLORENCE - DARLINGTON TECH I DI 191 DI DI DI DI DI I 191 
-------------GR H RV TU r- rrrn--------------------r--------ar -------:r~ r --------a r---- - ---ar----- -- lJT - - ----- lf [-- - - - - - -off ______ - """3TI 
-------------MT OTARIJS- T ECR ----------,-----------r--------a r-------l"~r--------(J"r ---------(J"r- ------1rr--- - ---• r -------1rrr---- -- --n-, 
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1994 ---1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- np-----nP"- ITESc--,-nrST:-ff.ff;RE" __________________ fTrnTr :-- T -AS-S-<fC:---rs-ACllTI-ITTrS-1-Mli STE RS ffST-vITT>T.-1 SP EC I Al--lllllTTO~- lT- TOTAr- - 7 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
090403 Mass Communications 
WINTHROP UNIVERSITY I OI 0\ 23\ 0\ 0\ 0\ 0\ \ 23\ 
Ill 
------------------srrB- TUT~c---------------------r --------crr--------crr-------~rr-------or---~---or _______ lll ________ llll ________ 1Jl 
U9Q~gg--JournaT1sm _[ _Rass -Commun1caf1on, -!ffner - -- --- - --------------------------------------- ---------
COLUMBIA COLLEGE \ 0\ 0\ 2\ OI 0\ 0\ 0\ \ 2\ 
----------------- - srrB- TUT~c-- -----------r -- !ff___ err------ ~ -r -- ----1rr-------lf1 _______ lf] ________ ll77---------17 
ugusu1--P"u6T1c- ReTaf1ons _[ _Urgan1zaf1onar-communfcaffons 
BOB JONES UNIVERSITY \ 0\ OI 41 OI 0\ 0\ OI \ 4\ 
------------------srrB- TUT~c---------------------r --------ur--------crr--------4f ________ crr-------lf1 _______ lff _______ llll _________ 47 
U9U7UI Raa,o [ TeTev1s1on [roaacasf,ng 
BOB JONES UNIVERSITY I 01 01 9I 3I 0\ 01 01 I 121 
- -----------------srrB- rrrnc----------- ----------r --------rrr ------ o·r ------ 9-r ------- 3-r -------lfr-------or-------lllT _______ lTJ 
oggggg- - commun1caf1ons~- urner 
CLEMSON UNIVERSITY I 01 01 01 Bl 0\ 01 0\ I 8I 
-------------CO[DABT~- CO[[E"Gt ___________________ \ ________ !ff ________ <ff--------~r--------crr-------lf1 _______ lff _______ lfll _________ ll 
-------------AURRTS- CO[[EGE _____________________ f ________ U\ ________ !ff ________ of ________ crr-------lf\ ________ lf1 _______ llT7 _________ ""67 
-------------•~- 5~- c~- =- - cucrrRBr.ff;----------------r --------crr--------crr-------,rr-r-------91 _______ lll ________ lll--------~77--------""S17 
------------------s•B- TUT~c---------------------r --------- Of ______ O"f ________ ~rrr-------rrr------ .or-------or-------ll7-r -------o77 
1001ol--Raa10- ana- rerev1s1on- [roaacasfrn9-recnnor:-1recn. 
YORK COUNTY TECH I 14 I O I O I O I O I O \ 0 I I 14 I 
-------------TRT =- co•NTY- TECR ____________________ f ________ !ff ________ 4f ________ <f1 __________ <f1 _______ lf1 _______ lff _______ ll77------ ---47 
-------------TRTOENrHcR _______________________ T ________ Jf _______ r4f ________ <ff _________ crr ----------ur - ------1rr--- --- - lf\T _______  T77 
---- - -------------srr B- rnn c---------------------r -------rT r ---- - - - nr r --'-- - - - ---rrr --- - ---- -irr - - - ----or---- - - - lf r - - -----lllT ____ - -----3-s-7 
no1u1--compufer- [ - rnformaf1on-S"cfences;---G-enerar 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I 0\ 11 21I OI OI OI 0\ I 22I 
-------------BE"NEITTCT- CU[[E"Gt ___________________ f ________ !ff ________ !ff-------r~r--------crr------ --crr ------- lf1 - - --- - ll77---- - ---l!JJ 
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1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- crp-----crP- rrEsr--7- rR~T~R~Rr------------------r -crRTr:--r -A))o-c: --[lfAClITl-mr)r MAsTERs [l-sT-vITTJT.7--svrrn.1.--71:rtrrni~~--77--TOTAL ___ l 
CODE l I I l l DEGREES 
110301 Data Processing Technology/Technician 
MIDLANDS TECH I 01 231 01 01 01 01 01 I 23I ., 
-------------SPARTANBORG- TECR ___________________ T _______ rgr-------rgr------- err------- o-r------- crr-------or _______ lfTT _______ J67 
-------------rENTRA[- CARO[TNA- T[CR--------------r--------crr--------gr--------o-r --------o-r-------1rr-------or------- 1r17---------1fl 
-------------YORK- COONTY- TECR-------------------r--------~r-------rlr--------o-r--------o-r-------1rr-------1rr-------lf]7--------~17 
-------------TIORRY=GEORGETU~N- TECR ______________ T _______ f~f-------rcrr------- err--- err - ---- err----- or-------lfTT-------~ 
-------------TRT=COONTY- TECR ____________________ T _______ f5f ______ lrr------- err--- -- crr-------1rr-------1rr-------lfTT-------J1,j 
-------------UENAARK - TECR _______________________ T ________ crf-------rcrr------- err------- crr-------1rr-------1rr-------lf]7--· ----- 1--07 
-------------uRANGEBORG=CA[RO•N- TECR------------r--------rr-------£rr--------o-r-------1rr-------1rr-------or-------lflT _______ 727 
---- ---------CRESTERFTE[IT=AAR[BURU- TECR _________ T ________ crf-------r£r---- ----o-r--------o-r-------1rr-------1rr------- lfTT-------17l 
-------------TRTITENT- TECR-----------------------r--------crr-------£5f ________ o-r--------o-r-------1rr-------1rr-------lf]T _______ 757 
-------------rrrA- cocc-:-- crr- rnr-rrrw-rnrnrrnr------r--------,rr-------7rr-------1r1--------or-------1q----------oT------- -07 -1--------1"27 
-------------AHEN- TECR _________________________ T ________ crf ____ --rrr------- o-r----- - err ---- err-- ----1rr------ - lf]T ________ 1 lj 
------------------s•B- TOT~c--------------------- r-------orr------lror--------o-r--------o-r- - -----1rr-------lf]---~------077-------~7T] 
TIO~UI--Tnformaf1on - Sc1ences - ~- ~ysfems ------------------------------ --------------------------------------------------------------
CLAFLIN COLLEGE I 01 01 61 01 01 01 ' 01 I 6I 
- ------------C[EASON-•NTVERSTTY-----------------r--------err----- ---crr-------rrr--------o-r-------1rr-------or-------lf]7--------~-s-] 
-------------• .s -:- c~- ~- SP~RT~NBORG _______________ f ________ err--------o-r--------lr-------1rr-------1rr-------lf]----------077---------~7 
------------------s•B-TOTA[--------------------- r--------o-r--- -----o-r-------rrr ------- -o-r-------or------- --07----------077----- - JJl 
ITU50T--Compufer- Sysfems - ~naTysfs _____________________________ --- ---------------------------------- ------------------ ------
MIDLANDS TECH I 41 DI DI DI DI DI · OIi 41 
------------------s•B- TOTA[--------------------- r------ 4r------ o-r------- err------- cri--------irr-- --- - ·1r r -------1flT ____ --- '1 j 
11gggg--rompufer - ~- Tnformaf1on -Sc1ences,erfner _____________________________ ___________ _ 
MIDLANDS TECH I DI 101 OJ DI DI OJ o I I 101 
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1994 -1995 S. C. COMMISSION ON HIGH ER EDU CATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERR ED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-g~;----rn-o Esr-- r rnST=-ffAA°E __________________ f TERTr :---r -A-s-s-or :---r-AC-IITl-cnrs-r MA s TE RS 11--sTlYITTfF".7 s p EC I AT - 11TT>l:llllrs--1T D-ETI°TIY ___ II 
130401 Education Administration & Supervision, General 
BOB JONES UNIVERSITY J OJ OJ OJ .., 9 J OJ lJ l J J llJ 
-------------TRE- CTTAOE[ ________________________ f ________ Of ________ o r --------o r -------rrr-------7r1 ________ 41 _______ 1l77--------,n7 
-------------c[EASOR- OR fVERSfTY _________________ T ________ o r--------or--------o r ------7 o r -------7r1---------zliT-------1177--------~1i7 
-------------CORVERSE- CO[[EGE ___________________ f ________ o r --------o r --------o r -------1rr-------lr1 _______ 7T _______ 1l77---------77 
-~-----------so•TR - CARU[ fRA - STATE-•-ffrV :---------- r--------o r --------o r --------o,--------7rl--------or-------7T ------7~7T -------,q7 
--------------•:-- s :--r:-- =--rornA"BTA----------------r --------o r --------o r -------7rr-------rs-r -------117-------T2T ------"21ll T ______ l 1>77 
---- ---------\il TRTRRUP- ORTVERS"rn----------------r --------of --------o r --------o r --------irr-------lr1 _______ 1fl ________ 1flT ________ T7 J 
------------------sos- TOTA[ -~-------------------r --------o r --------o r --------o r ------[51fr -------7rr------o57-------J577-------"2-51ll 
11U4U2--Aam1n1s f ra f 1on - of - Spec1af- Eauca f 1on ----------- _---------------------------------------------------------------------------
U. S. C. - COLUMBIA I DI DI OJ OJ OJ OJ lJ I lJ 
------------------s•B- TUTA[ ---------------------r------ o·r ------- o r ------- o r -------1rr-------1rr-------117--------777---------77 
110405 ETemenfary, A1aafe ! S"econaary Eauca f 1on Aam1n. 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY J OJ DI OJ lJ DI DI OJ J lJ 
------------------soB- TUTA[ ---------------------r--------o r --------or--------o r --------rr-------7r1 _______ 1>7---~----1l77---------77 
110499 Eaucaf1on Aam1n1sfra f 1on ! S"uperv1s1on, Of ner - ----------------
U.S. C. - COLUMBIA J DI DI OJ OJ OJ OJ lJI lJ 
--------------- ---s•B- TOTA[ --------------------- r------ o r ------- o r ------- o r ------- o r -------1rr-------or------- --i77---------77 
B0501 raucato~~rz~n~ f;~~G~~r:r Aea1a Design I 01 01 01 11 01 . 01 011 11 
-------------\ilTRTRROP-ORTVERSTTY ________________ f ________ Of ________ o r --------o r --------irr --------or -------1rr-------1r17--------- -g I 
- - ----------------sos- TOTA[ ____________________ - r --------o r --------o r ---------o r - ------m r ----- --1rr ------ - lf 1-- -- - ---· o 17----- -- - rn I 
1 1Uo01--Eaucaf1onaf- Evafua f 1on - ! - Researcn-------------------------------------------------------------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 11 01 01 311 4 I 
- - - ---------------sos- rnrn---------------------r------ · oT _______ o r ------- o r ------- rr--------1rr-------llT - -------""3TI ___ - --- Ll I 
110004--Eaucaf Tonaf Assessment, Tes f Tng ! r-leasuremen f ------ -
U.S. C. - COLUMBIA I DI DI DI 2 1 DI 01 011 2 1 
1994 -199ti S.C. COMMISSION ON HIGHER cUUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- r n -----n p-0 E s-c· --,-rtf ST=-R" rnr ------------------ 1-TtlITf :-- -1--- -ASSO"""C ;- - - jlfATlITllnfST MA s T ER s l7-----sT"""JfTTTJT""".7--svrrnT-1lfOTlll~T-77--TOTAr -- 7 
CODE I I 1 1 DEGREES I 
130604 Educational Assessment, Testing & Measurement 
SUB TOTAL I 01 01 01 ... 21 01 01 o II 21 
n ogur -S"ocTar-&"-P"nTTosopnTcaTT ounaaffons-of Taucaf 1 on 
U.S. C. - COLUMBIA I . DI DI DI DI DI DI lll 11 
------------------S"a8- TUTA[ _____________________ f ________ Of ________ Of--------~f-------o f _______ lf1 _______ lfl ________ 177---------i 7 
IJIOUI S"pec1aT Eaucaf1on, GeneraT 
ALLEN UNIVERSITY I DI DI 21 DI DI DI OIi 21 
-------------1108- JUN"ES - UR"TVERS"TT'f---------------r--------or--------~r-------rrr-------1rr- ------lf1 _______ lf1 _______ lllT _______ T97 
-------------rRr - rrrAor[------------------------r--------or--------or--------~r--------4r--------~r-------or-------"""Oll---------TJ 
-------------C[EAS"OR"- UR"TVERS"TTY ___________________ f ________ Of--------~f-------~4f-------r~r-----------u---r-------lflr-------lf17 ________ """5"117 
------------·-roRER- CO[[EGE ________________________ f ________ Of--------~r -----------of--------~r-------or-------lflr-------lflT ________ ol 
-------------CUI[EGE- OF- CRAR[ES"TUN"--------------r--------or--------~r-------,rs---r------"""Tr1 _______ lf1 _______ lf1 _______ lfll ________ 71fl 
-------------CU[OA8TA- CO[[EGE ___________________ f ________ Of--------~f-------rof--------~1-------lf1 _______ lf1 _______ 1Jlr1 _______ to7 
-------------rONVER5E- CO[[EGE ___________________ f ________ Of -~------or--------s-r- ------ITf _______ lf1 _______ lf1 _______ lfll ________ 72""""1 
-------------IR5KTN"E- CU[[IGE ____________________ f ________ Of ________ Of ________ rf--------~1-------lf1 _______ lf1 _______ lf]7---------J7 
-------------IAR"OER- ON"TVERS"TTY------------------r--------or--------or-------r~r--------~r-------lf1 _______ 1Jlr _______ llll --- -----1~7 
-------------PRE58YTERTAR"- CU[[EGE _______________ f ________ Of--------~f--------of--------~1-------lf1 _______ lf1 _______ lfll---------o7 
------- ------500TR- CARO[TN"A- S"TATE-UN"TV~---------r--------~f--------~f-------7rl -------"T1 _______ 1Jlr _______ ~7--------~77--------117 
-------------o. - S" ~- r ~- =- -roruA·~rA----------------r--------~r--------~r-------or---------z---4r-------lfl--------~7--------~1---,--------~ll 
-------------1;irnTRROP- ON"fVERS"rn----------------r --------or --------~r-------rrr-------"""1T --------~r-------lflr ---------- lf1T _______ Joj 
------------------5og- rnrAr---------------------r--------~r--------~r ------rrr1---------rr-~r-------lfr-------1rr -------lllT ________ '"299---, 
r1rou1--raucaf1on-of-fne-ueaf_&" _Rear1n9-rmpafrea 
CONVERSE COLLEGE I DI DI 71 DI DI o I o 11 7 I 
------------------sus-TOTA[ _____________________ f _______ o·r ------- ~r-------7 --- r --------- ~1-------lfl --- - ll-, -- --- -------ll'll- --- - --- 7 I 
r1rou~--Iaucat1on-of-fne-Gfffea-&"-rarenfea ___________________________________________ _ 
CONVERSE COLLEGE I DI DI DI 12I DI DI o II 121 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CJP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-cu---------n p--o rsr---7--nrn=-ff ARE ___ ------------------- ------- r-crRTr:- - T --11s-s-crc:-----[lf,'irrrnnrs-r l-OfS""TTRS"T rsT-r1niT.l-SVITTAT --7-mrcTolfs- --77----TOTAr----7 
• CODE l I I l I DEGREES 
131004 Education of the Gifted & Talented 
SUB TOTAL 01 01 01 12 I 0\ 01 o I I 12 I 
l3lUU5--Eaucaffon of fne EmoffonaTTy [anafcappea 
CONVERSE COLLEGE I OI OI 11 OI OI 0\ 0\\ 11 
------------------------------- --s•B- TUTA[----------------------------------------r -----------ar------- crr------------rr----- - crr- ---------irr--- -- -----lfl----------- -- -- ~77--------------77 
l31Ull---Eaucaffon of fne Specific [earning Oisiiofea 
SOUTHERN WESLEYAN UNIVERSITY I OI OI 31 OI OI 0\ OI I 31 
------ ----------CURVERSE- C"O[[EGE ___________________ f ________ Of-------------ar----------3r------------crr-------------lft _______ lf1 _______ lfll _________ ---S-l 
---------------------FRARC"T5- MARfOff -•ffrVrn5rn----------------r ---------ar-----------o-r - ---------ar-------------rT1 _______ lf\ ________ lfl ________ lflT _______ TTl 
-------------------------- ------ s•B- TOTA[----------------------------------- r -----------ar--------------ar---------~r----- --------rz-r------- - - irr----- -- -- - --irr---- ------ -- - ""077- - -------t~l 
131012 Eoucafion of fne 5peecn fmpairea 
COLUMBIA COLLEGE I OI OI 191 OI OI OI OIi 191 
----- -------------------------s•B- TOTA[ _____________________ f ________ ar-----------ar--------r~r----- ---------crr-------------irr---- -------irr-------------- ""077------ -- ------7~7 
T3IU99 ----SpecfaT Eoucafion, Ofner -- -------
FRANCIS MARION UNIVERSITY I OI OI OI 131 OI OI OI I 131 
-------------------------- ----soB--TOTA[------------- --------------------- r ----------ar------------crr -------------lfl _______ rrr------ ------- irr--------- -- --lfl---- - --------- lfll ________ 7Jl 
13TTU1---C"oiinseTor Eoucaffon C"ounseTing { Guiaance Services -- - _ 
THE CITADEL I OI OI OI 431 OI OI 0\\ 431 
- - - -- -- --- -- - - - -- --c [ rn 5 0 ff - 0 RT VER ST Ty --- - -- -- - -- -- -- -- -- - - -------- r - -- - -- ------ --a T------ -- -- ---- --a r -- -- -- - - -- - --a r - ---- -- - --ff 4T--- -- -- -----irr---- ---- - - irr-- - ---- -- __ ""077 ____ ---- ---nlfl 
------------------500TR --CARO[TRA- 5TATE- OfffV ~----------------- r -----------ar----------ar-----------<f\ _______ J1_1 _______ lf1 _______ lfl _______ lfll ________ J3l 
-----------------------•~- 5~--r ~- =- --racoR~fA----------------------r ------------crr--------irr--------irr----------Trr--- -----lfl--------7~-1-----------777----------~ol 
------------------- -- - ~T ff TR R OP --•RT VE RS TT y------------------- r ---------ar ----------a r -----------a r - - ------,r~r---------• r ------ -------err ----------lf\T --- ---- -,rn 7 
------ - - - ----- - -------------- 50 s - ra TA[ _____ -- -- --------- --- ---- ----- r - ---------a r - --------er r ---------- ---or------7o9T _______ 7JT------n ,----- --------TIT ____ - - -2---g,,- I 
nnoz---co T Cfu~~s j~~nn~~~ng~n~ToiinseT~--r --irerr--ser :- ----~1--------------~1-- ------ 0 I 31 01 01 011 31 
----•~--s~- c - =- -rnrnRirrr------------------ r--------ar- - --------err--------crr --------,rg-r-------- rrr ----- -- 1fl - - ----- 7 n---- ---- ~--a I 
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1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- cTP" ____ -c r p- rrr s-c- -,-nrST=-ff 1n;iT _____ ------------- r-crRTr:-- T -ASsu--c-:-- -[lfAnrrnnrs-, -i,rA s r ER s TfIT1>1TTJT.7-si>TITAT-71n11:TOm--ll--11rnr---, 
CODE l I I l I DEGREES I 
131202 Elementary Teacher Education 
U.S.C. - SPARTANBURG I 0\ OI 511 " OI OI OI O\I 511 
-------------FRARCT5- AARTUR- ITRTVERSTTY __________ f ________ ur--------~r-------ofr--------g-,--------~,-------lfj ________ lfll ________ 73l 
------------------saB- TUTA[---------------------r--------ur--------~r-----rurrr------rrT,-------1r,-------or-------41T _____ 1J77l 
11120
~-- pf~=r~~~~lf~f~i- ~g~~~~~~ra:T;i~;ffi I 01 01 101 01 0\ 01 0\ \ 101 
-------------BEREIJTCT - CU[[EG[-------------------r--------ur--------~r--------rr--------~,-------1r,---.----lfl ________ lf1T ________ Jl 
------------- uuB- JURES- ITRTVERSTTY---------------r--------uf--------~r--------~r--------~,-------lf1 _______ lf] ________ ~77---------137 
-------------CIEA5UN - ITRTVERSTTY _________________ f ________ Uf ________ Uf-------r~r--------~,-------lf1 _______ lf1 _______ lf]l ________ J87 
-------------CU[[EGE- UF- CR~R[[STUR ______________ f ________ ur--------ur--------~r------7:r,-------o,-------or-------lf]7--------~Jl 
-------------cuI•ABTA - CU[[EGE-------------------r--------ur--------ur-------r~r--------~r-------1r,-------1r,-------lf]7---------r27 
-------------CURVERSE- CU[[EG'E-------------------r--------ur--------~r-------r~r--------r,-------1r,-------or-------lfll--------- ~Tl 
-------------ERSKTRE - CU[[[G[--------------------r--------ur--------~r--------o,--------~,-------7r,--~----or-------lf]7---------o7 
-------------IARIJER- ITRTVERSTT'r------------- -----r --------ur--- -----~r-------~~r--------~,-------7r,-------or-------lf]7--------~~l 
-------------AURRT5- CU[[EGE---------------------r--------ur--------ur--------~r--------~,-------1r,-------1r,--~----lf1T---------z-i 
-------------REWBERRY- CU[IEGE----------- --------r--------ur--------ur-------,r--------~,-------7r,-------1r,-.------lf]T ________ 7l 
-------------5UOTR - CARU[fRA- 5TATE- ITfffV~---------r--------ur--------~r-------,,-------7r,-------or-------lf]--------~77---------77 
- - -----------u-:-- s-:- - r:~-=-rucrrRBr~----------------r--------~r--------~,-------o,------oor-------lfl- -------~-,--------~77--------OO7 
-------------• -:- s -:- r: -:- - =- Af~ER---------------------r--------ur--------ur-------ror--------~,--------ir,-------lf]-------- ll77---- ---J1i7 
· ------------CUASTA[TARU[fRA-ITfffVERS'fH ________ f ______ __ ur--------~r---------s-~,-------T,-------0,--------u , --------1rn----------s-17 
-------------WTRTHRUP- ITRTVERSTH ________________ f ________ Uf--------ur-------r~r--------~r-------lfj ________ lfl-- ------lrTI ____ - - -·3n-1 
-------------•-:- s-:-c - =- - sP'~RTARIWRG _______________ f ________ ur--------ur-------r~r--------~1--------lfr _______ lf] ______ -- 1f]T __ _____ Jlrj 
-------------FRARCT5- AARTUR-URTVER5TTY----------r --------ur--------ur-------r~r--------ol ______ __ lf1 ___ - -- 0 I ------- lfl i---- --- '187 
-------------------smI-TUTH ___ ________ ------ ------r --------ur--------~r------rrrr----- --crcrr -------1r,---- ---1r, ------- lllT ____ - - 4 JOl 
1994 -1 99 5 S.C . COMMISSION ON HIGH ER EDU CATION 
TO TAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
PAG E: 15 
DATE: 03/04 / 97 
TIM E: 16:43:41 
- g~~----r r p- ur sr--r nrST=-fr~A"r ------------------f T ElfTT:---r -AS-S-or :---r-,rnrrn nrsT~l~-sT~.1 s p EC I A L--1ll1H'.TOlr~---1r D-ETI~Y --71 
131205 Secondary Teacher Education 
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI OI 11 OI OI OI i 11 • -------------THE- CfTAIJE[ ________________________ T ________ GT ________ G1 _______ 271 _______ 441 _______ or-------1rr-------1l77--------71-J 
-------------C[EMSON- • frfVERSfTY _________________ T ________ Gf ________ G1 _______ 08"1 _______ f41 _______ lf1 _______ lf1 _______ 1l77--------1r27 
-------------CONVERSE- CO[[ EGE ____________________ T ________ Gf ________ G1 ________ 0"1 _______ 041 _______ lf1 _______ lf1 _______ 1l77--------oTJ 
-------------sOOTH- c~RO[ ffr~ -sr~rr-•frfV ~---------- r --------a r --------a r -------1rr -------zr--------07--------ll7--------ll77---------17 
-------------o~- s~- c~- =--ca[ OA"[f~----------------1--------a r --------0"1 _______ lf1 ______ ""2T1 _______ 1fl ________ lll ________ llll--------177 
-------------•~s~c~- =- - AfK[fr _____________________ 1 ________ 0"1 ________ 0"1-------~0"1 _______ lf1 _______ lff _______ 1fl ________ llll ________ 1lll 
-------------cuAsTA[ - cARO[ rNA- OfffVrRSTTY ________ T ________ 0"1 ________ 0"1 ________ 8"1 _______ 2r-------1rr-------1l7--------ll7T -------1ll7 
-------------~ffrTHROP-•frfV[RSfTY ________________ T ________ Gf ________ 0"1 ________ 0"1 _______ Ilr1 ________ 0"1 _______ lff _______ ll l-----~--1~7 
-------------•~s~c~- =- - sP~RT~fr[URG _______________ T ________ a r --------a r -------z4 r -------1rr- ------or-------1ll--------lllT _______ Till 
_.,/ 
-------------FRANcrs- MARfOfr-•frfV[RSfTY __________ T ________ 0"1 ________ 0"1 ________ 0"1 _______ llf1 _______ lff _______ 1l7 ________ 1l77-7 -"-----11fJ 
----- -------------s•[ - TGTA[ ---------------------r --------0"1 ________ 0"1 ______ f4T1 ______ f8"~1-------lf1 _______ 1fl ________ llll-------J~°97 
I JIZOo- Teacner [aucaf1on, A"uTf 1pTe CeveTs -----
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 281 01 01 01 I 281 
------------------s•B- ranc --------------------r --··-----ur--------ar--------a r -------~a~ r --------rrr -------1r1--------1r1T -------~~l 
IJ I JOI Agr1cuTf uraT Teacner raucaf1on fVocaf1onaTf 
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 101 111 OI OJ OJJ 211 
------------------s•B- TITTA[ _____________________ 1 ________ 0"1 ________ 0"1 _______ f0"1-------rrr-------1rr-------1l7--------lll _l _________ 217 
IJIJ02--Arf- Teacner - raucaf1on - -- - ------- ·-------------------
BENEDICT COLLEGE I OI OI 11 OI OI OI OIi 11 
--- ----------1rnB- Jtrfr[S-•frfVrRS rrv---------------r --------ur --------a r --------2T--------a r -------·ur -------1r I - - ---- -u-rr-- ------ ZJ 
-------------cuNvrnsr-rncun-------------------r--------ur--------a r --------4 r ---------a r --------ar ---- - -- rr 1 ---- 1r1 1 --- --· - il 1 
-------------[ rnEsTONE- CO[ffGE __________ ________ T ________ O" f ________ 0"1 _______ T1 ________ 0T _______ lrJ ----- U I - ---llTI _______ -·- 11 
-------------•~- s~- c - =- -c-crc•A"n~----------------r --- ---- -a r --------a r -------1rr--:----TIT-- - - -- - ir 1-- - -- lfl -- - ll rl - - 2il l 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- rrp-----rrP-orsr--7- r[Sf~[AR[------------------r -ctRTr: --r -A~~~c: --[lfAClITl-Olf~fl-fAITrn-s-TT5T111rcrr--7"""SVEtT1n:-- 7~~Ll1J~~--11--TOTAL ___ l 
CODE I I I I I I I DEGREES I 
131302 Art Teacher Education 
FRANCIS MARION UNIVERSIT~ 01 01 JI .. 01 01 01 o 11 JI 
---- --------------5•8- TUTA[---------------------r------ or------ or-------r~r-------rof _______ or _______ lfl ________ lfll ________ J-si 
IJIJUJ--Bus1ness Teacner [aucaf1on [Vocaf1onaff 
BOB JONES UNIVERSITY I 01 01 JI 01 01 01 01 I JI 
-------------5u• rR- CARU[TNA- STAT[-•[fV~---------r --------ur- - ------ur-------i:rr--------~r-------or-------01--------~77---------~7 
-------------•~- s~- r ~- ~-CU[ORBfA----------------r------ or------ or-------or-------or-------1l7--------~7--------~77---------07 
-------------~TNTHRUP-•NTVERSTTY----------------r--------ur--------ur--------of--------rr-------or-------or-------~77---------<fl 
------------------5•8- TUTA[ _____________________ f ______ Of ________ Uf _______ ITf _______ ~r-------of _______ -u-f _______ 1l77--------£o] 
IJIJU5 EngT1sn Teacner [aucaf1on 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I . DI DI DI JI DI DI DI I JI 
-------------BENEDTCT- CU[[EGE-------------------r--------ur--------ur--------irr--------~r-------or-------or------- lllT--------47 
-------------BUB- JUNE5-•[TVERSTTY _______________ f ________ Uf ________ Uf _______ fof _______ rff _______ or--------u-f-------T]7--------£<fl 
-------------THE- CTTADE[------------------------r--------ur--------ur------- Uf _______ rr-------1rr-------of _______ ll77---------J7 
-------------C[AF[TN- CO[[EGE ____________________ f ________ Uf--------ur--------irr--------ur-------1rr--------u-r-------ll77---------~7 
------------- rrrKER- CU[[[GE------------- ---------r --------ur--------ur--------£r--------ur--------ur-------1rr-------lllT ________ Tl 
------------------5•B-TUTA[---------------------r--------ur---~----ur-------£of-------rrr-------or--------u-r------- £-ll--------~-5l 
IJIJU7--ReaTfn - Teacner - [aucaf1on _____ - -----------------
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I DI DI 21 DI DI DI OIi 21 
-------------• . - s. - r ~- ~-CUCORBTA ________________ f ________ Uf--------ur--------~r--------rr--- ----1l7------ - - ~7- -------~77---------17 
,-----------------s•B- TUTAr---------------------r--------ur--------ur-- --~f rr ----or-------01- -------~77----- - --- Jl 
IJIJU8 Rome Economics Teacner [aucaf1on [Vocaf1onaff --- -
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 41 DI DI DI DI I 41 
-------------su• T R- CARU [TN A _HAT r -•[ rv~---------r--------u r--------ur-------Tr--------err -------or- - --- - -or-·- --- ---- - ~lT ____ --- - 1-I 
-------------~TNTRRUP-ONTVER5TTY ________________ f ________ Uf--------ur--------£r·--------rr--------ur-------or··-- - ---lflT __ ______ T] 
------------------5•B-TUTA[---------------------r--------ur--------ur--------rr--------rr-------or--- -----01----·--- - - ~7T--- - -- --~7 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-g ~~----n p- - [J [5 c--r rnsr=-ff AR[--- -- -------------r-crrrr:---r-As-sur:---r-Al~11n-cnrs-rl-fETTrr7Fl'"ITTJT.7 s p EC I n--7-unTI1J~--1TD-ETI1~y--1 
131309 Tech. Teacher Ed./Industrial Arts Teacher Ed. 
CLEMSON UNIVERSITY j Oj Oj 221 .., 131 Oj OI OIi 35j 
-------------sOOTH- CARO[TRA- STAT[-ITffrv:----------r-~------er r - -------err----------yr-------7rr-------o r -------~7--------~77---------17 
------------------5os- rrrTA[---------------------r --------err--------err-------rrr-------rrr---- ---7rr-------lll--------~77- - ------i~7 
nn 1 o--A 1c c - op:-- rea:--rcr:-1R1cc-p;-1J fsfrTo uffon,ea:-Ta. 
U.S. C. - COLUMBIA I Oj OI OI 11 OI OI OIi 11 
------------------soB- TOTA[---------------------r--------err--------err--------err--------rr-------or-------or-------~77---------17 
131311--Aifneiaffcs Teacner [aucaf1on 
BENEDICT COLLEGE j OI OI 21 OI OI Oj OI I 21 
--------------BoB- JORE5- ITRTV[R5rrr--------------- r --------err--------err--------s-r--------rr-------or-------ll7--------~77---------07 
-------------C[AF[TN - CO[[EGE ____________________ f ________ err--------err--------rr--------err- - - - ---7rr-------ll7--------ll77---------17 
-------------CIEA50R- ITRTVER5I TY _________________ f ________ rrf--------err-------~~f--------err--------err-------7rr-------orr------- '721 
-------------[TAESTONE- COI[EG[ __________________ f ________ rrf--------err--------~r-------7rr--------err-------7rr-------orr--------Y] 
------------------srrB- TOTA[---------------------r--------err--------err-------r~r--------rr-------or-------or-------~77-------- JJ-I 
TJT31Z--Aus1c - Teacner [aucaf1on 
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI 171 6j OI OI OI I 231 
-------------CIAFITR- CO[[EGE ____________________ f ________ Of--------err--------rr--------err-------1rr-------1rr-------ll77---------17 
-------------CO[OABTA- CO[[EG[-------------------r--------err--------err--------4r--------err-------1rr-------or-------ll77---------47 
-------------co N v t RS r-rn [IEG r---------- ---------r------ --er r --------err--------r r - - -----or--------err -------ll 1-- ------lllT ___ -----J l 
-------------FITRAAR- ORTVER5TTY __________________ f ________ rrf -- ------err--------Tf---------err--------err-------o r -------orr---- --71 
-------------n N IJE R- ITRTV E R5TT y------------------r--------cr f - ------ -er r --------s- r ------- -err-------irr----- -- ll r - ----- -~lT ___ ·- -- -- -s---1 
-------------sooTR- CAROnRrsTHCITRTV:---------- r--------err--------err--------rr--------crr-------or -- -----lfl - . --- UTr--- - -i -1 
---------- - --0:-- 5:-- c - =- -ccrrnRBT A---------------- r--------err- -------err--- -----cri--------~T-------lll- - --- -- -~T --·------4Tr --- ---- Tl 
-------------vlTRTRROP--•-RTVrnsrrr---------------- r--------crr--------crr-------rrr--------or _______ lfj- --o I -- ----·u-1 r--- - 171 
------------------srrs- rnTA"[- -------------------- r--------eri-- --- ----err----- --s-rr-------rsr-------or--- -- - lll-- ------4 rr---- - -7 0 I 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- crp-----crP- UE5c--7- rff~f~ff~~r------------------r -CTlTT'r: --r -rnc: --[lfrrHTLlllfs-tMASTERS l1"""S"TlfITTJT.7~~TITAL--l~--U~T0~~--77--1u1~1---7 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
131314 Physical Education Teaching & Coaching 
ALLEN UNIVERSITY 01 01 21 
"' 
01 01 01 o 11 21 
-------- - - --- c HAR [ E 5 TU N- 50 0 THE R N- •N rv ER 5 TT v----- r - --- - -----er f - --- ----(ff- - ---- -n r - - - -----o-r- - - - - - --o-r- --------u-r- - - - - --1r17-------- TJl 
--------------BUB- JUNE5-•NTVER5ffY-_______________ f ________ (ff ________ (ff ________ ff--------rr------- --u-r-------lfl------------077---------"27 
-------------su•THfRN- ~E5[EVAN-•NTVER5fTV _______ T ________ crf--------crr--------rr--------o-r---------u-r-------lff-------lfll _________ 17 
-------------TRE- CTTAUE[ ________________________ f ________ crr------ o·r ------ rrr---------s-r------- tfl ________ lff _______ lfll ________ "27l 
- - -----------rrAFr1N- rurrrGr--------------------r--------crr--------crr------ 4-r------- trr------- trr---------u-r-------lflrr--------41 
-------------cURER- CU[CEGI ______________________ T ________ crf------ o-r------- 2-r ------- o-r----------ur---------u-r-------lflT -- ------""27 
-------------cO[[EGE- OF- CRAR[[~TUN ______________ f ________ trr--------o-r---------zTf _______ or-------lft _______ lfl ________ ----077 ________ "2Jl 
-------------CU[OABTA- CO[[EGE ___________________ f ________ crf--------err--------rr--------crr---------u-r-------lff-------lf]7---------""27 
------- ------IRSKTNE- CO[[EGE---------------------r--------err--------err--------rr---------u-r------- lrf _______ lff _______ lflT ________ Jl 
----- --------F•RAAN -•NTVERSTTV __________________ f ________ Cff ________ (ff-------~~1--------crf--------crr-------of _______ lfrr-------:J!il 
-------------IANUER-•NTVERSTTV __________________ f ________ crf--------err--------~r--------crr-------lff ________ lft _______ lflrr ________ <fl 
-------------ITAISTONE- CO[[EGE __________________ f ________ Uf ________ erf ________ ff ________ O_f ________ crf _______ lft _______ lfll---------17 
-------------NI~BIRRV- CU[[EGE ___________________ T ________ crf--------erf--------~1--------crf-------lft _______ lff""" _______ lfll _________ ""Sl 
-------------so•TR- CARO[rNA- 5fATE-•Nrv : ---------r--------err--------crr--------,,r -------or _______ lff _______ ----OT _______ ----OlT --------,i7 
-------------•~- 5~- r ~- ~-ccrcoo~r~------------------- r--------(fr--------crr-------Nr-------""Slr------- ----07----------u7----------u77--------"2~l 
-------------•~S~C~- ~- ATKEN _____________________ f ________ err--------crr--------rr--------crr-------or-----------07--------lf77---------J7 
-------------CUA5TA[- CARU[TNA-•NTVER5TTV ________ T ________ Uf ________ trr-------z-z-r-------or-------7Yf _______ lfl ________ 1flT _______ ""2TI 
-------------vuORREES- CO[[EGE-------------------r--------crr--------err-------T r --------crr--------crr ------- lfl _________ UlT ---------7.7 
------------- ~TNT R RUP-•N TV ER5 T TV---------- ______ f _____ - --err- -------err-------nrf ___ -----rr------ --err ---- -- - 7r [- ------ --crrr--- --- - ---zo7 
-------------• ~s~c -~- 5PARTAN!WRrr--------------- r--------err--- - ----o-r--------6-r - - ------oT --------crr------_ lfl ___ - - - - - --u-1T ____ - - - -ol 
------------------s•B- TUT A[---------------------r --------crr--------err------2"T6f ____ --T rr-------o r · --- .... -- u-1 ------- ---u-1T ______ "2""2-g I 
IJIJI5- Reaa,ng Teacner Ectucaf1on 
1994 -1995 S.C . COMMISSION ON HIGHER EDUCA TION 
TOTAL DEGREES AWARD ED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606 CWP 
PAGE: 19 
DATE: 03/04 / 97 
TIM E: 16:43:41 
- n p- ----n p- [JTSr --r rnsT:-ff Alf [ ------------------r-cn rrr:-- T -AS"""S--CYL.-- - [ITTITlITlflfS--r"""MA s T ER s TTST l>lHlT .TS-P"TITAT - lllffCTDlrs--1T - TOTAr --1 
COD E l I I I I I I l DEGREES I 
131315 Reading Teacher Education 
THE CITADEL I 01 01 01 .. 151 01 01 01 I 151 
-------------rcn~SUN-•NTVIRSTTY-----------------r --------cr r --------cr r--------cr r ------Trr--------crr -------7rr -------llTI ________ TJ7 
-------------•-: - s -:- r -:- =-- rcrc•RBr~----------------r--------cr r --------crr -------1rr--------irr-------lll--------~7--------~77---------~7 
-------------~TNTRRUP-•NTVERSTTY----------------r --------crr --------cr r --------cr r --------41 _______ or-------7rr-------ll1T--------T I 
------------------s•B- TCYTJ'i[ ---------------------r--------cr r --------crr--------cr r -------yor -------7rr-------7rr-------~77--------Jo] 
I 3I3I o--Sc1ence - Teacner - [aucaf1on, -Genera r ----------------------------------------------------------------------------------------
CHARLEST0N SOUTHERN UNIVERSITY I DI DI 11 31 DI DI DI I 41 
-------------BuB- JUN[S-•NfV[RSfTY---------------r--------crr --------crr ---------s-r--------1r-------7rr-------lf]--------~77---------O7 
-------------r I ERSUN-•NTVERSTTY-----------------r --------cr r --------cr r -------trr --------crr --------crr -------7rr-------ll1T _______ -rr] 
----- -------------s•B- TUTJ'i[ ---------------------r --------cr r--------cr r -------t ~r - -------4r-------7rr-------ll1--------lf]7--------JTJ 
I3I3I7--Soc1aT- Sc1ence Teacner [auca f ,on --------------------------
THE CITADEL I 01 01 01 21 01 01 01 I 21 
------------------s•B- TCYTJ'iI ---------------------r--------cr r --------cr r --------cr r --------t r ------- 7rr-------llT-------~77---------~7 
I3I3I8--Soc1aT- Sf ua1es Teacner [aucat,on ------ ----------------------------
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I DI DI DI Bl DI DI DI I Bl 
- ------------BuB- JUNES-•NTV[RSrTY ---------------r --------cr r --------cr r --------4T -------7rr- - - - ---1rr -----;---1rr-------lllT ________ 4l 
-------------PRESBYTERTAN- CU[[EGE---------------r --------cr r--------cr r - - ------r r --------cr r -------7rr-------7rr-------lfr1 ________ Tl 
------------------s•B- TCYTH _____ ----------------r--------cr r--------cr r --------rr --------s-r -------1r1------ - -1rr ------- - 1f 11-------7~ 
11111g--recnnfcar-reacner-raucaffon-rvocaffonarf 
PIEDMONT TECH I DI 11 DI DI DI DI o 11 1 I 
---------- ---sPJ'iRTll"NB•RG- TECR-------------------r ------- - cr r --------t r --------cr r --------crr -------lJT _______ lfl -------ll1T ____ ----71 
------------------s•B- TCYTJ'i [ ---------------------r--------cr r ------- r r ------- o , -------· o r -------1ri---- -- --·n 1-- --- ---u I 1-------- ---3 I 
11112u--rraae-ana-rnausfr1ar-reacner-ra:--rrocaffonarf--------------------------------------------------- - - -
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI DI DI DI DI 41 I 41 
------------------s•B-rnnc---------------------r --------cr r ------- cr r ------- o r ------ o 1--------1ri--------llT---- ---- ~Tr-~-- --- - ii-j 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- c n --- --er p- o ES C - - ,-rrrST=-tr A}ff - - - - - - --- - - - - -----r-crrrr ;-- T -AS-S-<fC:-- - ~ACHtrOlfs-r M A s T E Rs I rsT "VITTJT.7~PTCTAT -7-mrcTtrRT-11--Tonr --7 
CODE l I I l I DEGREES I 
131322 Biology Teacher Education 
BENEDICT COLLEGE I DI DI 11 DI DI DI OIi 1I .,. 
-------------THE- CTTADE[ ________________________ f ________ <ff ________ <f 1 ________ <f1-------, r -------lf1 _______ lfr -------1Jll---------77 
-------------C[AF[Tff- CO[[EGE ____________________ f ________ <f1 ________ crr--------rr-------or-------o r _______ lfl ________ lf]7---------17 
------ -------IT~ESTONE- CO[[EGE __________________ f ________ <ff ________ <f1 ________ f1 ________ <f1 _______ lf1 _______ lfr-------~ --------17 
------------------suB- TITTA[ _____________________ f ________ <ff --------crr--------rr-------, r -------irr-------llT-------~77--------1~7 
111125--French- cangua9e - Teacher- raucaf1on 
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 11 DI DI DI DI I 11 
------------------s•B- TOTA[ _____________________ f ________ <ff ________ <ft- - ------rr--------crr-------lft _______ lfr-------~7-1---------17 
11112s--Hrsfory- Teacher- raucaffon-~ 
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI DI 2I DI DI DI I 21 
-------------THE- CfTADE[ ________________________ f ________ <f1 ________ <f1 ________ <f1 _______ 21~-------or-------llT-------~ --------~7 
-------- -----COKER- CIT[[EGE ______________________ f ________ <ff ________ <f1 ________ T1 ________ <f1 _______ lf1 _______ lfr-------lfll _________ Jl 
------------------suB- TOTA[ _____________________ f ______ or--------crr------- rr------- ~r-------or-- .----lf]--------lf]7---------77 
1J1JJU--Span1sh- [anguage - Teacher - Eaucaf1on ---------------------------------- ------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 31 DI DI DI · DI I 31 
------------------suB- TOTAc---------------------r--------crr--------crr--------rr--------crr-------lfr----- --lf]-~------~77---------17 
1J1JJ1--Speech- Teacher - Eaucaf1on ---------------- ----------------------------------- --------------------------------------- --------
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 111 DI DI DI OIi 111 
------------------suB- TOTAr---------------------r--------o-r--------o-r------T rr-------or-------llT -------~T -------~lT ________ lT I 
131399--T ea cfie r - Ea. , - spec 1 f 1 c - 1\'caa. - an a-vo c. - P-gms. ,(ffh. --------------------------------------------------- ------------------------
' BOB JONES UNIVERSITY I 01 01 01 3I 01 01 01 I 3I 
-------------u-:- s -:- c-: - ::-rcrDHfBf!\'----------------r--------o-r--------crr--------crr-------z-g·T-------lf]---------ur ~------1)77--------1-g-1 
------------------suB- rnTA"[--------------------- r--------o-r--------crr--------crr-------rzT _______ lfr---- ---1) I - -----~-17--- ----- 31-1 
1Jgggg--faucaf1on, - Ofher ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI DI 51 DI DI DI I 5I 
------------------s•B- rnrnr---------------------r--------crr--------o- r ----- ---o-r-------~s-r-------lfr-------~7 ---------0 IT ________ 51 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-g~~----n P-U rsr--r nrST=-ff Af.ff ________ ---------- \ TrnTr: -- r -As-s-0-c.-- -r-AC"lfErOlfsr~rirm:-~TfSTl'lrnT.7 s p EC I AL llfl)TT1Jlf)-1T;ETI~y--11 
140301 Agricultural Engineering 
CLEMSON UNIVERSITY \ OI OI 151 ,. 31 OI 0\ 31 I 211 
------------------suB-TUTA[---------------------r--------ur--------ur-------r~r---------y,-------1r,-------lJT-------J77--------~77 
I~U5Ul 81oeng1neer1ng K 81omea1caT [ng1neer1ng 
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI OI 181 OI OI 21\ 201 
------------------sus-rnr-,;.r---------------------r--------o-,--------o-,--------o-,-------nr,-------1r1-------1rr-------~1T -------11r1 
IlU6UI- C-eram1c Sciences K [ng1neer1ng - -- - ----------
CLEMSON UNIVERSITY I 0\ OI 391 71 OI OI 411 501 
------------------sus-TUTA[---------------------r--------o-,--------o-,-------rg-r-------,1--------1rr-------1n--------<llT -- -------51>7 
IlU7UI- C-fiem1caT Eng1neer1ng - ----- -
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 421 71 OI OI 71\ 561 
-------------u-:- -s-:- - r ~- =--rurrrR[fA----------------r--------u,--------o-,-------nrr-------1rr-------1>7--------1>7--------177--------~Tl 
------------------s•s- rurnr---------------------r--------ur--------o-r-------1ro-r-------rr,-------1r,-------irr--------1flT ----;7"~ToJ7 
_,,/ 
1lusu1--r,vrr-rn9rneerrn9~-benerar 
THE CITADEL I 0\ 0\ 261 01 0\ 01 0\ I 26\ 
-------------C[[RSUff-UfffVERSfTr-----------------r--------ur--------o-,------fllr---------s-o-1 _______ lf1 _______ lJT_~-----~77-------17T1 
-------------• -=- - s~-r~- =--rurrrR·[rA----------------, --~-----o-,-------o,-------41rr------~r-------1Jl--------1>7--------1>77--------7~7 
------------------5•8-TUTA[--------------------- r--------o-r--------o-,------r~~r------lf5"1 _______ lf1 _______ 1>7 ____ ____ ~7-------~787 
IlU9UI C-omputer [ng1neer1ng 
CLEMSON UNIVERSITY I OI 0\ 241 111 0\ OI 1\\ 361 
-------------u-:- -s~-c - =--rurnRBrA----------------r--------o-r--------o-r-------nrr-------T \ ________ 1>7 ________ 1lT _______ 1l \T -------111 
;------------------sus-rnrn---------------------r--------ur--------o-r-------r.rr-------ff r -------ir,-------·or -- -----TIT -- ----- ,,-77 
IlIUUI--[Tect~b~aI6Nf~e~~t~~RSfT~ommunicaffon [n~fneerfng 0 \ OI 71 OI OI OI o I I 7 I 
-------------T RE -r rTAllT[------------------------r--------ur--------o-,-------z-6T ________ 0-1 ________ 0-r ------ - tr I - -----1ll r --------2 o\ 
-------------nrnsuR-UffTVERSTTY _________________ f ________ ur--------o-r-------6Tf ______ --sT, -------lfl -- - --- 1Y \ -- ----o \ r ------- 131l \ 
-------------u-=- -s~-i:-~- =- -c-urURnA----------------, --------o-r ----- --o,------orr-------rrr-------1ll-- ---- - 0-1 ------ 117---- -- -9-g 1 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-c n -----n ,,.-rrrs-c·-7 -nrs-r=-r:rAM[ ___________ -------rTnTTT:--T -lfS-S-CYr.---[B7IT7-!TI---mrs-r MA s r ER s 71.--sT-JYlrOT.TSl>TCTAr-7ll1l1:Tnlrs--1T -l1lTAr --1 
CODE I I I I I I I jjDEGREES I 
141001 Electrical, Electron. & Communication En~ineering 
SUB TOTAL I Oj 01 161 I .. 941 01 01 711 2621 
l~llUl £ng1neer1ng Recnan1cs 
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI OI 11 OI OI 211 31 
------------------s•B-TIJTA[ _____________________ f ________ 1Jf ______ Of------ •-r-------7-r-------or _______ lfl ________ l77---------J7 
1~1201--rn9,neerTn9- JYnysfcs--
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI 61 OI OI OI OI I 61 
------------------sos-r1JTA"[---------------------r------ or------ or------ 5·r------- ~r-------irr _______ lfl ________ lfll _________ ol 
HHUl £nvir~~~~~6~TG~~~~~~~~~ntaT Realfn [ng1nrring 01 01 01 391 01 01 111 401 
------------------sos-rornc----------------------r--------rr r--------•-r--------•-r-------rcrr-------irr-------lfl--------l.7T _______ 41ll 
l~l70l--Tnaiis£rTiT7Ranufac£uring - [ng1neer1ng - . -------- - -
CLEMSON UNIVERSITY I ' OI OI 501 361 OI OI 31 I 891 
-------------YORK-CIJORTY-T[CR------------------- r--------rr--------•-r--------•-r-------lfr-------lfr-------lfl--------1l77----------37 
------------------s•B-TOTA[---------------------r--------rr---------•-r-------3•-f-------ror-------or _______ lfl ________ J77--------""971 
1~1so1--Ri£erTiT- rn9rneerrn 9 
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI OI 41 OI OI 11 I 51 
------------------soB-TIJTA[---------------------r------ or------ o·r------- •-r------- 4r-------1rr-------or-------7.77---------"51 
1~1gu1--RecninTciT- rn9rneer1n 9------------------ -----------------------------------------------------------------------------------
cLEMSON UNIVERSITY I OI OI 1051 401 OI OI 21 I 1471 
-------------•-:- -s-:--r -:--:--rrrcDMBTA----------------r--------•-r--------•-r-------61fr ------TIT _______ llT _______ 1ll ________ 1ll l ________ 1Dl 
------------------sos-rorAc---------------------r--------•-r--------•-r------fTJf ______ ---s-s-r-------1rr------- ll7--------l77-------lJ1l-l 
1~1ou1--rn9,neer,n97rnaiis£rTiT- Rinigemen£ 
YORK COUNTY TECH j 21 OI OI OI OI OI o I I 21 
------------------soB-TOTA[---------------------r--------z-r--------•-r--------•-r-------o r-------·u-r-------llr --- -----lrlT ________ ""2 l 
1~gggg--£ng1neer1ng, IJtner 
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 51 OI OI OI OI J 51 
-------------FURRA r:r-onrvrnsrn------------------r--------rrr--------rrr--------z-r--------•-r----- ---•-1--------or -------- - -- irrr-- ------ - z I 
1994 - 1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- cn-----r r p- rrrsr- -r rnsT=-ff A"AT------------------ r-crrrr:---r -As-s-crc:---[lfACTIHlnfsT·"""MA s r ER s rf5Tl'lTTlT"".l s PE c r Ar - 7-mrcTn-R:;--77--TOnr --7 
CODE l I I l I DEGREES I 
149999 Engineering, Other 
SUB TOTAL 01 01 71 01 01 01 o 11 71 
I5UIUI Arcn1tecturaT [ng1neer1ng TecnnoT.7Tecn. 
GREENVILLE TECH I . 31 31 DI DI OJ DI Oil 61 
-------------ATO[AN05- TECH ______________________ T ________ Cff ________ Tr--------crr--------crr-------lfr-------lfr-------lflT--------77 
------------------soB- TITTA[ _____________________ f ________ rr-------rcrr --------crr-------or-------lfr-------lfr -------lf]7--------117 
I5U2UI C1v1Ts6~f~n~:~b~I~~1~fITieB~~~:· TTecnn1clan DI DI 91 DI OJ DI DI I 91 
-------------F[URENCE =- OAR[TNGTUN - TECH ___________ T ________ Cff-------rir--------crr--------crr-------lfr-------lff _______ lflT _______ 1-n 
-------------GR[ENVf[[E - TECH--------------------r --------fr --------crr--------crr-------1rr-------1rr-------or-------lf]7---------~7 
-------------ATO[AN05- TECH ______________________ T ________ cr r--------~r--------crr--------crr--------crr-------lff _______ llll _________ :il 
-------------5PARTANB•RG- TECH ___________________ T ________ Cff _______ fJf ________ crr--------crr-------lff _______ lff _______ lfll ________ 1Jl 
-------------rENTRA[- CARU[fffA- T[CH ______________ f ________ crr--------rr--------crr--------crr-------or-------lf]--------lf]7---------17 
-------------YURK- CUONTY- T[CH------------------- r--------crr--------rr--------crr --------crr-------lff _______ lf] ________ llll _________ ll 
-------------HURRY =- GEURG[TU~N- TECH--------------r--------crr--------or--------crr--------crr-------lfl ________ lff _______ lfll _________ ol 
-------------TRfOERT- T[CH _______________________ f ________ crr-------rrr--------crr--------cr,--------lff _______ lff _______ lf]l ________ 1l-l 
------------------soB- TUTAr---------------------r--------fr -------~~r--------~r--------crr-------or-------or-------~77--------o~l 
I5UJUI Computer [ng1neer1ng TecnnoT.7Tecnn1c1an 
YORK COUNTY TECH I DI llj DI DI DI OJ OIi llj 
-------------ATKEN - TErn-------------------------r --------crr-------rrr--------crr-------1rr -------1rr-------1rr -------1r17--------1T I 
.,------------------sos- rnTAr---------------------r --------crr-------n r --------crr--------crr -------lfr-------lf,--------lf]T _______ "2"2l 
I5UJUJ--[Tec~~- [Tec. ~ Comm. [ngfn. 1ecn. ---------------- -
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I DI DI 291 DI DI DI DI I 291 
-------------HURERCE =- OARURGTUN- rrrn-----------r --------crr-------rrr--------crr ------ --oT--------or--- -- - ·o I -------lrJT ____ - 1 JI 
-------------GR£ rnvnu- rrrn--------------------r --------crr-------ror--------crr--------cr,---------1rr - --- - - - u r ----7 -- 1flT _____ - - l O I 
-------------PTEOAURrrrrn----------------------r--------crr-------r~r--------crr--------crr--------crr - ----- lfi - -----·--a rr-- - l 5l 
1994 -- 1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSE CONDARY INSTITUTIONS 




-cn-----crP-1Jrsc---r rffsT=-ffA"Rr------------------r-crRTr::---r-lfs-snr ::---rirA-c11nlJlfs·T"""MA s rt Rs \TITlfITTlT.l s P Ee I A L---7-1JntT0~-77--TOnr ----, 
CODE l l I l DEGREES I 
150303 Elec., Elec. & Comm. Engin. Tech. 
MIDLANDS TECH I 01 191 01 01 0 1 01 01 I 191 
" -------------sPARTANBORG- T[CR-------------------r--------rrr--------~r --------o- r --------o-r - - ------o-r -------lf,--------lYTT--------""Sl 
-------------yuRK- cu•NTv- TrcR-------------------r --------o- r-------rrr --------o- r --------a-r ---L---o , -------or------ - ~11--------177 
-------------RURRY =GEURGETU~N- TECR ______________ T ________ IJ f -------ro- r--------o- r --------o-r -------lf1 _______ lf1 _______ 1JlT _______ 1lf] 
-------------TRT=cU•NTY- TECR ____________________ T ________ IJ f ________ LI ________ O-I __________ O"f _______ lf1 _______ lf1 _______ lf]7---------~7 
-------------URANGEBORG =cA [ RU•N- TECR ____________ f ________ lJf-------r r r --------o-r --------o-r -------lf1 _______ lf1 _______ lf11 _______ 11l 
RT 1J EN r T ECR- ----------------- -----r- -------rr r -------r:rr--------o- r --------o-r -------1r,-------1r,-------lf]T - ---- --TTl 
-------------TECR- CU[[~- IJF -TRE-[ ITTT-rOUN'rRr ------r-------rs-r-------lf1 _______ lff _______ lf] ________ lf] ________ ~7--------~77--------137 
-------------A1KrN- rrcR-------------------------r--------rrr--------ffr --------o- r ----~---o-r -------1r,-------1rr-------lfl1---------1fl 
-------------NTE[SUff- E[ECTRUNICS- rffSTTTITTE ______ f ________ o- r -------~£i ________ 0-1 _______ lf1 _______ lf1 _______ lf] ________ ~77---------rr1 
------------------s•B- TIJTA[ --------------------- r-------r~r ------ffff f -------£~1--------0-r -------lff _______ o r -------lf]--l-------~~""57 
T5UJgg- ETecf. p; ETecfron. Eng1neer.--Refa f eir-Tecn., 0-fn. · 
CHESTERFIELD - MARLBORO TECH I 1 I O I O I O I O I O I O 11 1 I 
-------------TECR- CU [ [ ~-uF-TRE-[ IJW-r1JITffTRY ______ l ________ f1 ____ ____ 0"1 _______ or _______ lff _______ lf] ________ ~-,--------~77---------17 
------------------s•B- TIJTA[-------- -------------r--------z r --------o- r --------o- r --------o- r -------o,-------lff-------lf]7---------~7 
T5U~UJ--ETe cfromecnan1caT Tecnnofogy 7Tecnn1c1an --- --
YORK COUNTY TECH I OI 31 OI OI OI OI OI I 31 
------------- IJENRARX-TECR _______________________ T ________ IJf --------rr--------o- r --------o- r --------o-r --------o j ·-------lfl7 __________ l7 
------------- AT K rn- rrrn-------------------------r --- -----rr r --------~ r--------o-r --------a-, -------1rr-------- lf,- ------lfJT ___ ----- 57 
------------------s• B- T OTA[----------------------- r------- -ur - -------~r ------- -rr r-------lYT _________ UT _____ - - -u 1-- - ------~Tr------- - ---g 1 
T5U~U~-- r ~if rumen f af fon Tecnn0Togy 7Tecnn f cfan - --- ---
YORK COUNTY TECH I 31 01 01 01 01 01 01 I 31 
------------- uR ANGE B D RG =cA CRUD N- T ECR ______ ______ T _______ - rr f - -------or ------- --o- r --------0-1------- - -o-r --~------o-r - --- ----lflT ---- ----· o I 
------------------s•B- TUTA[ ---------------------r--------:r r--------or --------o- r ------- u-r-------lfl _____ --- ir I ----- --~l T ____ --- --g I 
1994 -1995 S.C. CO MMISSION ON HIGHER EDUC ATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-g~;----nrursc--r nrST=-ffAAT __________________ rTrRTr:---r -A""s-s-erc:---r-lTT:lfEllllfS-r MA s TE RS lTITl'lffir.l s p EC I Ar-71TTJTllllrs--1T•-ETITIY--1, 
150506 Water Quality & Wastewater Treat. Technol . /T ech. 
CENTRAL CAROLINA TECH I 11 01 01 ... 01 01 01 o I I 1 I 
-------------ATKIN - T[CR _________________________ T ________ zr--------crr--------crr--------err--------err-------lf1 _______ 1fll ---------~7 
------------------s •B- TlJTA[---------------------r---------rr--------err--------err-------lf1 _______ lf1 _______ 1fl ________ llll---------17 
l5lJ5lJ7 - [nv1ronmenfaT ana ~oTTu f 1on Confrof TecnnoT,TTecn. 
GREENVILLE TECH I 131 DI DI DI 0\ DI Oil 131 
---- ---------C£NTRA[- CARU[TNA- T[CR--------------r--------1r r--------crr--------crr--------err--------er1-------lf1 _______ lf11---------g-l 
------------------ s •B- TUTA[---------------------r-------zrr--------crr--------crr--------crr-------lf1 _______ 1flr _______ llll--------~17 
15u5gg--[nvi ronmen f a T Cont rof Tecnno f. TTecnn 1 C 1 ans. <ffner 
CENTRAL CAROLINA TECH I DI 11\ DI DI DI DI OIi 111 
-------------rrcR-curr~-rrr -rRr-ccrw-rcr•ffrRr------r--------rr--------err-------or-------1r1r-------1fl--------~7--------~77---------17 
------------------s •B- TITTA[---------------------r--------rr-------rrr--------crr--------err-------lf1 _______ 1flr _______ 1fll--------1~7 
l5lJolJJ--Tnausfr1aT7Ranufacfur1ng Tecnnofogy 7Tecnn1c1an 
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I DI DI 11 0\ DI DI DI\ 11 
--------- --------s•B-TITTA[ ---------------------r--------cr r--------cr r--------rr--------err---- ---lf1 _______ 1flr _______ 1fll _________ 17 
l5lJo99--Tnausfr1aT ~roaucf1on Tecnnol .7Tecnn1c1ans, <ffner 
SPARTANBURG TECH I DI 181 0\ DI DI DI DI I 181 
-------------YlJRK- ClJ•NTY--T[CR-------------------r--------crr--------rr--------err--------er,--------or----.--l lT _______ lllT ________ 17 
-------------TRT: cu•NTY-- TICR ____________________ T ________ <fT _______ ror--------crr--------crr--------crr-------1r1--------ll7T ------- 1o7 
-------------TRTOINT- TECR _______________________ T ________ oT--------rr--------crr--------crr-------lf1 _______ lfT _______ 1fl_r ________ ~ 
------------------s•B-rnTA [--------------------- r--------or-------r1rr- -------err--------err -------1rr---- ---lll - - --- -lllT ___ - --,i ~l 
150702--QiiiTTfy ConfroT Tecnnofogy 7Tecfin1c f an 
GREENVILLE TECH I 16\ DI DI DI DI DI 0\ I 161 
-------------rnr: cu•NTY--TErn-------------------- r-------mr--------5T--------crr--------err--------crr--- -- - IT r - -----1r17---- --- ,n I 
-------------rnrnrnrrrrn-----------------------r-------r,rr--------crr--------crr--------err------- -er\ -- IT I - - ---- -u IT ___ --- 1 ~ I 
------------------s•B- T<fTA[---------------------r-------01rr--------sr --------crr--------err-------1rr---- -- - lJ , --- -----~Tr--- --- 737 
199 4 -199 5 S. C. COMMISSION ON HIGH ER EDU CATION 
TOTAL DEG REE S AWARD ED BY EACH CIP COD E 
DEGRE ES CON FE RRED BY POSTS EC ONDARY INSTITU TIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
PAGE: 26 
DATE: 03/04 / 97 
TIME: 16:43:41 
- n i,----- rr i, - or s-r--7- nrsT=-ff ~r;i-r-------- - --------- r -crrrrr :-----r -As-s-crc :-----nrArun-mrs-r~-~ JrS""" T rsTl'lTTlT .7 s PE c r Ar - 7-mrcTo-R:;--77--nnr --7 
CODE l I I l I DEGREES I 
150805 Mechanical Engineering/Mechanical Technol ./Tech. 
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I DI 17 1 
~ 
01 01 01 01 o 11 171 
-------------GREENVT[[E- TECR ____________________ T ________ rr r-------rrr r --------crr --------crr --------crr -------lft _______ lffT _______ TUl 
------------- l'TEDAUNT- TECR ______________________ T ________ IT f --------r r --------cr r --------crr --------crr ---- ---lf1 _______ ll77------- --17 
-------------ATD[ ANDS- TECR ______________________ f ________ ITf _______ fIT f --------er r --------crr -------1rr-------1rr-------lllT ------- 1~7 
---------- --- SPARTANBORG- T[CR ___________________ f ________ er r--------~r--------er1---------crr -------lf1 _______ lft _______ ll77---------~7 
------------- YORK - COONTY- TECR------------------- r--------crr --------g-1--------crr -------lf1 _______ lf1 _______ ll7 ________ ~77---------~7 
-------------uRANGEBORG~CA[ RUON - TECR ____________ T ________ IT f --------r r --------er r --------crr--------crr -------lf1 _______ lffT _________ ""27 
---------- ---TRTDENT- TECR _______________________ f ________ ITf --------r r ------- er r ------- crr -------1rr-------1rr-------ll77---------77 
------------------soB- TITTA[ _____________________ f ________ er r -------~rr -------rrr-------1rr-------1rr-------or-------ll77----- - --oi17 
I 5U899--r;lecnan1ca T Eng1neer1ng-ReTafea TecnnoT., ITf n 
FRANCIS MARION UNIVERSITY I DI DI 91 DI DI OI DI I 91 
------------------sos- rrrr~c---------------------r--------er r --------crr --------g-r - ------1rr-------1rr--- ----lll--------~77---------~7 
I5I UUT--Cons t ruc t 1on7Bu1Ta1ng Tecnn0Togy 7Tecnn1c1an 
GREENVILLE TECH I OI 31 OI DI OI DI OIi 31 
-------------l'TEDAONT- TEcR ______________________ f ________ ITf --------rr --------er r --------crr -------1rr----- --1rr ----'----lll7--- ------7l 
-------------DENAARK - TECR-----------------------f--------~r--------r r --------er r -------1rr-------1rr-------lft~------ll77---------li7 
- ------------TRTDENT- TECR _______________ ________ T ________ r f --------er r --------er r --------er r --------crr ---- ---1rr--- ----ll77---------17 
-------------rrrR- CO[ [ -:- rrr-nrrT ITTrT OUITTRr------r ------T crr -------Jr _______ lll ________ lll ________ ~T - - ------07··--------nT 1------ --1T1 
------------------soB- TITTA[ _____________________ f _______ f6f -------r~r ----- - - -er r - -------crr -------1rr- - -----1rr - ------~77--------1-u7 
I 5TI OI Eng1neer1ng-ReTafea Tecnn0Togy 7Tecnn1c1an, Gen . 
SPARTANBURG TECH I DI 11 DI DI DI DI OIi 11 
-------------TRT~COONTY- TEcR ____________________ f ________ er r ------- -g-1--------er r - ---- ---rr r---- --- -er f ------ --er, ---------u-rr--- -- - - -g-1 
------------------sus- ron c---------------------r --------er r - ------m r - - ------er r --- - - - --err ----- - -1rr-·--- . -- l lT ___ ----~1-,--- -- . -- 1 Cfl 
151102--Sur vey Tng 
TRIDENT TECH I 111 DI DI DI DI DI OIi 111 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-rn-----rrP--ursc--,-rnST=-ffAAr ------------------r-crrrr:-T -AS-s-tfc-.--TlfACHn1nrsT"""M7fSITR-s-Tl---sT7>lTTlT.7"""S1>nTAr-71J1rcT01rs--7T -11rr111.---7 
CODE l I I I I I I IIDEGREES I 
151102 Surveying SUB TOTAL 111 01 01 01 01 01 o 11 11 I 
T5UTUT--Fore,-gn - [anguages &" [1 ferafures, G"eneraf , 
CLEMSON UNIVERSITY I 0I 0I 61 0I 0I 0I 0I I 61 
-------------ruflVERSE- CU[[EGE ___________________ T ________ ITT--------ur--------~r--------(fr-------1rr-------1rr _______ lllT ________ lf7 
-------------~TflTHRUP" - GflTVERSTTV ________________ T ________ ITT--------ur-------f(ff ________ (fr-------or-------1rr-------OIT _______ 1ll7 
------------------sus-rur11c---------------------r--------ur--------(fr-------~(fr--------(fr-------or-------or-------1J77--------£1ll 
15u1uz--c,n9ufsffcs-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
u. s. C. - COLUMBIA I 01 01 51 41 01 01 41 I 131 
------------------sus-rur11c---------------------r--------ur--------(fr--------sr--------~r--------ur--------(fr--------~rr--------rr1 
T6U5UT German [anguage &" [1ferafure 
THE CITADEL I 01 01 51 01 01 01 01 I 51 
-------------cU[[EGE- uF - CH1\RCESTITff--------------r--------ur--------(fr--------sr--------(fr-------1rr-------ll7--------1l77----::::-,----~ 
_,,/ 
-------------rrrRA1\fl-GffTV[RSTTV------------------r--------ur--------(fr--------~r--------(fr-------1rr-------or-------lllT ________ <l  
-------------u. -s. -c~- =--cocIT~[fA ________________ f ________ (ff ________ (fr-------,r-------Tf-------or-------1l7--------1l77---------~7 
-------------~UfFURU- CU[[fGE ____________________ T ________ ur------ ur--------rr-- - (fr-------1rr-------1rr-------ll77---------17 
------------------s•s-rrrr11c---------------------r--------ur--------(fr-------~~r--------~r-------1rr-------or-------llll--------£-~l 
T6U9UT- Frencn [anguage &" [1ferafure . 
BOB JONES UNIVERSITY I 0I 0I 31 0I 0I 0I 0I I 31 
-------------THr-rrr11urc------------------------r------ or------ ur--------rr------- ur-------1rr-------lll--------1l77---------17 
-------------CU[[[GE- UF - CH1\R[E5TITfl--------------r--------ur--------(fr-------ror--------(fr--------(fr-------o r --- - - - -- ll77--------11i7 
-------------cu[GABT1\- CUC[EGE ___________________ T ________ ITT ________ (ff--------~r--------(fr----- --1rr---- ----(fr - - - ----orr------- --T I 
-------------rnsKrnr-rrrnrnr--------------------r--------ur------- ur-------- ~r------- ur------- ur--------0-1 -- -----1llT _________ 21 
-------------f •RA1\fl-•fnvrnsnv------------------r--------ur--------ur--------6r--------(f r--------(f1 ---- --- 11 \ - ------u1T __ ________ ol 
-------------fl rnBrnRv-cuccrnr-------------------r------ ur------- (ff _______ ~r------- trl ________ trr--- - --- -0 1--- ----- On·---- - --- -- 2 I 
-------------PRE5BYT rnnfl-CIT[[[G[---------------r--------ur--------ur--------:rr--------(fr-------·o-r --- - --- 111 -- ----lllT __ _ ---- '37 
1994 -199 5 S. C. COMMISSION ON HIGHE R EDUCATION 
TO TAL DEGR EE S AWARDED BY EA CH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
PAGE : 28 
DATE: 03/04/97 
TIME: 16:43:41 
- cr p-----crp-orsc--, - r~)r~~~r,f[------------------r -crRTr :-- r -A~,SlfC: --[IDITlfillll<s-["'MA-S-T~l 1"""S"T""VRllT.7~-P"tC"TAL--l ~llLT0~~--77--TllTAl ___ l 
CODE I I I I I I I !!DEGREES I 
160901 French Language & Literature 
u. s. C. - COLUMBIA I 01 0 1 101 71 01 01 01 I 171 
~ 
-------------\ilOFFORO- CO[[EGE ____________________ f ________ or--------or--------or --------~r --------~r -------lJT-------lf]7---------o7 
-------------FRi'iNCTS- Ri'iRTON - ITNfVERSfTV __________ f ________ o r--------or--------rr-------lf[ _______ lf[ _______ lf] ________ llll _________ ll 
------------------srrs- rori'i r ---------------------r--------or --------o r -------s-4r-------,r-------lfr-------llT-------ll77-------- 017 
160902--Tf aTian - [ anguage _( _[ i f era f ure ---------------------------------------------------------------------------------------------
U. S. C. - COLUMBIA I OI OI 11 OI Oj Oj OIi 11 
------------------s•s- rori'ir ---------------------r --------or ------ o-r --------r i-------- ~r -------1rr _______ lf] ________ lf1_1 ________ 17 
160905 Span1sn [ anguage ( [ 1f era f ure 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I Oj Oj 21 Oj Oj OI Oj I 21 
------------- BOB- JONES- ITNfVERSfTV---------------r-----~--or --------or--------ll _______ lf[ ________ Of ________ or--------orr --------7 1 
-------------TRE- CfT1iO[[ ------------------------r--------or--------or --------4r--------~r -------llT-------lf]--------lflT --------~7 
-------------CO[[IGE- OF- CRi'iR[ ESTON ______________ f ________ or--------or -------l4[ ________ 0[ _______ lff _______ lff _______ lfll --------~~ 
-------------CO [ ORBTi'i- CO[[EGE ___________________ f ________ Of ________ or- -------lr--------or -------lf1 _______ lf1 _______ lfll ---------~7 
--- ---------- roNVIR5I- CO[[EGE ___________________ T ________ Of ________ or--------r r --------~r -------or-------lf1 _______ lfll _________ 17 
-------------F•RRi'iN- ITNfVERSTTV __________________ f ________ Of --------or--------or--------~r -------lf1 _______ 1lT _______ lf]7- --------o7 
-------------so•rR- Ci'iRO[rNi'i-srnr-rrnv -:----------r--------or --------o r --------lr-------lfr _______ llT _______ lf] ________ lllT ---------2-, 
-------------•~- s~- c-;- - ~-CO[ lJr,fBr~----------------r--------~1--------~r -------7ff _______ Jf _______ lfl ________ lll ________ llll ________ lll 
-------------Iii TNT ARO P- •N rv E RS rrv-------------___ f ____ ----o r--------or --- --- --or-------Tr--------or ------_lfl ___ --- --lflT ___ - - - ---17 
-------------\ilOFFORU - CO[[IGE ____________________ f ________ Of ________ or--------rr--------or --------or -------lf1~------lflT--------J7 
------------- FRi'iNCTS- Ri'iRTON - ITNfVERSTH __________ f _______ _ Of ________ O[ --------s-r --------~r --------~r -------lff _______ lflT ___ -----si 
------------------5rrs- rnru---------------------r--------or--------or-------oor --------4r -------1r1--------1rr --- ----lll T ___ -- o<r l 
IoIZOI Classics ( Cfass1caf [ anguages l L1tera f ures ---
COLLEGE OF CHARLESTON I O I O I 3 I O I O I O I O I I 3 I 
-------------•~- s~- c - ~-rnrnr-rn~----------------r--------~r --------~r --------zr-------1rr-------1r1------- - lll -------llTr --- - -- - 2 I 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-n ii------n p--[JTST·--,-nrsT=-ff ffl[ - - -------------- - -r TElITf : - T T ~l"-S-""CYC"".---[lllITlITl---uirs-rWi s TE Rs Tl-n-lflTT>T.TSl>TI-rAr-71>1>1:TOlrs--1T-TOTA"L ---7 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
161201 Classics & Classical Languages & Literatures 
SUB TOTAL I DI DI 51 .. DI DI DI o 11 51 
169999--Forei gn- [anguages ! [fferafures, Of ner ---- ------- -
CLEMSON UNIVERSITY I . DI DI 451 DI DI DI DI I 451 
------------------sus-rcrr~c---------------------r--------o-r--------o-r-------~ r-------7rr-------irr-------1l7--------1l77--------~-si 
T90T01--Home Economics, GeneraT 
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 51 DI DI DI DI I 51 
-------------5oarH-C~RO[TN~-sr~rr-urrrv~--------- r--------o-r--------o-r-------r4r-------7rr-------7rr-------or-------1>77--------J~l 
-------------w TNT A" RO ii- - mn V [RS TT'{ - - - - --- - - - - - - - ---r--------(f r--------o- r--------r r--------o-r-------or-------lfl-- ------lf!T ___ - - - - - jl 
------------------sus-rur~c---------------------r--------crr--------o-r-------4~r--------o-r-------irr-------lfl-------- -u-17--------~ll 
190501--Fooas ! ffufrifion Sfuaies, GeneraT 
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I DI DI 11 DI DI DI 01 I 11 
-------------WTffTR"ROP--UffTV[RSTT'r ________________ f ________ o- r--------o-r--------5f ________ of ________ o-r--------o-r--------o-rr--------rrj 
------------------sus-rcrr~c---------------------r--------o-r--------o-r--------or--------or-------or-------117--------1)77--------1~7 
190502--Fooas _! _ffufrifion Science - ----------------------
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I DI DI DI 81 DI DI 01 I 81 
------------------s•s-rur~c---------------------r--------o-r--------o-r--------o-r-------1rr-------7rr-------lfl--------1l77---------~7 
190701--TnafvfauaT ! FamfTy IJeveTopmenf Sfuaies, GeneraT 
BENEDICT COLLEGE I DI DI 111 DI DI DI DI I 111 
-------------so•TR"-C~ROCTff~-ST~T[-UffTV~--------- r--------o-r--------o-r-------7rr-------1rr-- 7 ----lfj--------1l7--------1l77---------~7 
------------------s•s-rur~c--------------------- r--------o- r--------0-r-------rrr--------~r-------or-------irT·-------lfll--------1~7 
200202 Cnira Care P-roviaerl~ssisfanf 
FLORENCE - DARLINGTON TECH I 81 DI DI DI DI DI o 11 81 
-------------bRHNVHU-nrn--------------------r-------ur--------o-r---------o- r--------•T-------7rr - - -- --o-r -- ----- lf!T ___ -- --Ztl"I 
-------------nrn~ON rrrrn---------------------- r-------rz-r--------o-r--------o-r--------o-r-------irr -- - U I - -- ---11 rr'----- --1TI 
-------------~TDT~fflJS-rrrn----------------------r-------mr---------o- r--------o-r--------o-r------- -err --- ---- or ·- - ---:---lf!T ___ - - - - 11)7 
-------------5p-~RTlrnB•Rl;-nrn-------------------r ------wf--------o-r--------er r--------o-r------- -err --- - --or --- --- orr-- --- -707 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-np-----r r p-rrr5r--r nrST=-frAAr - -----------------f TElITr .:-- T TS-S-crc.---prATlfTllll<ST """M7i s T ER s TTST-P-RllT.TSl'TCTAr- TDll1:T01rs--11---nrn1.- --7 
CODE I I I I I I I I DEGREES I 
200202 Child Care Provider/Assistant 
CENTRAL CAROLINA TECH I 121 DI DI DI DI DI DI I 121 "I 
-------------YORR - COONTY- T[CH-------------------r -------irrr--------crr--------crr--------crr-------ur-------ll7--------ll77--------i17 
-------------RORRY =- GEORGETO~N- T[CR ______________ f _______ lTf ________ Cff ________ Cff ________ Cff---~---lff _______ lJT _______ ll77--------~71 
-------------TRT =- ro•NTY - TECH--------------------r-------r~r--------crr--------crr--------crr--------crf-------ur-------llll ________ l-s-] 
-------------orNRl'IRR- T[CR-----------------------r -------rzr--------crr--------crr-------lff ________ Cff _______ lYT _______ llll--------J~l 
------------- TRTDENT- TECR _______________________ T _______ lJf ________ Cff ________ Cff _______ lrf _______ lff _______ lff _______ ll77--------711 
-------------~TIITl'IRS80RG- TECR------------------T--------~r--------crr--------crr--------crr-------of _______ lff _______ lfll _________ -s-] 
ECR- rorr -:- -oT-rn[T OWTITTJNTRY ______ f ______ T4T _______ of _______ lYT _______ 1fr -------ll7---------oT--------07T-------117 
--------- ---- ~TKIN- T[CR __________________________ T _______ ffff --------crr--------crr--------crr-------of _______ lff _______ llll ________ 11f] 
------------------s•8- TOTl'l[ _____________________ f ___ ___ loff--------crr--------crr-------1rr-------1rr-------ll7--------ll77-------~o17 
20U2U1--Cn1Ta- Care - 5erv1ces - Ranager -----------------------------------------------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I DI 111 DI DI DI DI OIi 111 
------------------s•8- TOTl'l[--------------------- r--------crr-------rrr--------crr-------lff _______ lff-----~- ll7- - - -----ll77--------117 
2UUJU5--Cusfom- Ta1Tor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DENMARK TECH I JI 01 01 01 01 01 011 JI 
-------------~T[[Tl'IR580RG- T[CR--------------- ---r--------rr--------crr--------crr------- -crr--------crr-------ur-------llll _________ Jl 
------------------s•8- TOTl'l[---------------------r--------or--------crr--------crr--------crr-------lff _______ lll ________ llll _________ o7 
2uoZ101--rnsfffuf,onaT-Fooa-~orKers-r-l'lamfnfsfrafors; -ben.:---------------------------------------------------------------------------
GREENVILLE TECH I 51 111 DI DI DI OI OIi 161 
-------------RORRY =- GEORGETO~N- rrrn --------------r --------irr---------crr--------crr--------crr-------lff _______ lf[ -- - -----lllT _________ TI 
------------------s•8- TOTl'l[--------------------- r--------g-r-------rrr--------o-r ------ ----o 1----- ---irr-- -----lf 1--------ll1T ___ ---~lll 
2UU-i'IU9--Tn sf 1 f u f 1 on a T-F ooa- 5e rv 1 ces - l'lam1 n 1 s fra for - - ---------------------------------------------
GR E ENVILLE TECH I 61 DI DI DI DI o I o 11 
------------------s• g- rnrl'l r----------------- ---- r------ or--- ---- crr------- crr------- o r -------irr -·-- ----lf I - - -- - - lll 
2ous99--Rome-Furnfsn-:--r-rqufp -:--rnsfarr .:--{-consuTf.:-; orn. 
61 
ol 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- r r p- - - - - r r p- rr [ s-r - - , - nrs-r=-ff Jlfff - - - --- -- - - - - - - - - - - [TTITT :---T TS-S-O"C .---,inIT11Tl rR'5T l~A5T~T I"ST lfITTlT.T Sl'TITAr - 7llll1:TffR"""S--11--TOTA r - -7 
CODE I I I I I I I DEGREES I 
200599 Home Furnish. & Equip. Install. & Consult., 0th. 
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI 131 OI OI OI OI I 131 .. 
------------------s-uB- T!Hll"[--------------------- r --------crr--------crr------T:rr--------ur -------lfr-------l)T _______ lllT ________ T37 
220101-- [aw- T[[~B~; - J ~IT ~f 
u. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 01 2471 01 01 I 2471 
------------------suB- TITTl\[--------------------- r --------crr--------crr--------crr--------crr-----y4Tr-------lf1 _______ llll------- ~~Tl 
220IU2--Pre-[aw - 5fua1es -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI 51 OI OI OI OI I 51 
------------------s•B- TUTll"C _____________________ f ________ cr[--------crr--------~r--------crr-------lf[ _______ lf] ________ llll _________ ""Sl 
220101--ParaT~~g~I~~i~6~!t{~[i~~r~~~~--------- 1 01 111 01 01 01 01 01 I 111 
-------------GRHNVHCI- TECR--------------------r --------crr-------r~r---------cr[--------crr-------1rr-------1rr-------lflT _______ ""J57 
-------------ATO[ll"N05- TECR ______________________ f ________ crf-------6~[--------cr[--------crr-------o[ _______ lff _______ lf]l ________ oT] 
-------------rENTRll"[- Cll"RIT[TNll" - T[CR ______________ f ________ cr[-------rr[--------crr--------cr[-------o[ _______ lf[ _______ lf]7--------1Jl 
---------~---rur•ABTll" - JR- CIT[[EG[- crF - BU5fff[5 _____ [ _______ IT[ ________ Cf[ _______ o[ _______ lf[ _______ lf[ _______ lf] ________ llll ________ 17l 
-------------TRTOENT- TECR _______________________ f ________ crf-------:rrr--------crr--------crr-------o[ _______ lf[ _______ lfi-! ________ """ITI 
-------------TECR- CO[[~- crF - TR[- [<rW- r<rUffT['f------r --------crr-------rrr-------o[ _______ lf[ _______ lf] ________ lf] ________ llll _________ l1l 
--- ---------------5•B- TITTll"[ _____________________ f _______ fT[ ______ fTf[ ________ O-[ ___ _____ O-[ _______ lf[ _______ lf[ _______ llll _______ 11f87 
2JUIUI EngT1sn [anguage [ [1ferafure, General ------
ALLEN UNIVERSITY - I OI OI lj OI Oj OI Oil 11 
-------------rnll"RU5TUN- 5UOTR E RN - UfffVER5 rn-----r --------cr r --------crr-------r~[--------crr--------crr - ------ -u I --- --- -lf]T ____ ---1Tj 
-------------BuB- JITN[5- UfffVER5fT'f _______________ f ________ O"[--------crr--------irr--------crr -------lfl ________ lf1 ________ llT1 ___ ----- -g7 
-------------srr•rnERN- ~[5[[Vl\ff- UfffVER5fT'y------- r --------o- r --------crr --------,rr--------crr -------lfr --- ---- IT j" -----ir IT ___ ---- il I 
-------------TA E- r TT ll"IT[[ __ ______________________ f ____ - - - - crr--------cr [ -------rir[ - -------r[ - -- -----err - - - -- ·--11 [ - - -----lf]T -- - -----T9 l 
-------------n11;rcrn- rncc£G[--------------------r --------o-r--------crr--------,rr--------crr--------crr --- --- n r · ----1r7 I ---- --·· -il I 
-------------nrnsuN- •NTVER5TTY _________________ f ________ cr[--------crr -------66[-------:r~r--------crr ----- - ll I --- ----lf[I---::- --un I 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- n p- - ----n P"-ll"[ST---r nrsT=-ff flf,l[ ______ ------------[ T TlITr:-- T -lfS""S"lfC. ___ [lflITlITllll<s-[ ~)'is T ER s TT5Tl>lHlT.7~-VTITlir-71rn1:T01rs--1T -TOnr --7 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
230101 English Language & Literature, General 
COLLEGE OF CHARLESTON OJ 01 681 
~ 
01 01 01 o I I 681 
-------------raI•ABT~-CO[IEGE-------------------r--------or--------or--------~r--------crr--------crr--------crr-------1rn---------TJ 
-------------CONVERSE- CO[[EGE ___________________ T ________ OT ______ O[ ______ T[ _______ <fl ________ <f[ _______ lf[ _______ lfll---------,J 
-------------£RSRTN£- CO[[EGE--------------------r--------or--------0[ ________ 3T ________ <f[ ________ Cff _______ lfl ________ lfl7 _________ ""1l 
-------------F•RA~N- OffTVERSTTV------------------r--------or--------or-------rrr--------crr-------lf[ _______ lr[ _______ lfll ________ ""1""17 
-------------I~NUER- OffTVERSTTV------------------ r--------crr--------crr-------r~r--------crr-------1rr-------lr[-------lfll ________ 1"""57 
-------------ITAESTONE- CO[[EGE------------------r--------or--------crr--------rr--------crr-------lf[ _______ lff _______ lfll------- --17 
-------------AORRTS- CO[[EGE-------~-------------r--------or--------rrr--------o[ ________ <f[ _______ lf[ _______ lf1 _______ lrf1 ________ li7 
-------------NE~B£RRV- CO[IEGE ___________________ T _________ ITT ________ O[ ________ r[ ________ <f[ _______ 01 _______ 01 _______ lfll _________ ""1l 
-------------FRESBVTERT~ff- CO[[EGE---------------r--------or--------or-------r~r--------crr--- ----lf[ _______ lr[ _______ lfll--------1~-J 
-------------sa•TH- C~ROirN-,., - ST~TE- OfffV~---------r--------crr--------crr-------2T[ ________ <r[ _______ lr[ _______ lfl ________ lfll ________ L7l 
-------------• .-s~-r~-=--co[ORBffl----------------r--------rrr--------crr------rrrr------JTr-------lfl---~----1l7-------1""177-------1~""1l 
-------------•~5~C~- =- - ~rKEff---------------------r---- ----or--------crr-------~r--------crr-------o[ _______ lr[ _______ 1lll _________ """57 
-------------ro~sT~I- C-,.,RO[fff-,., - OfffVERSTTV--------r--------crr--------crr-------r~r--------or--------or--------or--------crrr--------flrl 
-------------vaaRHEES- COII£GE-------------------r--------or--------or--------rr--------crr--------crr-------1rr-.------lfJT ________ 1l 
-------------~TNTHROF- •fffVERSTTV----------------r--------or--------or-------r~r--------~r-------lf[ _______ 01 _______ 0J7--------,r37 
-------------~OFFORU- CO[[EGE--------------------r--------or--------or-------rrr--------crr--------crr-------1rr-------lflT __ ______ ""1TJ 
-------------• .S.C. - - - 5P"-,.,RT-,.,ffBORG _______________ T ________ <r[ ________ <r[ _______ ft[ _____ ___ <r[ _______ lf1 _______ lf1 ____ ___ 1l_J7------- - 117 
-------------FR~NCTS- A~Rrnff-OfffVrnsrn----------r--------or--------crr-------Tt[ ________ lf[ _______ o[ _______ lfr -~-----1llT ____ ___ lTJ 
------------------5og- ror-,.,r---------------------r--------or--------or------~r~r------ -g-z-r----- - - 1rr - --- - - - -uT ---- - --rnT ______ oTOl 
2JOJOT Comparative [1ferafure 
U.S. C. - COLUMBIA I OI OI OI 31 OI OI 411 71 
------------------s•B-rnrnr---------------------r--------rrr--------or--------rrr-------Jr-------1rr---------1lT ________ lf_n ____ .. -- 71 
1994 -1995 S. C. COMMISSION ON HIGH ER EDUCATION 
TO TAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CH ES606CWP 
PAGE: 33 
DATE: 03/04/97 
TIM E: 16:43:41 
- nii-----n p- - ursc-- r rnST=-ff !Ul[ ____ --------------r-crRTr:--T -AS-S-<rC:---[lfAClfillllfS-r MA s T ER s TrsTWOT.7""STimT - 7--01rtTffRT - 71--TOnr --7 
CODE 1 1 I l 1 1DEGREES I 
230501 English Creative Writing 
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 31 .. DI DI DI OIi 31 
-------------o~- s~- c~- =-- crrco~[fA----------------r--------irr -------lf1 _______ lf1-------71-------~1f] ________ 1f] ________ 1J77---------~7 
------------------50[- TITTA[ ---------------------r --------ur--------irr --------r r --------~r -------• r -------• 1--------1177-----------s--\ 
nrnur - speecn- ana Rnefor1 ca f STuif1 es 
CHARL ESTON SOUTHERN UNIVERSITY I DI DI 91 DI DI DI DI I 91 
-------------BUB- JUNEs- ONTVERSfTY _______________ f ________ ITf ________ lf r --------4r --------rr-------lf1 _______ lf1 _______ 1f]7---------""57 
-------------C[EASUN- ONTV£RSTTY _________________ f ________ af--------ur-------r~r--------lfl ________ lf1-------• r -------~ -------7-g-\ 
-------------~TNTHRUP- ONTVERSTTY ________________ f ________ Uf --------ur-------rir r --------irr -------• r -------lf1-------~ -------71f] 
------------------soB- TITTA[ ----------------------r --------ur--------irr -------4~1--------rr----- --• r -------1flr-------1177--------4Jl 
21IIITI --Eng11sn Tecnn1caT ~ [us1ness--Wr1 f 1ng 
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 2\ DI 0\ DI DI I 21 
/ 
-------------~TNTRROP"- ONTV£RSTTY-----------------r --------ur--------ur--------~r--------irr -------1rr-------1rr -------lf\T ~,7------71 
-------------- ----SOB- TITTA[ _____________________ f ________ <r r--------irr --------4r--------irr -------• r -------1flr-------1177---------47 
219999--EngTfsn- [ anguage ~ [ 1ferafurel[effers, Uf ner 
BENEDICT COLLEGE I DI DI 101 DI DI 0\ · DI I 10\ 
---- --------------soB- TITTA[ ---------------------f --~-----irr -------1rr-------rirr -------• r -------• r -------117--------1177--------11ll 
2~UIUI --[,oeraT- Ar f s ~ Sc1ences![1oeraf Sf uif1es 
ANDERSON COLLEGE I DI 45\ 51 0\ DI 0·1 DI I 501 
-------------CHAR [ £STUN- SOOTHERff-UfffVERSfTY _____ f ________ lf r --------rr--------irr --------irr -------• r--------1f]--------1177---------17 
-------------CU[ OABTA- CIT[ [£G£ ___________________ f ________ rr f --------ur--------~r - --- ----irr -------• 1--------• r -------1r\7--------- ""57 
-------------rnNurn- 0NrvrnsnY------------------r --------ur--------ur -------~ r --------ir1---------irr-------1f] --------1f]T _______ T5 I 
-------------rm Es TUN r - rnccrnr------------------ r--------ir r --------rr-------ff r --------u 1---------irr - - - - ---1r r -- -----1f]T ____ -- - - 157 
-------------AITRRTS - CU[ [[G[---------------------r --------ur--------irr --------o r --------irr--------!fl _____ --- -u I -- ---11 1 I --------·- 01 
-------------SP"A RTliN BORG- A£ THGIYTsr rnccrnr------r --------ur------rour --------irr --------u r -------• r-------- -rr I - -----1f]T _______ l o O I 
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1994 - 1995 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 






- n i,----- cTP - IJT5C"- 7 - nrST=-ff .l~H[- ----------------- f T rRTr :--T T S-S-CfC.--TBEIITllllfST -M As TE Rs ·r rsTTR1'T,T Sl>TC7Ar - T D1lTTilrs--1T - TOTAr --7 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
240101 Liberal Arts & Sciences/Liberal Studies 
WILLIAMSBURG TECH I OI 151 OI OI OI OI OI I 151 .. 
-------------TECR- CU[[~- rrF - TRE- [ITW- C"IT•-ffTRr------f -~------~r--------of ________ Of ________ Of ________ Cff ________ Cf1 _______ lfrr--------lll7 
- ------------ATKER- TECR _________________________ T ________ Of-------r~f------ o·r------ o-r-------1rr-------1rr-------1Y77--------l--s-j 
-------------• .5.C . - - - 5•-RT[R-------------------- r--------rrf-------l~lf ________ Cf1 ________ Cf1 _______ 0[ _______ 1)7--------1'77-------""2~""2l 
------------------5•B- TITTA[ _________ ____________ f ________ 4 1 _____ f4fof ______ 46Tf-- - 1 1 or - ___ 1Y7 ________ 1'll ------7~~47 
Z~UTUz--GeneraT- 5fua1es 
NORTH GREENVILLE COLLEGE I OI 461 OI 0\ OI OI OI I 461 
-------------T[CR- C"O[[~- rrr - rnrT w -crr•NTIT------r---- ----:rr --------(fr-------irr -------1)T _______ 1)T _______ 1lT _______ 1lll _________ Tl 
------------------s•B-rurAr-------~-------------r--------:rr-------4of--------rrr-------1rr-------1rr-------1Y1--------1)11--------4~7 
Z~UTU1 Ruman1f1es7Ruman1sf1c Stua1es 
BOB JONES UNIVERSITY \ OI OI 191 OI 0\ OI 0\ \ 19\ 
---------- ---~UFFURU- C"U[[EGE ____________________ f ______ 0f ______ 0T--------rr------- Cff - --1rr--------or-------1Y77---------77 
---------------- --s •B- TITTA[---------------------r--------rrr--------rrr-------LCf1 _______ lf1 _______ o r -------1l7--------1l77---------zn7 
z~u1gg--[16eraT- Arfs [ 5c1 ., Gen. 5fua1es ana7fuman., Cffli. 
u. s. C. - COLUMBIA I 0\ 0\ 3\ 0\ 0\ 0\ 0\ \ 3\ 
------------------ s •-B- TITTA[ f Of Cff ""Ti Cff or 1Yl 1'77 Jl 
ZSUTUT [io. ~~\~r~~r~r~g~J~~fA \ o\ o\ 2\ 195\ O\ 5\ O\ \ 202\ 
------------------5•-B-TITTA[ r rrr (ff ll [9"5"r or --s-i lYll """21)""2 I 
Z6UTUT B10Togy, GeneraT 
, CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY \ 0\ 0\ 11\ 0\ 0\ 0\ 0\\ 11\ 
--------------BER E OTC re U [[ E Gr-- - ----------------r--------rr f ------ 0" f -------rr f ___ ---- <f1 ___ ---- (fr --------u r---------arr---- -- - TJ"\ 
- ------------BOB- JURES-•-RTVERSTT'f _______________ T ________ rr r - ------ -rrr--- ---T of ________ Cff ________ rrr - - -- --- U [----- ---1llT __ __ ---- lo\ 
-------------suo THE Rlr~ ESH YAR-•-RfVER5rTV _______ T ________ ITf ________ rrr--------, r --------rrr - - ---- - -Cf[____ - - - - 1rr - --- - --1llT __ _____ - 7 \ 
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1994 -199!:, S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- c1p-----c1~- ursr--, - r~~T~~ARE------------------r -crRTr: --r -A~~(YC:--[1fACTITllllfs-[~,rsTr1<s-71-s-r~~~T~-S-PTCTAL--7~~LT0~~--77--11lTAL ___ l 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
260202 Biochemistry 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 251 DI DI DI 411 291 ,., 
-------------cU[[EGE- rrF- rR~R[ESTUR ______________ f ________ U[--------ur-------fT[ ________ (Y[ _______ lf1 _______ llT _______ lf]7------- - 1T] 
-------------RIUTC~[- CTRTVIRSTTY- uF- S: r : ---------r --------ur--------ur--------ur--------(Y[ _______ lf1 _______ llT _______ 177---------17 
------------------suB- TUT~[---------------------r --------ur--------ur-------4~[--------ur-------lf[ _______ lfl ________ -s-il--------~T] 
260JOT Bofany, GeneraT 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI DI ll DI DI DI I ll 
------------------sus- rrrr~c---------------------r --------ur--------ur--------ur--------rr-------1rr-------~7--------~77---------17 
2ou1u5--PTanf- PafnoTo9y 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI ll 51 DI DI lll 71 
------------------sus- rrrr~c---------------------r --------ur--------ur--------rr-------~r-------1rr _______ ll1 ________ 177----- ----77 
26UJU7--PTanf Pnys10Togy 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI DI DI DI DI 31 I 31 
--------- --------sus- rrrr~c---------------------r --------ur--------ur--------ur--------ur-------1rr-------llT-------J77---------J7 
26U~99--CeTT ~ RoTecuTar B10Togy, Ufner 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI DI DI DI DI 31 I 31 
------------------sus- rrrr~c---------------------r --------ur--------ur--------ur--------ur-------1rr-------1r, -------J77- --------J7 
26U5UI--Rfcro610Togy7Bacfer10Togy 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 241 61 DI DI lll 311 
-------------REUTC~[- CTRfVIR5fTY- uF- 5: r : ---------r --------ur--------(Yl ________ lf1 _______ llT _______ lf] ________ ~7--------~77---------i7 
------------------sus- rnru------------------- -- r --------u r --------ur--- ---~~4r--------or-------1rr------ --~T - ---- :-- -s-iT -- - - - - - J 57 
2ouou1--~nafomy ________ _ 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI DI OI OI OI lll ll 
------------------sus- rnru---------------------r --------u r --------ur--------o-r--------o-r - ------1rr -- - -- -- -u-1 -- ------llT _____ - - -17 
260607--Rirfn~T~ijijiffc B,oTogy · · - - -
COLLEGE OF CHARLESTON I OI OI 241 71 DI OI OIi 311 
-------------u-:- - s:-r: - ~-(U[IJNBrA----------------r --------0-1---------(Yr----- --rrr --------,fr------- lll----- -- o I ---- -u 1 1---:_--- --]o 1 
1994 -1995 S.C. CO MMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARD ED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTS EC ONDARY INSTITUTIONS 




-er p-----cr p-lJ r sr--7-rffST=-ff A"AT _________ ---------r-crRTr:---r-As-~,lrc:---[lfAClfTnrrrs-r¥Anms--1TIT --v-RllT.7 s PE c r Ar--\ Dll1TO~-s--77--11n11r--7 
CODE l I I l I DEGREES 
260607 Marine/Aquatic Biology 
COASTAL CAROLINA UNIVERSITY I DI DI 32I DI DI DI OJ J 32J .. 
------------------s •B-TOT~c---------------------r--------or--------or-------~~r-------rrr-------or _______ llT _______ llll--------~~l 
26060g--ffu f r1f1onaT Sciences 
CLEMSON UNIVERSITY I 01 01 01 4I 01 OJ 01 I 4I 
------------------s •B-TOT~[---------------------r--------or--------or--------or--------4r-------lfr-------lfJ--------ll77---------47 
200012--roxTcoTogy . 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI DI 9I DI DI 21I 11I 
------------------s•B-TOTA[--------------------- r--------or--------or-------or--------g-r-------or _______ lfJ ________ YJT _______ ""ll.l 
2ouo11--Gene£Tcs~- PTanf_[ _A"n1 
CLEMSON UNIVERSITY 01 01 0 1 01 01 01 11 I 1 I 
------------------s•s-ror~c---------------------r--------or--------or--------or--------rrr-------lfr-------lfJ--------177---------17 
26061~--B,omefrics ___________________ -- - ----- ---------------------
MEDICAL UNIVERSITY OF s.c. I 01 OJ 01 11 01 01 JJ I 4I 
------------------s•s-ror~c---------------------r--------or--------rrr--------rrr--------r r-------lfr-------lfJ---------ri7---------47 
2606gg--A,sceTTaneous B1ofog1caf Spec1aT1zaf1ons, Ofner - - --
MEDICAL UNIVERSITY OF s.c. I 01 01 01 JI 01 01 01 I JI 
-------------•~-s~-r~-=--ro[URBrA----------------r--------or--------rrr-------or _______ llT _______ llT _______ lfJ __ ~-----""B77---------~7 
------------------s•s-ror~r---------------------r--------or--------or--------or--------rr-------or-------or-------1fll ________ 11l 
260701--looTogy, GeneraT ----
CLEMSON UNIVERSITY I 01 0 1 01 Bl 01 01 7I I 15I 
------------------s•B-TOT~c---------------------r--------or--------rrr--------rrr-------1rr-------o r -------ll7---------TJ7--------1-s-i 
200702- EnfomoTogy -
CLEMSON UNIVERSITY I 01 01 11 6I 01 01 111 Bl 
------------------s•s-rnru---------------------r--------or--------rrr-------T , --------6f _______ o r------- u7 . - -----1Tr ---- -- -- 131 
2607U~ PaffioTogy, Human [ An1maf - - -- · · 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI DI DI DI DI 11I 11 
------------------s•B-rnru---------------------r--------or--------0,--------or--------rrr-------lfl----· --- l>T -- ---- llT -- -- ·- l I 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-crr----crp- ursc--7- nrST=-ffARE------------------r-c-onT :-- T -AS-S-O-C:---rs-rrirn1nrrr""MAS1"~T l---sTl'1TTJT.7-s-PTITAT- 11rc1TTOlrs--77--TOTAr --7 
CODE l I I l I DEGREES I 
270101 Mathematics 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY 01 01 31 01 01 01 o 11 31 
-------------uuB- JUffES"- UffTVERS"fTY---------------, --------ur--------ur--------rr--------o-r-------1rr-------lff-------~77---------J7 
-------------~UOTRERN- ~ES[EYAN- UffTVERSTTY-------, --------u,---------ur--------~1--------o-r--------o-r-------1rr-------1f]7---------~7 
-------------TRE- CTTAUE[------------------------, --------u,--------ur--------~1--------o-r-------1rr-------1rr-------1f]7---------1r7 
-------------C[AF[TN- CU[[EGE--------------------r--------ur--------ur--------4r--------o-r-------1rr-------1rr-------1f]7---------~7 
-------------C[EMSUN- UffTVERSTH-----------------, --------ur--------ur-------r~r--------zirr-------lfl ________ or--------5'·17---------!J-17 
-------------caKER- CU[[EGE---------------------- r--------ur--------ur--------01 _______ lf1 _______ lf1 _______ lff _______ 1f]7---------o7 
-------------CU[[EGE- aF- CRAR[ESTUN -------------- , --------ur--------ur-------r~r--------or-------1rr-------1rr-------1f]7---------~S-I 
-------------ca[UMBTA- CU[[EGE-------------------, --------u,--------ur--------rr--------o-r-------1rr-------1rr-------1fl-r ----~---77 
CUNVERSE - CU[[EGE-------------------, --------u,--------ur .,,,- ' 
,,,✓ 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 





- crp-----crp- ursc--7- r[~T~[~Rr------------------r -ctRTr: --r -A))0-C: --[ll7ITlfl:L---uirs-r MASTERS l1~l>R~T~~~TCTAL--7~~~,u~~--77--1ul~L---7 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
260202 Biochemistry 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 251 .., DI DI DI 411 291 
--------------C0[[£GE- OF- CHAR[[STOR ______________ f ________ Uf ________ U[ _______ f7_[ ________ U1 _______ lf1 _______ lf1 _______ lfll ________ 1T] 
-------------REDTCA[-•RTVERSTTr- uF- S~C~---------r--------ur--------ur--------ur-------1rr-------1rr-------lfl--------177---------17 
------------------s• ff - TUTA[---------------------r --------ur--------ur-------~~l-------1rr-------1rr-------~7----------s-i7--------4T] 
250JUI--Sofany, GeneraT 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI DI 11 DI DI DI I 11 
------------------s•S- TUTA[- -------------------- r--------ur--------ur--------o-r--------rr-------lf1 _______ lf1 ________ ~77---------17 
250305--PTanf Pafnofogy 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 11 51 DI DI 111 71 
------------------s•s - rrrTA[----------------------r -------:--ur--------ur--------rr--------s-r-------1rr-------llT-------11T ________ T] 
250J07--Pranr- Pnysroro 9y----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI DI DI DI DI 31 I 31 
------------------s•s - rrrrAc--------------------- r--------ur--------ur--------ur--------o-r-------1rr-------llT------- j77--- ------J7 
250lgg--cerr- [ -RoTecuTar ff10Togy, Ufner --
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI DI DI DI DI _ 31 I 31 
------------------s•s - rorAr---------------------r --------ur--------u1---------ur--------ur-------1rr-------llT-------J77---------j7 
25050I--Rfcro6f0Togy7Sacfer10Togy -------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 241 61 DI DI 11 I 311 
-------------REDTCA[-•RTVERSTTr- uF- s ~c~---------r--------ur--------ur--------ur--------o-r-------llT-----:--lfl--------47T --------TI 
------------------s•s - rrrrAc---------------------r --------ur--------ur-------~~r-------or-------1rr------- llT ------- --s-i7- , -------J--s-i 
250501--Anaromy-----------------------------------------------------------------------------------------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI DI DI DI DI 1 I I 1 I 
------------------s•s- rorAr---------------------r --------ur--------ui---------ur--------ur--------o-r---------(fi---------11T ---------n 
250507--Rarfne7Aquaf1c S10Togy 
COLLEGE OF CHARLESTON I O I O I 24 I 7 I O I O I O I I 31 I 
-------------u-:- - s -:-- c - ~- rnrnRn~----------------r--------ur--------ur--------:rrr----- ---T1--------1r i--- -- - - - 07 -- -----1llT _______ J 1;-j 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-·np-----nv-ors-c--r nrs-r=-fr1n,ff ------------------r-crrrr:---r-As-s-irc:---ru-Ae11Tnnrs-r-MAST ERS TTSTl'lTTlT.7-s-TTtnT-71J1rno-R:;--77--TOnr ---1 
CODE 1 I I 1 I DEGREES I 
260607 Marine/Aquatic Biology 
COASTAL CAROL-INA UNIVERSITY I DI 0\ 321 .,. DI DI DI 0\\ 321 
------------------s-us-rrrrAc--------------------- r-~------irr--------irr-------~~r-------11r-------or-------~1--------~11--------~~1 
260609--Rutrftfonar- s-crences _____________ _ 
CLEMSON UNIVERSITY 01 01 01 41 01 01 o 11 41 
------------------sus-rrrrAc---------------------r--------irr--------irr--------irr--------4r-------or-------or-------~11---------47 
260612--Tox,coTogy _______________________________________________ - -------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I DI 0\ DI 91 DI DI 2\1 111 
-- s-as rnnT r irr irr irr <rl or or - -----zn--· ------r11 
2606IJ--Genet,cs, - Pfanf- l - An1mar------------------------------ -----------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY \ DI DI DI DI 0\ 0\ 11 I 11 
------------------s•s-nlTAT______ r------ o r irr irr- ----or-------or-------1fl----------i1T---------11 
26061~--B,ometr,cs ----------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI DI 1\ DI DI 3\\ 41 
------------------saB-TITTAc---------------------r------ or-- - irr -- irr--------1r-------or-------ui--------J77---------47 
260699--~,sceTTaneous - B10Tog1caT- S"pec1aT1zaf1ons, - ITfner ____ - ----- ------------------------------------------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI DI 31 DI DI DI I 3j 
-------------•~-s-~-c~-=--crrcu~~rA ________________ l ________ lfr--------irr-------or-------ui--------1!7--------~7--------~77---------~7 
------------------s•B-TOTA[---------------------r--------rrr--------irr--------rrr--------rr-------01 _______ 1f1 ________ 1fll _________ l1l 
260701 ZooTogy, GeneraT · 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI DI 81 DI DI 71 I 151 
------------------s-•s-rrrrAc---------------------r------ or------ o·r------- irr-------irr ------or-------1!7--------77-i---- ----1'57 
260702 IntomoTogy · 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 11 61 0\ DI 1 I I 81 
----- SUB TITTA[ I irr OT 11 61 or 1l I - --------i1T--------~-1 
26070l PatfioTogy, Ruman ( Animal · · -
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI DI DI DI DI 111 11 
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t:: b::: lc:C ki. vi I I 1 I I • u I . !V> I . c::::, I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I r-,----
p I I I I I I p I I I L p I I I I I I I L p I I I I I I I L ~ I I I I I I L-P I I I I I I I L-P I I I I I I I L-I I I I I I I I I I I>-~ .... vi b::: w t:> .... tz: b I tz: 0 .... b::: lc:C t:E I V, ..... u tz: lc:C b::: µ.. I I I I I I I I I I I I I 
( ( 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-c1p-----r1P-rrr5r--7-r[5f~[~Rr------------------r-crRTr: --r-A55~c: --[lfAC1IT1.-mr5r-MASTERS [TSTirITT>T.7SPECIAL--1~~~T0~~--77--ll)TAL ___ l 
CODE l I I l l DEGREES l 
270101 Mathematics 
SUB TOTAL 01 01 1891 .. 541 01 01 14 I I 2571 
27UJOI ~ppffed Rafnemaffcs, General ----- ----- ------
CLAFLIN COLLEGE I OI OI 11 OI OI OI OI I ll 
-------------• .5.C. ---~fKE[---------------------r------ or------ o-r------- or------- ~r-------or-------lf]--------~77---------07 
-------------ro~5T~[-C~RO[TN~-•NIVER5fTV ________ f ________ ITf--------rrr--------rr--------~r-------1rr-------1rr--------u77----------77 
-------------•~5~C~-~-5P~RT~NBORG---------------r--------rrr--------~r--------rr--------~r-------1rr-------lf]--------~77---------17 
------------------5•8-TOT~[---------------------r--------rrr------ crr-------r~r------- ~r-------or-------lf]--------~77--------1-S-, 
27U50I--Rafnemaf,caT - 5faf1sf1cs ---------------------------------------------------------------------------------------------------
U. S. C. - COLUMBIA I OI OI 131 111 OI OI 111 251 
------------------5•s-rrrr~r---------------------r--------rrr--------cri--------rrr-------rrr-------1rr-------irr-------177--------~-s-i 
JOOIUI--B,ofog1caf- &- Pnys1caf- 5c1ences ---------------------------------------------------------------------------------------------
ERSKINE COLLEGE I 01 01 21 01 01 01 01 I 21 
------------------5•s-rrrr~r---------------------r--------err--------err--------~r-------1rr-------1rr-------irr-------lf]7---------~7 
JOUBOI--Maffiemaf1cs _&_Compufer - 5c1ence -------------------------------------------------- ------------------------------------------
FURMAN UNIVERSITY I 01 01 Bl 01 01 01 01 I Bl 
-------------NE~BERRY -CO[[EGE-------------------r--------rrr--------err--------rr--------err--------err-------lff-------lf]7---------~7 
-------------~OFFORIT-CO[[EGE--------------------r--------rrr--------err--------~r--------~1---------err---- 7 --lfr-------lfl-r ---------57 
------------------5•s-rrrr~r---------------------r---------rrr--------err-------ror--------err-------1rr-------1rr-------~77--------1o7 
JUIIOI--Geronfofogy __________ - ----- ----------------- ------------------------- ------------------------------- -----
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 Bl 01 01 01 01 I Bl 
:-------------GREEN VI [ u -nr Fr--------------------r--------ir r--------rr r--------err--------erf ____ -----err--- -----~r-------lf]T ___ -----41 
-------------,urrnN rrs- rrrn----------------------r--------6 r--------rr r- -------err--------err--------eri---------rrr- ------ lflT-- -- - -- -o7 
-------------~rKrn -nrn-------------------------r--------rr--------err--------err--------~r--- ------er, ---- --- ir r- -------er IT ______ --17 
------------------s•s-rnrn---------------------r-------rrr------- err------- s-r-- - - err------- o r--------lf]---------u IT ___ - 1 g7 
JOI.fOI RuseofogyfRuseum 5fud1es 
U. S. C. - COLUMBIA I OI OI 51 OI o I o I o 11 ·- 51 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-g~;----np-ars-r--rnrST=-ff,U1 r------------------r T[IITr:---rTsscrc:-- - r -AClffi-cr~s-rl{A s TE RS l~--sTl'lTTJT.l s p Et I Ar-7-n1rtTOm--1TD-E1iTI~---- 11 
301401 Museology/Museum Studies 
SUB TOTAL 01 01 51 
"" 
01 01 01 o I I 51 
Jogggg--RuTf1TTnfera1sc1pT1nary - Sfua1es, - rrfner --------------------------------------------------------------------------- ---------
COLUMBIA COLLEGE I DI DI 21 DI DI DI Oil 21 
-------------f •RRll:N-•NTVER5TTY __________________ T ________ ITf ________ <rf _______ rcrr--------crr-------1rr-------1rr-------1>Tr-------JlfJ 
-------------~UffORO- tO[[EGE ____________________ f ________ ITf ____ ____ <r 1 ________ 01 ________ <r1 _______ lf1 _______ lfr-------lf]7---------o7 
-------------F[ORENtE =- 011:R[TffGTON- T[tR ___________ f ________ <rf--------zr--------crr--------crr-------1rr--~----lff-------lf]7---------~7 
-------------GREINVT[[E- TEtR ____________________ T ________ ITf _______ l.ff--------crr--------crr-------1rr-------1rr-------lflT-------~T] 
-------------PTEORONT- T[tR--------------- -------r--------crr--------rr--------crr- -------crr---- --- 1rr-------lff- ------l)77--------- 17 
----- --------RTDUNOS - TEtR-----------------------r-------- rrf--- - ---rrr--------crr--------crr - - -----7r1------- 7rr-------lflT-------777 
-------------5Pll:RTll:NBORG- TECR------------------- r--- -----rrr------- -Tf ________ <rf ________ <r1 _______ lf1 _______ lfr----- --lf]7---------,, 
------------- CENTRll:[ - tll:RO[TNll: - TEtR ______________ f ________ IT f _______ flf--------crr--------crr-------7rr _______ lff _______ 1J77--------171 
-------- - ----YORK - tOONTY- TEtR ___________________ f ________ rrf-------z~r--------crr---- ----crr- - -----7rr-------lff-------1l77--- -----~~l 
-------------TRT =- tOONTY- TEtR--- - - -------------- - r--------crr------- r.ff ________ <r1 _________ <r1 _______ or-------7rr-------lflT-------74] 
-------------tRESTERFTErn-=Rll:RClfORO- TEtR---------r--------rrr--------rr------ - -crr--------crr-------1rr--------u-r---:----lflT ________ TJ 
-------------TRTOENT- TEtR _______________________ f ________ <rf--------.,--f--------crr--------crr-------1rr-------7rr-------lfJl _________ T] 
-------------~T[[Tll:RSBORG- TECR- --- --------------r------- -crr--------rr--------crr------- -crr--- - ---7rl _______ lff _______ lf]7---------17 
-------------TEtR - tO[C- OT- TRETITlrtcr•fITRY ______ 1 ________ <r1 ______ _ T1 _______ or _______ lff _______ lfr-------1lT _______ 1>77---------1-J 
--- - - --- - - - - - 11: r K EN- T [ t R- ----- - - - - --- --- - - - - - - --- r - - - - - - - -err- --- - - -ro r ------- -err- --- ---1rr- - - - - - -1rr- - -- - - - -07---- - - - - - lflT--- - - -- 1o7 
------------------s•ir-rnrn------ - --------------r ------ --cr r------rz,rr-------r~r-------1rr-------1r,----- --- irr ---- -- -1llT -- --- - 1027 
1roror--Parfs~-Recreaffon-ana-refsure-sfua1es 
BENEDICT COLLEGE I DI DI 101 DI 01 01 o I I 1 o I 
-------------NE~BERRY- to[[EGE ___________________ T ________ ITf _______ _ ITf ________ o1 ____ ---0-1-------- lJT ________ O 1 -- --1rn----- --- ol 
----- -------------s•ir-rnrn---------------------r --------rr r--------crr-------ror--------crr --------u-r- -- - - - 1J 1- -- ----lflT ____ - 16 I 
JTOJOT--ParKS~-Recreaffon-~-[efsure-Facfffffes-Wanagemenf 
( 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-g~~----n ,,--o EST--r rffST=-ffARt ___________ -------r-crRTr:---r -As-s-crc: --r-AC1ITl-OlfST MA s TE Rs 1i1-rrirITTJT.7~m:n.T- T)l)1'.T01rs--71TD-E°TITIY--71 
310301 Parks, Recreation & Leisure Facilities Management 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 821 151 DI DI 61 I 1031 ., 
-------------~URRTS- CU[[EGE _____________________ f ________ Cff--------crr--------or--------crr------~-Cff _______ lff _______ lfll _________ ol 
------------------srrB"- TCfTA[--------------------- r--------crr--------crr- -------inrr-------rs-r-------1rr-------1rr -------olT------·To-g7 
JIU5UI--ReaTfn_[ _P"nys1caT- taucaf1on,GeneraT--------------------------------------------------------------------------------------
LIMESTONE COLLEGE I DI DI 11 DI DI DI DI I 11 
-------------u~- s~- c~- =- -ccrCURlrrA----------------r --------crr--------crr--------crr-------yr-------lfl--------l)7--------l)77---------~7 
--- - - - - - - - - - - TE C R- rn [ [ ~- Cf F - HIT TOW TCfUffTHY--- - - - r - - - - -- - - -g-r - -------err--- ----~ -------l)T- - - - - - - lf]-------- -07---- --- ---07 7- --- - - - - - -g7 
--- ---------------srrB"- TCfTA[--------------------- r--------g-r--------crr--------rr--------z-r-------1rr-------1rr--------077--------1£1 
JIU5UJ - - AtnTef1c - Tra1nfng _[ _Sporfs - ~eafcfne ---------------------------------------------------------------------------------------
LIMESTONE COLLEGE I 01 01 41 DI 01 01 01 I 41 
--- ----------NEWB"ERRV- CU[[tGt ___________________ T ________ crr--------crr------- --:rr--------crr-------lff-------~ -------lfll _________ Jl 
✓--
------------------srrB"- TCfTA[---------------------r--------crr--------crr-------,r-------1rr-------1rr-------l)7--------l)77 /,-------71 
JIU5U~--Sport- K- F1fness - Aam1n1sfraf1onTRanagemenf---------------------------------------------------------------------------------
ANDERSON COLLEGE I O I O I 10 I O I O I O I O 11 10 I 
-------------ERSKTNE- CO[[EGt ____________________ T ________ Cff--------crr---------irr--------crr-------1rr--------crr- 7 ------crrr-------- ~I 
-------------NEWB"ERRV- CO[[EGt ___________________ f ________ crr--------crr--------g-r-------7rr--------crr-------~ -------lfll--------- -g7 
-------------•~- s~T ~- =--ccrrnR!rrA---------------- r --------crr---------crr-------zg-r-------lfr-------lf]--------lf]--------l)7T-------£-g7 
-------------TECR- CO[[~- oF- TRt- [CfW-CerUffT~~------r -------ror-------7rr-------lff _______ lff _______ lf] ________ l)7---------077--------10-j 
------------------5rrg- rerTA[ _____________________ T _______ ror--------crr-------~or--------crr-------lff _______ lfl ______ ___ l)77--------,27 
310505 Exercise Sc1enceslP"nys10Togy K Rovemenf Sfua1es 
COKER COLLEGE I DI DI 21 DI DI 01 o 11 21 
-------------[ARO ER- ITRTVER STTV __________________ T _______ -err--- -----er r -------zTr------ ---crr--------crr--- ---- 1rr----- ----o 17------ --£ 3 I 
-------------•~- s~T ~- =-Tcr[ITTflr[A----------------r --------crr--------crr------Jiff ________ flJr -------• r - -- - - 1) I --- -- ---£-1 T ----- ---- :i 91 
------------------srrB"- TITTA[---------------------- r--------crr--------crr-------o:rr-------p.rr-------1rr---- --- u-r--------£7 r --- - - - 13'1 j 
JIU sgg--Reann_ K_P"nysTcaTTaucaff onIFH ness:- -er fner- --------------------------------------- - -- --- --- - -- - --- -
1994 ----199 5 S.C. COMMISS I ON ON HIGH ER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP COD E 
DEGREES CONF ERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CH ES606 CWP 
PAG E: 43 
DATE: 03/04 / 97 
TIME: 16:43:41 
-c n - - ---n ,,-- ors c--r rnsT=-ff /~"A" [ --- - - - -------- - -- - r T rRTr :-- - r -A-SSlf C-;- - - !¥AClllT OlfST -M )\ s T E Rs lTST ""VITTfF"".7--s-PTITAL--71rn1:To1rs--- - 77--TOn.r - - ----1 
CODE l l I l l DEGREES I 
310599 Health & Physical Education/Fitness, Other 
COKER COLLEGE I 01 01 41 o I o I o I .., o 11 41 
------------------s•B- rrrrA"r ---------------------r--------o-r --------o-r --------4r --------o-r -------1rr -------1ll--------~-1 ---------~1 
JJgggg--ParKs ~- Rec., [ efsure ana Ff fness ~fua f es, O""ffi . - ----------
SOUTHERN WESLEYAN UNIVERSITY I OI OI 41 OI OI OI OI I 41 
-------------cuK£R-CU[[ £G£ ______________________ f ________ ur--------o- r--------rr--------o-r-------7rr-------or-------7rrr--------Tl 
------------------s•B- rrrrA"r--------------- -- r -- - o- r o- r - - ~r ------- o- r ---1rr-------or------ - ~11---------~1 
JBUIUI P"n1Tosopny - - ----
COLLEGE OF CHARLESTON I OI OI 181 OI OI OI DI I 181 
------f •RA)\N -•NTVERSTTY------------------r--------o- r--------o- 1-----------or --------o-r -------7rr-------7rr-------7rrr--------o7 
-------------u:-s: -c~-=--rur•~Bf)\ ----------------r-----~--o-r--------o-r-----------g-r---------s-r-------1l7--------~7--------~77--------1J---I 
-------------~UFFURO- CO[[EGE --------------------r--------o- r--------o- r --------~r--------o-r ----- --7rr -------7rr-------1l77---------"""57 
------------------s•B- rorA"r -------------------- - r--------o- r -------o r -------rrr ---------s-r-------1rr -------1ll--------~11--------~-21 
JBU"2Ul ReTig~~~~En~gt~~un~g~e~NIVERSITY I 01 01 Bl 01 01 01 01 I 8-I 
-------------ruKrR-CU[[EGE ______________________ f ________ O""f ________ o-r--------'lr--------o-r-------1rr-------1rr-------lflT ________ """27 
-------------roNVERS[- CU[[[GE-------------------r- - ------o- r --------o-r--------'lr--------o-r -------7rr -------• 1---------Ul1---------"""27 
-------------ERSKTN£-CO[[£GE ____________________ f ________ Of ________ O"" f--------rr--------o-r-------1rr-------1rr-------1r1-r--------77 
---------------f •RA)\ff-•NTVERSTTY ------------------r--------ur--------o-r-------r,rr--------o-r--------o-1---------:---or-------1llT _______ 1<f7 
-------------PR£SBYT[RHN- CU[[EGE---------------r--------ur --------o- r ----------'lr --------o-r -------7rr-------7rr-------• 1T ------ """" T l 
-------------•: -s:-c~-=--roCOHBf)\----------------r--------o-r--------o-r---------s-r--------or-------1l7------- --lJl-~------~17 _____ - 11--1 
-------- -----~OFFORO- CU[[[G[--------------------r --------o- r --------o- r --------4r --------o-r -------7rr-------• 1----------1llT ________ TI 
------------------s•B-rnrA" r------------------- -- r--------o- r --------o- r -------r-1rr --------or -------• r ----- - -- 01 -------~-n----- -- T ~ 1 
Jggggg--P"n1Tosopfiy - l - ReT1g1on ------------------------------------------------------------------------------------------------
BENEDICT COLLEGE I OI OI 11 OI OI OI OIi 11 
--------- ----Nr~B£RRY- CU[[EG£ ___________________ f ________ Of ________ o- r --------r r --------o- r --------o-r --- - -- lY I -- -- - --• i---i--- ----- --- ---- 1 I 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 





CODE l I I l I DEGREES I 
389999 Philosophy & Religion 
PRESBYTERIAN COLLEGE 01 01 1 I 01 01 01 o 11 11 
------------- ~TNTRRUP- ONfVERSTTV ________________ T ________ rrr--------ur--------r,--------~,--------ur--------u,--------~,,---------rl 
------------------soB- rrrrnc---------------------, ------ o·r ------· o-r ------- O1---------~1-------- -u-,-------oJ--------111T ________ ol 
Jguzur- nHe~g~
6}~~~rJ~f~~n~~;---- I o I o I 30 I 121 o I o I 211 44 I 
---------- - - - cu[OABT~- rNTERN~TfUff~[-ONrv~------- r - - -----r~,--------z,-------!J5"",-------7r,-------7r,-------0]--------1177--------~77 
-------------NURTR- GR££NVT[[£- rUC[EGE-----------r --------ur--------~,-------zz,--------~,-------7r,-------or-------O]l--------lll 
-------------suOTRERN- A[TRUITTST- rrrccrG[---------r --------r,--------z,--------rr--------~,--------~,-------7r,-------0]7---------,n 
--------- ---------soB- rrrrnr---------------------r ----- --rrr- -------.r,------ns-,------Tz,- ------o,-------or-------llT ______ To17 
J9UJUI--A1ss1onsfA1ss1onary Sfuo1es [ R1ss1ofogy ---- -
BOB JONES UNIVERSITY I DI 11 61 DI DI DI DI I 71 
------------------soB- rrrr~c-------- -------- ----- r--------~r--------r,--------o,-------o,--------u-,-------oJ--------11-17---------77 
J9U~Ul--ReTT9Tous- [oucaf1on -------------------------------------------------------------------------------------------------------
B0B JONES UNIVERSITY I DI DI 261 161 DI DI 211 441 
-------------cu[OABT~- TNTERN~TTUN~[- ONrv~--- ----r--------u,--------~,--------~,--------~,-------7r,-------7r,------ - 0]7----------g-1 
-------------CO[OABT~- rUC[EGr-------------------r --------~r--------~,--------r,-------7r,-------7r,- - ---- - or------ - 0]7---------17 
-------------IRSKTNI- rOC[IGE ____________________ T ________ rrr--------u,--------r,--------~,---------s-,-------lf1 _______ 1f11 ________ 1fl 
------------- 5 00 TRI RN- A ETRO ITT S r - ro [[ EGE ____ - - --- r --------u f--------r , - -------rr--------uf- --------ur------ --~r--------~,r---- - ----Tl 
------------------son- rrrr~c---------------------r --------ur--------r,-------rr,-------zs,----- - - ~,------- -u-1- - - - ----l77---- - ---TI7 
J905Ul--Ref191ousfSacreo Aus1c --- ----- - - -
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 91 41 DI DI OIi 131 
-------------5U0T RI RN- ~ ESCEV ~N- • ff IVE RS rrv------ - r ------ - -ur--------~f- - --- - - -r,----- - --~,--- ----0,- --- - - - -- (ff- -------u-17--- ---- --- ""17 
-------------cu COABH- rn [[£G£-------------------r--------u r--------~r--------rr--------u 1----- -----~,--- - - lJ I -------1flT ____ -- - Tl 
- -----------------soB- rrrru-------------- ------- r--- - ----~r- -------~,- - -----nr- ---- - --4 r ---- --- 1rr ---- ---1r r ------:--- 1iTr-------- 111 
390601 TneofogyfTneofog1caT Sfuo1es . 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- cT p-----cTP- (J E s-c--7- rnsr :::-rf /Ul[ _________ ---------r T[ITTT~- T -AS-S-<fC.- - -[lfAC)ITrn-irs-r~m-TTSTlfITTfr--.7 s p EC I AT- 71rrn::T01rs--77--nrn.1---7 
CODE 1 I I 1 I DEGREES I 
390601 Theology/Theological Studies 
BOB JONES UNIVERSITY 01 01 01 
~ 
61 01 01 o 11 61 
-------------500THERN- ~E5[EV~N-•NfV[RS"fTV _______ f ________ Of ________ Or---- ----ur- - ------<f1- ------ -~l---- ---lf,-------1J77---------~ 
------ -------CO[ORBT~- TrfTERrf~TfOrf~[-•NfV~-------T-------rzr--------<fl ________ 401 ______ 7T1 _______ lf1 _______ 1l7 ________ 477- ------1-s-9l 
-------------rRSRTNE- CO[[EGE ____________________ f ________ Zf ________ <rr--------uf-------zgf--------ur--------o-r-------nrrr--------4~1 
-------------rnTHER~N- rnrnrnGTCH- S"O~- s-rnrn-----f --------(fr--------(fr--------<f1 _______ lf1 ______ Jff _______ 1l7 ________ 417--------,r37 
------------------s•B- TOT~c---------------------r-------rfr ________ <f1 _______ 4or ______ fL<ft _______ 41f1 _______ 1l7 _______ ll577-------lo67 
J90602--IJTvTnTfy7RTnTsfry- fBIJ ; - RIJfvY 
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI DI DI 41 DI DI I 41 
------------------s•B- TOT~c------ ---------------r--------ur--------o-r--------o-r--------<f1 ________ 4l ________ lfl ________ llll _________ 4l 
190699 TfieoTog1caT K R1n1sfer1aT S"fua1es, Ofner 
BOB JONES UNIVERSITY I DI 61 161 DI DI DI DI I 22I 
------------------s•B- TOT~c-------------------- - r--- -----o-r--------or----- --ror-------1rr- - - ----lf1 _______ 1l7 ________ 1J77--------117 
~00501--Cfiem1sfry, - GeneraT---------------------------------------------- - - --- --------------------------- -------------------------
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I DI DI 2I DI DI DI DI I 21 
-------------BENEIJTCT -CO[[[G[-------------------r--------o-r--------o-r--------rr--------o-r---- ---1rr-------or-------1l77---------17 
------- ------BOB- JONES-•NTVERS"fTV _______________ f ________ or--------o-i---------Lt ________ <f1 _______ lf1 _______ lf1 _______ 1l77---------l7 
-------------rHr-crr~orr- -----------------------r--------ur--------o-i---------4i-- -------o-r-------1rr-------1rr-------1J77- - -------47 
-------------cc~rcrN- caccrGr------------------ --r - - ------or--------o-r--------Lr--------o-r-------1r,-------1r,--------1ll1---------11 
-------------C[ERSON-•NTVERS"fTV _________________ f ________ ar--------o-r-------ror _______ li_1 ________ <f1 ________ lfT ________ o77--------1~7 
-------------rnRER- CO[[EGE------ ----------------r -------uf--------or---------zr--------<ft ________ U-T _______ lft ____ --- lf11 __ __ -- -- -71 
-------------cu [ UGE -a F TH~R[E S"TON------- -------r - -------a r--------o-r--- ----zrr--------o-r-------or-------- - lY r ------ 1llT ____ ---1--17 
-------------ca CDRBT~- CO[[ EGE _________ ----------r--------o r--------o-i- ---------T1 _________ <f1 _________ <f1 _____ - - - U-1 -- ------llTr____ - -- Tl 
-------------ERSKIN E-CO[UGC ___________________ T ________ Of ________ or--------s-i---------o-i- --------o-r---- -- --tfl - ----- lflT _________ 5-I 
-- - ----------FD RR~N-•Nrvrn S" nv---------------- - - r -------o i---------(f r - ------nr--------s-r--------ar------- Ul ---------lYlT ___ - -----2s-7 
1994 - 199~ S. C. COMM I SS I ON ON HIGH ER EDUCA TION 
TO TAL DEGR EES AWARD ED BY EACH CIP COD E 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
PAG E: 46 
DATE: 03/04/97 
TIME: 16:43:41 
-crv-----r r p- (J rsr--7-nrsr=-trA"AT ______________ ----r T [ITTT ::-- --r -A"""S-S"lrc:---[lfITHTCOl<s-1""MAST[l<)TI"S"1lfTHfr.7 s p EC I A L--7---oll1'.TIJ~-77--1llTAr --7 CODE l I I l l DEGREES 
400501 Chemistry, General 
LANDER UNIVERSITY 01 01 11 ... 01 01 01 o 11 1 I -------------PRESBYTERTAR- CIT[[[ G[ _______________ T ________ er r--------er r--------~r--------rrr-·-------a r-------llT-------ll77---------~7 
-------------sa•TR- cARIT[ TRA- STA"T[-•tffV~--------- r--------err--------a r--------0 1 _______ lr1 _______ llT _______ ll7 ________ """D77---------07 
-------------•-:--s-:--r~- =--rrrrnNBTA"----------------r --------rrr --------rrr -------rsr -------91--------lll--------llT ______ "2"2lT--------,,07 
-------------• .s.r. - --A"r~rtf---------------------r ------- err ------- ar ------- or -------1rr-------1rr-------lll--------ll77---------07 
-------------vJTRTRRITP- •RTVER5TTY ________________ f ________ cr 1--------crr--------.,--r--------rr1--------crT-------1r1--------lllrf--------T ] 
-------- -----vJITFFITRIJ - CO [ [EGr--------------------r--------cr r--------er r-------rrr--------rrr-------1rr-------1rr-------lllrf-------11l 
-------------•-;- s -;-c -;- - ::- - spARTARBITRG ___ _______ _____ T ________ er r--------rrr--------r1--------rr1------- 1r1-------llT-------ll77---------17 
-------------fRANCT5 - AARfON -•RfVERSITY __________ l ________ cr r--------er r--------rr--------a r-------1r1 _______ lr1 _______ ll77---------J7 
------------------s•B- TITTAr---------------------r-------~cr r--------ar------rror-------~rr1 _______ lr1 _______ llT ______ "21f]l _______ 1TI7 
lrra5gg--cnem1sfry, - ITfner ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 61 31 DI DI 211 111 ------------------s•B- TITTA[ --------------------- r--------a r--------rrr--------01--------:,1-------lr1 _______ ll7 ________ "277--------117 
lOOoOT--GeoTogy-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 71 DI DI DI DI I 71 ---- ------ --- tIT[[EGE- rrF- CRAR[ES"T<rtf--------------r--------er r--------err-------rs-r-------lr1 _______ lr1 _______ ll7 ________ llll--------1-57 
-------------f •RAAN -•RTVERSTTY __________________ f ________ er r--------er r-------,1--------a r-------1rr--------crr-------ll77----------71 
-------------•-:- - s-:- -r ~- =--rrrrnmrrA"----------------r --------rrr -------1rr-------rr-r-------rai--------1rr------- -ur ------- B""IT _______ ]1rJ 
------------------s•B- TITTA [ _____________________ f ________ cr r------- -rrr-------.,--rr-------m 1------- lr1 _____ - --ur------- 1r17----- - ·--5~ 
~0060J--Geopnys1cs - ~- Se1-sm0Togy -------------------------------------------------------------------------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 11 01 01 01 01 I 11 
------ SOB TITTA [ r er r er r rr err lrl --u 1--------lfl i-------- -·1 I lOOfi99--GeoTog1ca T- Sc1ences, - ITf ner _____________________________________________________________ _ 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI DI 41 OJ DI DI I 
------------------s•B-rnrAr---------------------r------- err ------- ar ------· o r- ------· 4 1--- --- lft ___ - -·- lll ·- - ---- -u IT 
41 
--4 I 
1994 -199::, S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- n p-----n p- [JTST---,-nrsT=-ff /!;AT _____ -------------r-cnrrr =----1--AS-S-CfC. ___ [lfAffiITUlf~1r~ As T ER s TT5T---vinrr.7---svrrr71i_--7-01rcTOl{-s--11--TOnr--7 
CODE l I l l DEGREES I 
400703 Earth & Planetary Sciences 
U. S. C. - CO LUMB I A J O I O I OJ 17 I OJ O I OJ J 17 J ., 
------------------s•B- TDTA[---------------------r--------crr--------crr--------crr-------u -r -------1rr-------llT-------1177--------17l 
(ooao1--Pnjifci:- seneriT 
BENEDICT COLLEGE I OJ OJ lJ DI DI DI OIi lJ 
-------------THE- rfTAUE[------------------------r--------crr--------crr-------,r--------crr-------lfl ________ llT _______ 1fll _________ 77 
-------------C[IASON-•NfVIRSfTY-----------------r--------crr--------crr-------r4r-------rs-r-------lfr--~----7rr-------ofT-------J57 
-------------CO[[EGE- DF- rHAR[ESTON ______________ f ________ crr--------crr--------4r--------crr-------lf1 _______ lf1 _______ 1fll _________ 4l 
-------- -----f•RRAN -•NfVERSfTY------------------r--------crf--------crr--------4r--------crr-------lf1 _______ lf1 _______ lfJl _________ 4l 
-------------PRISBYTIRfAN- CO[[EGE---------------r--------crr--------crr--------rr--------crr-------1rr-------1rr-------1flT ________ Jl 
-------------so•TH - rARO[fNA- STATE-•NfV~---------r--------crr--------crr---------:,r-------lf1 _______ llT _______ 1fl ________ 1fll ______ __ __ Jl 
-------------•~- 5~- r~- =- -LD[ITABf,l!;----------------r--------crr--------crr------- --s--1---------:,1-------1r7--------1r7--------~77--------1~7 
-------------~OFFORU- rU[[EGE----------------- ---r--------crr--------crr--------rr---- ---7rr-------lf1~-~----llT-------1r77----- ----J7 
-------------fRANCTS - AAIHUN-•Nfllrl<SrTY----------r--------crr--------crr--------z-r-------lf1 _______ lf1 _______ 1fl_ -------1llT------ --~7 
---------------- --s•B-TOTA[---------------------r--------crr--------crr-------4or -------nrr-------1rr-------1r7---~----1f17--------727 
~00899 Pfiys 1 cs, Dffier , -BENEDICT COLLEGE I DI DI 21 OI DI DI DI I 21 
-------------fRANCTS - RARfDN-•NfVERSfTY----------r--------crr--------crr---------s-r--------crr-------lf1 _______ llT _______ lfll ____ ____ __ ""57 
------------------smr- TDTA[---------------------r--------crr------- crr-------,r------· o ,--------1rr-------1r7-------·--1r17------ ---TI 
~u999g--pfijifciT- sc1encei: - crrner 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 21 21 DI DI DI I 41 
-------------•~- 5~-c - =-TD[ITTf8TA----------------r--------crr--------crr--------crr------7.JT---- - - - 1r7---- ----11-1 - - -- --11· 1 1- --- - lTI 
------------------s•B- TDTAC- r err er r z-r-- f5 r - lf1 1ll - ---- - - 0 I r - - - - 177 
(10205 NucTear7NucTear Power Tecfin0Togy7Tecfin1c1an 
AIKEN TECH I OJ 131 DI DI DI 01 o 11 131 
------------------ s•B- TDTAC---------------------r--------err-------nr--------crr--- -----crr------ - 1rr- - -- - -u7 -- ------ - -u I ,--- - T37 
1994 -199:i S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-cu-----nir-rrrsr--r nrsT=-ff Alf[ - -----------------f T[RTf :-- T -ITS--CfC. ___ ["8"1\rlfillrlfS"""f """M11 s TE Rs T l-s-T~1lT-TSl>TCTAr- TDll1:TOlrs--1T - TO n r --7 
CODE I I I I I I I !!DEGREES I 
410301 Chemical Technology/Technician 
AI KEN TECH 41 01 01 01 01 01 
~ 
o 11 41 
------------------s•B- TITTA[- --------------------r --------,,-r--------crr- -------crr--------crr-------or _______ lll ________ 1lll _________ 4l 
~ZITTITT--PsycfioTogy, - GeneraT--------------------------------------------------------·----------------------------------- ------------
ANDERSON COLLEGE I OI OI 71 OI OI . OI OIi 71 
-------------CRAR[E5TITff- SITOTRERff-•RrVERSfTY _____ f ________ Cff ________ Cff _______ llff ________ crr-------or _______ lll ________ lflT -------~~l 
-------------50 OT R ERR- vi E 5[EY Aff -• fl rv ms rT Y - - -----r --------cr r - -------crr--------6T--------crr-------1rr-------1rr-------lflT --------o7 
- ---- - -------TRE- CTTAIJE[------------------------r --------ar--------crr-------r,rr--------crr-------lfr-------lTl ________ 1llT _______ 11fl 
-------------C[EA5ITfl -•fffVER5TTY-----------------r --------ar--------ar-------s-rr--------cr1--------1rr-------1rr-------lllT _______ lfl7 
-------------CITKER - CIT[[EGE ______________________ f ________ af--------ar--------,rr--------cr1---------crr-------lfr-------ll77---------T] 
-------------ca[[EGE- aF-CR~R[[STITff--------------r --------crr--------crr------rrs-r-------lff _______ or _______ lll ________ 1>77-----~-1l~l 
-------------ca[•ABTA- CIT[[[G[-------------------- r--------crr--------crr-------rrr--------crr-------lfr-------llT-------llll-:;;-.........,-~--1Jl 
-------------raRVERSE- CIT[[[G[-------------------r --------crr--------crr-------r~r--------crr- ------ lfr-------llT-------llll ________ i~l 
-------------[R5K[ff[ - CIT[[[G[--------------------r ------- -crr--------crr--------rr-------1rr-------1rr _______ llT _______ lllT ________ Jl 
-------------f •RAAfl -• ffTVERSTTY __________________ f ________ ITf ________ Cff _______ TCff ________ Cff _______ or-------lfl--~-----orr-------J1fl 
-------------1AfllJER-•ffTVER5TTY ------------------f --~-----ar--------crr-------r~r--------cr,-------lfr-------lfr-------lfrr-------17l 
-------------1TAE5TITRE- CIT[[EGE __________________ f ________ Cff ________ Cff-------rcrr--------crr-------lfr-------lfr-------lfll ________ 1ll7 
-------------PRE5BYTERTAff- CIT[[fGE _______________ f ________ af--------crr- ---- --r~r--------cr,-------or-------or-------llTl ________ 1"97 
-------------sa• T R- CARIT [IRA- ST H [ -•ff rv :----- _____ I ___ -----err- -------crr-------,rcrr-------lf,---- - --1rr-------lfl ___ - --- - 1J rr-------41>7 
-------------•:-s :-r :-- =- ATKEff---------------------r --------crr--------crr-------i-or--------crr-------lfr-------lll-- -----1l-lT _______ Toj 
-------------caA5HC-CARITURA-•ffTVER5TTY--------r --------crr--------crr-------,,-4T --------cr,----- ---crr-------lT I- ------- 1J I ,--·- - -· "ii II I 
----------- --virnTRRITP-•ffTVER5TTY ----------------r --------crr--------crr-------rrr--------(J r ------ -(J ,---------(JI - ---- lflT ______ -J71 
-------------viaHORIJ- CITUEGr--------------------r --------rrr·-------ur-------nr--------crr--------rr r - -- -- 1Y r · ------ trl I - -- - ·-31 I 
-------------•:-s :-c - =- sPARTA"ff BORG--- ------------r --------ar--------crr-------s-o,--------crr------- lT r --- -- 1T I - -- - l) IT ----- - - :i ol 
1994 -19 9!J S. C. COMMISSION ON HI GHER EDUCATION 
TOTA L DEGR EE S AWARD ED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSE CONDARY INSTI TUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
PAG E: 49 
DATE: 03/04/97 
TIME: 16:43:41 
-er p-----c r p-- lJ[S"c--7- rnST=-ff lHff ___ ---------------rTnTTT ::- - T A S-Slfc .---~ITTllllfST ~A---s-T[R-s-T l---sT l>"lHJT .T Sl'TCTAr - 7l)ll1:71rR--s--1T - lllTAr ---1 
CODE I I I I I I I I DEGREES I 
420101 Psychology, General 
FRANCIS MARION UNIVERSITY I OI OI 441 OI OI OI OIi 441 .. 
---- --------------s• B"-TOT/l:[---------------------r--------er r--------err------orrr-------lYT _______ lfT _______ llT _______ lllT ------~ --s-1 
~20201--CT1n1caT- P-sycnoTogy --------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
U. s. C. - COLUMBIA I O I O I O I O I O I O I 41 I 41 
------------------s• B" -TOT/l:[ _____________________ f _______ er r------- er r------- err------- err--------u-,-------or-------417---------~7 
~20~01--Commun1 f y- P-sycn0Togy -------------------------------------------------------------------------- - ----------------- ----------
CLEMSON UNIVERSITY I OI 0\ OI 121 DI OI OI I 121 
-------------FR/l:RCT5-R/l:RfOR-•RfV[R5fTY __________ T ________ err--------err--------err-------rr,--------u-,-------ll7--------ll-ll --------1~l 
------------------5• 8"-TOT/l:[ --------------------r------- err-------- err------- crr------75"",--------u-,-------ll7--------ll77--------~-57 
~2uou1--counse T1n9- irsycnoTogy __________________ _ 
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI 201 221 OI OI OI I 421 
-------------CORER-CO[[EGE ______________________ T ________ or--------err--------r r--------err--------u-,-------or-------0//--------17 
------------------5• 8"-TOT/l:[---------------------r--------crr--------er r-------~rr-------~~r--------u-,-------lll--------llll--------4~7 
~20801--[xper1men f aT- P-sycnoTogy -------------------------------------------------------------- -------------------------------------
U. S. C. - COLUMBIA I O I O I 177 I 5 I O I O I . 4 11 186 I 
------------------5• 8"-TOT/l:[--------------------- r------- err------- crr---- irrr--------s-r--------u-, -------lll--------4-17-------1~67 
~21701--5cnooT- P-sycnoTogy - - --------------- ------------------------------------------ --------- - - ------------------------------------
THE CITADEL I 01 01 0\ 71 01 61 01 I 131 
-------------•~-5~-c~-=--rcrr•Rll"T/l:----------------r--------err--------err--------u-,-------:J,-------lll-----~--ll7--------077--------11-1 
-------------IHRT A ROP--•R rvrnsrn----------------r--------cr r --------err--------err--------or--------u-,------- s-, -------lllT ___ - -1 1 l 
------------------s•1r-rnrn---------------------r--------err--------err--------err-------nrr--------u-,------11T -------o 1-1----- ---·-357 
~29999--PsycnoTogy, - Of ner- --------- ------------------------------------------------------------------------· -
COKER COLLEGE I DI DI 11 OI DI OI OIi 11 
------------------5• 8"-f(ff/l:C-____________________ T _____ __ er r------- err--------rr------· o r------·-·ur---- -- 1l 1- ------ llTr -- -- . - -T l 
~JUTUJ Cr1m1naT Jusf1ce l[aw [nforcemen f /l:am1n1s f ra f 1on 
BENEDICT COLLEGE I 0\ DI 261 OI DI 01 o 11 261 
1994 -19~::i S.C. COMMISSION ON HIGHER ~OUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- rr~-----rr~-orsc--7- r~~,~~~Rr------------------r -crrrr: --r -AS""S1Jr: --[737ITlfTLinrs-r llETTR-s- l 1-s-T"VRllT.7~i,rcnL--7~~LT0~~--7-1--1u1il---7 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
430103 Criminal Justice/Law Enforcement Administration 
MORRIS COLLEGE I DI 01 91 .. 01 01 01 o 11 91 -------------SUOTR- C~RO[TN~- ST~Tr- rr~rv~--------- r--------rrr--------rrr-------6T[ ________ ff1 _______ lff _______ lll ________ llll ________ 1i7l 
-------------5~~RT~NBORG-A[TRITITfST-CO[[[G[------r--------rrr-------rrr--------rrr--------rrr-------1rr-------ll7------ --~77--------17l 
-------------o:-5~- r ~- ~-rrrcrrRBr~----------------r--------rrr--------rrr------rorr-------r4r-------lll--------lll--- - - ---~77-------1~~ 
-------------u: s.c. - --~fKEN _____________________ f ________ ITf ________ Tf _______ ff[ _______ ff[ _______ lf1 _______ lf[ _______ ll77---------77 
-------------o~s: c: - ~- [ANCAST[R----------------- r--------rrr-------lrr-------1rr-------1rr-------1rr-------ll7------- - ll77--------""2Jl 
-------------VOORREES- CO[[EGr-------------------r--------rrr--------rrr-------rrr--------rrr-------7rl _______ lf[ _______ ll77--- -----1Jl 
-------------o: s: c~- ~- S~ARTANBITRG--------------- r--------rrr--------rrr-------lg-J--------rrr--- ----lf1 _______ ll7--------ll77--------""2~7 
-------------TECR- CO[[~- rrF-T[r- cow-camrrRT------r--------rr-------lf1 _______ lf1 _______ ll7 ________ 1l7 ________ ~7------- - u77---------17 
------------------sos- rrrrAr--------------------- r--------rr-------rrr------rcrs-r------J4J _______ or-------lll--------~77-------J~7l 
•1010•--CfTiT~aT- Jusf1ce - Stua1es ____ ----------- ----------
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I DI DI 171 DI DI DI DI I 171 
-------------F[URENCE ~O~R[TNGTUN- TECR ___________ f ________ Of ___ _____ fff ________ !Yf ________ fff _______ lf1 _______ lfl ________ lf11 ________ 1f] 
-------------GREENVT[[E- TECR ______________ ______ f ________ ITf _______ lf[--------rrr--------rrr-------1rr-------1rr-------lll-r -------""21l 
------ - ------l'TEOAUNT- Trrn--------------------- - r --------rrr-------rnr--------rrr--------rrr--------rrr-------1rr-------lflT ________ l1fl 
-------------ATO[~NOS- T[CR ______________________ T ________ rr---- ---6Tf ________ ff1 ________ ffl _________ ff1 _______ lf[ _______ ll77--------o87 
-------------CENTR~[- C~RU[TN~- T[CR ______________ T ________ fff _______ flJ ________ !Y1 ________ ff1 --~----lf1 _______ lf1 _______ lfl_l ________ ""2lll 
-------------HORR'i' ~GEORGETOvlN - Trrn--------------r--------rrr-------nr--------rrr--------rrr-------1rr-------1rr-------1fl r -------""2""27 
-------------TRT~CUONT'i' - TECR--------------------r--------rrr-------lJJ--------rrr--------rrr--------rrr -------1rr-- ----- lf1T ___ ____ T37 
-------------u EN A~ RrT EC R--------- ------ - ----___ T ___ -----zr-------rg-r- - ------rr r----- ---rrr-·-- - - ---rrr ----- - - lJ I - - -----lf IT --- --- - -Zll 
-------------uR~NGEBDRG~CJ1;rROON- TErn------------T--------irr-------nT--------rrr--------rrr--------oT ------- lfl --- -- lff 1 ___ --- 2 7 I 
-------------rntsTERFTHil~A~R[BURU- TECR _________ T ________ irf--------rrr---------rrr--------rr [------ -or ---- -- tJ I- ----- ll I f- -- --- --- lf"I 
-------------rnrnrnr - rrrn-----------------------r --------rrr-------lrr--------rrr--------rrr------ - irr- --- -----u I -- - ---- ll"rr--- -- --""211 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- n p--- - - r r p- lJ"ES C -,-nrST=-ff mr---------- - --- - - - - [TTITTT-: - T -AS--S"""<JL .- --[lfITHT[OlfST" 1-1 A s T E Rs Tr5T l'lTTJT.TSl>TtTiYC - 7ll1JTllllrs--11--To T1il - - -1 
CODE I I I I I I I I DEGREES I 
430104 Criminal Justice Studies 
WILLIAMSBURG TECH 21 01 01 
~ 
01 01 01 o 11 21 
-------------TECH- CO[c: - uF- THE"- C!YW-COlJNTlff------r --------o-r--------s-r--------o-,-------irr-------ll7--------1J7--------1i77---------37 
-------------ATKEff- TECH--------- ----------------r--------6r--------o-r--------o-r--------o-,---~---7r,---------07--------ll77---------o7 
---------------~--5ug- r!YTA[---------------------r-------zrr------zr~r-------17r--------o-r--- ----lf,-------irr-------1i77-------~~Jl 
norgg--rr rmr nar-JusHce-rTorrecff ons;--oTn er 
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 131 DI DI OI DI I 131 
------------------sug- TOTA[---------------------r--------rrr--------o-r-------rrr--------o-r-------7r,-------lll--------ll77--------1Jl 
••0•01--Pu6Tic - Aam1n1sfraf1on ___ -- - -- ------
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI DI 31 DI DI DI I 31 
-------------CO[[EGE- OFTHAR[ESTOff ______________ f ________ ITr--------o-r------- -o-r-------mr-------7r,-------lf1 _______ --0T1 _______ T87 
-------- -----u: - 5: - r : - =- -r!Y[URffrA----------------r--------o-r--------o-r--------o-,------JJ,-------lll--------1i7------ --1i77--------JJl 
------- -----------5ug- TOTA[---------------------r--------o-r--------o-r--------o-r-------s-~[-------lf,-------lff------- ll77---------s,,7 
••0101--SocfaT- WorK------------------------------------------ ------------------------------------------- -------------------------
BENEDICT COLLEGE I DI DI 191 DI DI DI DI I 191 
-------------roKER- CO[[EGE ______________________ f ________ !Yf ________ tr[--------zr--------o-r-------lf,-------lf,-------lfll---------~ 
-------------CO[URgrA- CO[[EGE------------------- r--------rrr--------o-r-------f6[ ________ (f[ _______ lf1 _______ lff _______ ll77--------1o] 
-------------rrRE5TOffE- CO[[EGE __________________ f ________ trr--------o-,-------z~,--------o-,--------o-,-------irr-------ll77--------~~l 
-------------50UTH- CARO[fffA- STATE -rrffrv -:--------- r--------o-1---------o-,-------z~,-------7r,-------lf[-------lf1--------1i77--------~~l 
-------------u: - s. - r ~- =- -rrrrooffrA----------------r --------o-,--------o-,-------lf,------r4o7--------lll--------1i7--------~-11-------1so1 
-------------IHffTRRO P- Uff fVERSrTY- ________________ f ________ !Yf- ----- --o-r-------rr,--------0-1----------0-,---- - --lf 1- ------ orr--- -- ""3 ll 
-------------FrnRrnn -=- oARUffGrnff- rrrn-----------r --··-----4T-------rrr--------o-,--------o-,----- --cri--- ---irr -- -----a 1 1------ - - r57 
-------------PTEOROffT - TErn---------------------- r--------cr1 ----- --J6[ ________ a 1---------cr,------- lfi-- · --- ... lf I . -----lfl r --- -Joj 
-------------RTO[ANIY5- TECR------------- ---------r--------o-r-------s-o-r--------o- , --------o-,--------o-1··- ·- ---·ui· - ----·--1i-1 r--- ··--·· --s-0-1 
-------------0 Eff RARrTE rn-----------------------r--------cr r-------z6r--------o-r-------7r,-------7r,--- ... - - 1fl -- ----lflT ____ 2lil 
1994 -199~ S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CJP CODE PAGE: 52 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
DATE: 03/04/97 
TIME: 16:43:41 
-cTP-----n p- ursr-- r rnn=-tfA""RE __________________ rTE"RTr:---r -As-s-crc-:---[lfACITTnnrsT ~A s r r RS 7TSTlfITTJT.7 s PEC I A L--7l)l)1:TOlrs--- rr- ,oTA""[ ___ I 
CODE l l I l l IIDEGREES I 
440701 Social Work 
ORANGEBURG-CALHOUN TECH I 26 I O I O I O I O I O I O 11 26 I .. -------------TRTUINT- TECH _______________________ T _______ lOf--------or--------crr--------crr--------crr-------1rr-------ll77--------~1>7 
-------------ATKEN - TECH _________________________ f ________ ff _______ of _______ crr------- lll _______ ll1 _______ or-------ll77---------77 
------------------s• tr - TUTA[ _____________________ f _______ S-ff ______ fl~t ------rzof ______ f4ol _______ lfl _______ lfl _______ lf17 _______ 45o] 
~~gggg-- Pu6T1c - Aam1n1sfraf1on - ~- Serv1ces, -Ofner -----------------------------------------------------------------------------------
COLUMBIA COLLEGE I DI DI 211 OI DI DI DI I 211 
------------------s• tr- TUTA[ _____________________ f ________ Cfl _________ Cff-------zrr-------or-------or-------ll7--------ll77-------- i17 
~5U1U1--5oc1aT- Sc1ences, - GeneraT--------------------------------------------------------------------------------------------------
ALLEN UNIVERSITY I DI OI 11 DI DI DI OIi 11 
-------------CHAR[ISTUN- SUOTHERN-•NTVERSTTV _____ T ________ Of ________ Cfr-------r41 ________ Cfr -------7rr-------1rr------- ll77--------141 
-------------su•THERN- ijES[EVAtf-•NTVERSTTV _______ T ________ Cfr--------crr--------rr-------lfr-------or-------lll--------1>77---------17 
-------------CUKER- CU[[EGI ______________________ T ________ Of ________ Of-------,r--------crr-------7rr-------or _______ ll7_] _________ 7l 
-------------su•TH- CARU[TNA- STA""TE-• tfTV:---------- r--------crr--------crr--------rr-------lfl _______ lfl ________ 1ll ________ 1lll _________ 17 
------------------s• tr-TUTA[---------------------r---------crr--------crr-------z4r--- -----crr-------1rr------- ll7--------lf]l------ --~~l 
~50201--AntnropoTogy--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLLEGE OF CHARLESTON I DI DI 281 DI DI . DI DI I 281 
-------------•: - s -:- - c - =- -c-urnMtrrA----------------r--------crr--------crr------7rr-------nrr-------lll--------l)T _______ 1lT r -------i17 
------------------s• tr - TUTA[--------------------- r--------or--------crr-------4~r-------rcrr-------1rr-------or-------1>77--------~~l 
~5U~ur--cr1m1n0Togy--------------------------------------------------------------------------------------------
COKER COLLEGE I O I O I 4 I O I O I O I O 11 4 I 
-'------------------srrn- rnTA[ _____________________ l ________ or--------crr--------4[ ________ 01-------1rr----- --lfl ------ On--- - - ----~7 
~5U6UT--Econom1cs, - GeneraT _____________________________________________ _ 
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 461 171 DI OI DI I 631 
-------------CU[[EGE- UFTHA""R[ESTOtf-------------- r--------crr--------crr--------s-r-------- -crr-------lfl____ --- lJ r ------•] r --- --·-5 I 
-------------cuNVERSE - CU[[EGE--------------- ----r--------crr--------crr--------zr--------cr1------ ---err------ OT - -------ffl r -~-- -i] 
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______________________________________________________________ S~LEn1.s.LsJL~11:it_u~gJo __ l.OZ15t 
I Lil__\> _______ _I IO __ _.:__ _ I .0 _______ J__o _______ J_5 ________ J.6JJ, ______ J_o ________ J.o ________ J _____________________ J:i/l.OLflDL ________________ _ 
I 3Z _ _ ___ LI .ll..___ _ _ J 0. _ _ _ __ Jn__ _______ i_o ________ J_9_z _______ J_o ________ J_o ________ J_ _________ !ll5llJ.tiHrn_N.OU:itlL.S.UNVll.L ___________ _ 
I 11 ________ LI n__ _____ _ In ________ J ..o. ________ J_o _________ JJJ _______ J.o ________ J .o ________ L ______________ !lllDflN:itlll:it.d.L.:_.:..:i..:...s..:..o ____________ _ 
Lu L _______ Ll__.o_____ _J_.o_ _______ J_o ________ J_o ________ J.OJ _______ J_o ________ J_o ________ l_ ___________________ 3!llJJ.OJ_.OlllH.:iOIL ___________ ~ 
Lill ________ J_ L.o ________ J__o ________ J_o ________ J _o ________ J J, J _______ J .O ________ J .O ________ J ________________ A 11.S. ll J HN O _ d .Oll li 1 NIM ____________ _ 
IJi.. _________ Li_.o_ _______ J__o_ _______ J_o ________ J_o ________ J~ ________ J_o ________ J.o ________ J ___________________ 3!l3JJQJ_.S.lllillO.OA ____________ _ 
I_Ll_ ________ Li_.o_ _______ J__o_ _______ J__o_ _______ J_o ________ J_r_z _______ J_o ________ J.o ________ J ________ All.S.llJliJND_VNlJ.Oll:itJ_JVl.S.VOJ ____________ _ 
laL ________ LLQ _______ J__o_ _______ J__o_ _______ J__o_ _______ Jru _______ J_o ________ J.o ________ J _____________________ NJ~1:i1_.:_.:..:i..:...s..:..o ____________ _ 
L~ ________ LLQ ________ i_.o_ _______ J__o_ _______ l.s_ _______ Jfil _______ J_o ________ J_o ________ J ________________ :itJfl~DJ.OJ_~_..:__:i_..:_.s._.:..o ____________ _ 
L5 __________ LLQ _______ J__o_ _______ J__o_ _______ J__o__ _______ J.s_ _______ J_o ________ J.o ________ J _________ ~AJND_Jl:itl.S._VNlJOll:itJ_lilO.OS ____________ _ 
ULL _______ Jj__o_ _______ J__o_ _______ J_o ________ J_o ________ J_9J _______ J_o ________ J_o ________ J _______________ J!l3JJQJ_NVllil1Afl.S.3lid ____________ _ 
LilL _______ Jj....o.. _______ J__o_ _______ J__o_ _______ J_o ________ J~J _______ J_o ________ J_o ________ J ___________________ 3!lJJJ.OJ_Alilil8MJN ____________ _ 
L~L ________ Li_.o_ _______ J__o_ _______ J_o ________ J_o ________ J_zj _______ J_o ________ J.o ________ J _____________________ J!)JJJ.OJ_.S.lllli.OW ____________ _ 
, LL~ ________ Li_.o_ _______ J__o_ _______ J__o_
 _______ J_o ________ J_r_z _______ J_o ________ J.o ________ J __________________ All.S.liJli1ND_li3.0NVJ ____________ _ 
L~~--------Li_.o_ _______ J__o_ _______ J__o_ _______ J_o ________ J_z_z _______ J_o ________ J.o ________ J __________________ Al1.S.liJ.ti1NO_NVWliO.:i ____________ _ 
LL _________ Li_.o_ _______ J....o.. _______ J__o__ _______ J_o ________ J_£ ________ J.o ________ J.o ________ J ___________________ J!l3JJ.OJ_3.S.lilANOJ ____________ _ 
lL _________ Li_.o_ _______ J__o_ _______ J__o_ _______ J_o ________ J_r ________ J_o ________ J_o ________ J ____________________ 3!l3JJQJ_VlflWOJOJ ____________ _ 
lLL ________ Li_.o_ _______ J....o.. _______ J....o.. _______ J_o ________ J_LL ______ J_o ________ J_o ________ J ______________ N.01.S.JJll:itliJ_.:i.0_3!)3]]0:l. ____________ _ 
IJ7 _________ JJ_o ________ J_o ________ J_o ________ J.o ________ Jt ________ J_o ________ J.o ________ J ______________________ l!lJJJ.OJ_lil~OJ ____________ _ 
ls..L ________ Li_.o_ _______ J__o_ _______ J_o ________ J_o ________ J5_r _______ J_o ________ J.o ________ J _________________ All.S.ll31ilND_N.O.S.W3JJ ____________ _ 
LQ~ ________ Li_.o_ ________ l....o.. _______ J__o_ _______ J_o ________ J_o_z _______ J_o ________ J.o ________ J ____________________ J!)3JJ.OJ_NlJ.:iVJJ ____________ _ 
I I o I o Io I o "1 z t I o I o I llt AlISM3AINn NM3Hlnos NO!S37MVHJ 
l6o[Of)OS tOttSt, 
I S33M93all I I I I I I I 300J 
L ___ l~lQl __ LL __ ~~Ql_~QQL __ L~Lll~~~_j_Qli.d_..l..S...LLSli3JSVW.J..5lllllJJU.IIJli __ ~..10.SSjl_j __ ~JJlllJ_J __________________ J~:it]~J~]J_l __ J.S.J.O_dlJ _____ dl:J._ 
tt,:£t,:gt :3w11 
L6/tio/£o :31va 
9S : 39Vd 
dMJ909S3HJ : WVM90Md 
SNOilnlllSNI AMVONOJ3SlSOd AB 03MM3.:iNOJ S33M930 
300J dIJ HJV3 AB 030MVMV S33M930 lV!Ol 
NO!lVJna3 M3H9IH NO NOISSIWWOJ "J"S Cfifit-t,66t 
1994 -19':l:i S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-rTP-----cr p-o E sc-~,-rnsr=-ffA"AT------------------r-cr1TTr :-- -T -AS-Slrc: --llfAC1ITLlJlfS-r""MASTrrrl-i-n-irrroT.l s PE c r A L--7 01rrnnrs--77--TOTAr --7 
CODE l I I l DEGREES I 
451201 Urban Affairs/Studies 
COLLEGE OF CHARLESTON 01 01 141 
~ 
01 01 01 o 11 141 
-------------f •RAAff -•ffTVERSTTY __________________ T ________ rrf--------rrr--------rr--------rrr-------1r1--------1rr-------017----------z-i 
------------------5•g-rrrrA"r----- ----------------r--------rrr--------rrr-------ror--------rrr-------1rr-------or-------~77--------1o7 
45gggg--socrar-scrences_f _R1sfory~-rrrner __________ _ 
CLEMSON UNIVERSITY I 01 01 01 21 01 01 o 11 21 
-------------AURRTS- CU[[EGE _____________________ T ________ rrf --------rrr--------rr--------rrr--------rrr-------lfr-------on--------- -z-i 
-------------•~- s~-r ~- =--rrr[ITTf~rA----------------r --------rrr--------rrr-------1rr------17T --------ui--------~7--------~77--------177 
------------------5•g-rrrrA"r---------------------r --------rrr--------rrr--------rr------7---g-r -------or-------~7--------~77--------~1-1 
4ou2u1--carpenter 
BOB JONES UNIVERSITY I 61 41 OI OI OI OI OIi 101 
-------------GREERVY-[[E- TECR--------------------T--------~r--------rrr--------rrr--------rrr-------1rr-------or-------1r77----------si 
-- - ---------------s • ff - TITTA[ _____________________ T _______ rrr--------~r--------rrr--------rrr-------1rr-------1r7--------~77---------i-57 
4oUJU2--ETectr1c1an------------------------------------------- --------------------- ---- -- - - -----------------------
GREENVILLE TECH I 31 OI OI OI OI OI OI I 31 
-------------ATO[AffOS- TECR ______________________ f _______ rTr--------rrr------- or------· or-------lf1 _______ lf1 _______ 1ffr _______ 77l 
-------------rRESTERFTE[O~A~R[BURU- TECR _________ T ________ lf--------rrr--------rrr--------rrr--------rrr-------lfr-------lflT ________ -z-\ 
-------------~T[[TAASBORG- TECR __________________ f ________ rf--------rrr--------rrr--------rrr--------rrr-------lf1 _______ lf11 ________ 1l 
-------------~TR rn - nrn-------------------------r--------1 1 ------- rrr------- o r ------ o r --- ----1rr-------lfl ______ --1r17--------· 17 
------------------s•ff -TOTA[--------------------- i--------r~r--------rrr--------rrr--------rrr -------1rr-------1r1 -- -----1r IT _______ 3,q 
47UIUI-- Elect~- f - ETecfron. [quip. Insfall. ~ ~epa1r., ben. . 
PIEDMONT TECH I 11 OI OI OI OI OI OIi 11 
-------------r ER TR~ [ - CAROUff A- T Ern--------------r--------r r--------rrr--------rrr --------rrr-------lf1- ---- --- 1J I- -- --- -1f-l 1--- -- 27 
-------------voRrCOOffTY- T Ern-------------------r ---- ____ 9T ________ OT--------rrr--------rr1-- ------lf1___ -1J7 ---- U-1 1--- - --- -rfl 
--------------rnrnrnrnrn-----------------------r --------n ------- rrr------ o r ------ o r-- -- -- o I - -- - - u-1 - ---- 01 r---- - - lJI 
-------------nrn- rnrc-or-rnrTrr1w-rouffrnr------r -------r~r --------rrr-------1r1--------or- ---- · UT ___ - 1ri - o 17---- - 2,1 I 
1994 -199 ti S. C. COMMISSION ON HI GH ER EDU CATION 
TO TAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
PAG E: 58 
DATE: 03/04/97 
TIME: 16:43:41 
- np-----r r p- [J rsr--r rtrST=tffiME _______________ ---rTElTTT :- - T -AS-SlfC.---!lfAClITl-mrs-r ~ -rr7TsT-lfITTlT .7---sirrrTAT - 7-ITTJTI1)~- 1-1--TnTAr - -1 
CODE l I I l I DEGREES 
470101 Elect . & Electron. Equip. Install. & Repair., Gen. 
SUB TOTAL I 45 1 01 OJ .. OJ 01 OJ o 11 451 
~7UTU1--Commun1caf1on - Sys f ems - rns f aTTer - f - [epa1rer --------------------------------------------------------------------------------
GREENVILLE TECH I OI 11 OI OI OI OI OJI 11 
-------------------s•B- TITTfi[---------------------r--------a r --------r r--------ar--------a r -------lf1 _______ llT _______ llll _________ 17 
~7u1u~--rompufer - r nsfaTTer - f - [ epafrer 
GREENVILLE TECH I OJ 101 OI OJ OI OJ OI I 101 
-------------ATD[ fiN[J5 - TECH----------------------r-------ra r--------a r --------o-r --------o-r -------ur-------1rr-------lf]7--------1lll 
---------- - - --- - - - 5• 8- T UT fi [ - - - --- - - - - - - - - ------ - T - - - ----rn r- - --- - - - rn r - - - - --- a r- ----- - trf - ------ur- ------ lf]- - - -----lfIT- --- - - - --rr] 
uurns--r nausTrTar - Erecfronfcs - r nsraTTer - f - [ epafrer __ _ 
FLORENCE-DARLINGTON TECH J 6 J 01 01 01 OJ 01 o I I 6I 
-------------GR£ENVT[[£- T£CH--------------------r-------r~r -------rrr--------a r --------o-r -------1rr-------ur-------ll77--------7Bl 
-------------PT£[JAUNT- TECH----------------------r --------rrr-------rrr --------a r --------o-r -------lf1 _______ lf1 _______ lf]l ________ 1TJ 
- ------------AT[J[fitf[JS - TECH----------------------r--------gr- - ------a r --------o-r -------1rr-------1rr-------llT-------lf]7---------~-, 
-------------SPfiRTfiNBORG- TECH ___________________ T ________ IT f _______ rT r--------a r--------o-r -------lf1 _______ lf1 _______ lfIT _______ 177 
-------------rrNTRfi [- CfiRU[TNfi- TECH--------------r - -------~r-------ra r --------a r --------o-r -------1rr-------1rr-------1f]7--------14l 
-------------YURK- COITNTY- TErn-------------------r-------zzr--------a r --------ar--------o-r -------1rr----~--1rr -------1JlT -------~Tl 
--- ----------HURRY =GEURG£TU\iJN- TECH ______________ T ________ ITT _______ rrr --------a r--------a r-------1rr-------ur-------1rrr--------177 
-------------TRI=rrr•NTY - T£CH ____________________ T ________ Of-------~ar--------a r--------o-r --------o-r -------1rr--------1rrr-------:;1J7 
-------------u £N AfiRK - r Em-----------------------r--------~r--------r r --------a r--------a r --------o-r -------lJ I- ---- --- -017-------- -71 
--:------------u Rfitf GE BO RG=Cfi rn O•tf -TE rn------------r--------a r-------rn r- -------o-r --------a r - ------ l lT - - -- ---- lJ-1 - ----- - lJ IT --- - ---1~7 
-------------rHESTERFTErn=AfiR[BURU- TECH---------r --------rr-------rnr--------o-r --------o-r --------o-r-------lJ I - ----lf]T _______ 1 rj 
-------------T£CH- CO[[ --:- - uF - THE-CITW -COITtff[~------r--------o-r -------r:i-r-------1rr-------1rr -------lf]--- --ll l -Crj 1---- ----1s-1 
------------ - fiTK £ N- T £ rn- ------------------------r--------r T--------a r--------a r----- ---0-1 ------- -ur- -- ----lfl- ---- u1 r ------- 11 
------------------5• B- rnrn c---------------------r-------or r ------roor--------a r - -------o-r -------irr -- - -- U I ---- -u-1 r --=- - 2n1 
199 4 - 1':, JJ S.C . COMMISSION ON HIGH ER t DUCAT I ON 
TOTAL DE GREES AWARD ED BY EA CH CIP CODE 
DEGREES CON FERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
PAGE: 59 
DATE: 03 / 04/97 
TIM E: 16:43:41 
- n p-----r r P- - IJ[ST--r nrST::ff.{f;iT-------------- ---- rTElTTT :---rTs-S"lfC:---prlfCllTilfITTT """MA ST [RS JT ST lfITTJT .l s p E c r i"ir- 11JllTTillfS--11--TOTA r_---1 
CODE l I I l I DEGREES 
470201 Heating, Air Condition. & Refrig. Mech. & Repair. 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 2 1 41 01 01 01 01 o 11 6I ... -----------~-GREENVTIIE- TECH ____________________ f _______ Z~ f --------or--------o r --------crr -------lff _______ lff --------u77-------- ~,fj 
-------------PTEIJAONT - TECH ______________________ T ________ rr--------~r--------crr--------crr-------lff _______ lff _______ lJll ---------~-1 
-------------ATIJ I ANIJS- TECR----------------------r ------7 1 -------mr--------crr--------cr1--------or-------7rr-------orr----------i71 
-------------SPARTANBORG- TECR ___________________ T _______ rrf--------r r --------cr r --------cr r --------crr-------lff _______ lJlT _______ 11f] 
-------------cENTRAI - CAROI TNA- TECH--------------r --------~ r --------o r --------cr r --------crr -------lff _______ lff _______ lfl_r ________ --s-] 
-------------YORK- cO•ffTY - TECH-------------------r -------rz r --------or--------o r --------crr -------lff _______ lJl ________ llll------ --1~7 
-------------RORRY~GEORGETO~N - TECH ______________ T ________ o r--------or--------o r--------o r------- lff _______ lff _______ lJlT ________ o] 
-------------TRT~COONTY - TECH ____________________ f ________ Of ________ 4 r--------o r--------crr-------lff _______ lff _______ 1Jll ----------~7 
-------------TRTIJERT- TECH-----------------------r-------rr r--------or--------crr--------crr-------lff _______ lff _______ lJll --------771 
-------------TECR- CO[[~- oF- TRE- COW- COOffTR'f------r -------rcr1---------4f ________ <ff _______ lff _______ lfl ________ lll ________ 1l l--------717 
-------------ATKER- TECH _________________________ T _______ z r ------- or------ o r -------o r -------7rr --------ui---------ui7----- ----~7 
------------------s•B- TOTAc--------------------- r -------~rr -------~r r --------o r --------crr -------7rr -------or-------ll77--------lJ~l 
~70JOJ--Tnausfr1aT- Racn1nery~a1n. - f7repa1rer --------------------- ---------------------------------------------- -------------------
GREENVILLE TECH I 13I 01 01 01 01 01 ' 01 I 13I 
-------------SPARTANBORG- TECR-------------------T--------~r--------o r--------o r--------o r-------lff _______ lff _______ 1Jl_r ________ 1f] 
-------------CEffTRACCAROCTNA- TECR--------------r ------- -rr- -------r r --------cr r --------crr -------lff _______ lff __ _____ lfJT ___ _ --- - 1f] 
-------------YORrco• NTY- T rrn-------------------r - ------rz r --- -----o r --------crr ------- -crr ----- - - lff ____ ---or-- ---- - 1l fr --- ---- 1 r1 
-------------TRT~COITRTY - TECR--------- -----------r --------~ r --------o r --------cr r ---------crr·--- - - - --crr - - - ----- lff ------·lrn---- -- - 91 
------------------s•B' - TOTH---------------------r -------4~ r -------Tr--- ·-----cr r - - - ----0 1- - - - ----irr- -- - -- 0 I ---- --·- 111 T ___ - ---5n-1 
~70603--Au f o7Aufomo f 1ve- B'oay - Repa1rer _______________________________________________________ _ 
GREENVILLE TECH I 4I DI DI DI 01 01 
- ----s•B' - rnrn c-- --------- --r---- - ~r- - --- -- o r ------ o r ----- - - •-r ----- -- - lff ___ - -- -u I 





1994 -l~ J J S.C. COMMISSION ON HIGHER tOUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE PAGE: 60 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
DATE: 03/04/97 
TIME: 16:43:41 
- c1p-----crP- IJ[SC--7 - nrST=-ffmr - -----------------[ T E1ITr:---[TS--S--lfC.--T ITTITllTDTTfST l17,STITS-T l"""5Tl'lHlT.T Sl't1:TAr - 1ll1rcT01rs--rr- nnl---7 
CODE I I I I I I IIDEGREES I 
470604 Auto/Automotive Mechanic/Technician 
FLORENCE-DARLINGTON TECH 1 I 51 01 01 01 01 o 11 61 
-------------GREENVT[U- HCH ____________________ T ________ crf-------rg-r------- -err--------crr-------'--crr------- lf[ _______ lfJT _______ 1!Jl 
------------- PTIIJAONT - T[CH _________ _____________ f ________ O"f---- - - --rr--------err--------err-------7rr-------7rr-------1l77---------~7 
-------------AflJ[~fflJS- TECH--------------------- - r ------rrrr--------err--------err--------crr-------7rr-------lfl- -------oJ7--- ----1JJl 
-------------sP~RT~NBORG- TECH-------------------T--------~r--------g-r--------err--------err -------lfl ________ lf[ _______ oJl- -------7~7 
---- - --------CENTR~[- C~RO[fff~- TECH ______________ f ________ err--------r1---------err-------7rr-------lf[ _______ DJ ________ llll--------- 77 
-------------YORK- COUffTY- Trrn------------------- r --------err --------,rr--------er1--------7rr-------7rr-------oJ--------lllT- --------.,7 
-------------DENA~RK- TECH _______________________ T ________ crr--------6r---- ----err--------crf--------crf--------err--------errr---------61 
-------------uR~ffGEBORG -=- c~rno•N- TErn------------ r----- ---crr--------6r- -------err--------err-------7rr-------lJT-------oJT ----:---1,i 
-------------TRTIJINT - TECH---------------------- - r -------rrf- -------err------- -err------ --err-------7rr-------7rr-------lJ77--------777 
_,,...-
-------------~T[[f~MSBORG- TECH-------- - - --------r --------rr--------err--------err--------err-------7rr-------7rr- ------DJ1/ -,,/4-------77 
-------------TECH- CO[C- crF - TH[TO"WT01JNTRY ______ f _______ Z-6-r -------7rr-------lf[ _______ oJ ______ ___ oJ ____ ___ _ ll7-------- 1177--------"207 
-------------~TKEff- TECn--------- ----------------T----- ---rr--------rr-------7rr-------7rr--- ----7rr------- lJT-------lJ77---------~ 
------------------s •B- rnrnc------------- ------- - r --.----rrg-r-------~~r--------eri------ ---err-------7rr-------llT-------ll7T ------~741 
~70605 -- IJ1eseT- Eng1ne - Mecnan1c - ~ - Repa1rer ---------------------------- ----------------------------- ------------------- - ------------
GREENVILLE TECH I 71 DI DI DI DI OI OIi 71 
------ -------u R~ff GI BORG -=- C~[HU• ff - T Ern--- ---------r ---------rr------ --err- -------err--------er1---------err-------7rr- ------lfl 1------ --- Tl 
--------- ------ ---s• B- rnrn----------- - ---------r ------- rcrr--------err--------err- -------err ------- or- - - ------u r--------\) I r ---- ----rn7 
~7gggg--Mecnan1cs- ~- Repa,rers~- crrner 
BOB JONES UNIVERSITY I 11 Bl DI DI OI DI o I I 9 I 
---------- ---HORINCE -=- IJ~R[TNGTON- T Ern-----------r --------crr--------rr----- ---err------- -err ----- ---err-- -- -- -o I - ---- u ri--- - Tl 
-------------G RI E ff V TUE- Tirn---- ----------------T- ------ - err-------rrr-------·-err---------eri--- ------err · - U 1- ---- 1YI I -- -- - T TI 
-------------T RTDEN rTrrn----------------------- r ------ -- err-------r,rr--------er r -- ------er1 ---- - -- lfl -- --o I ---- 01 r--:- u1 
---- --------------suB- TUT~c--- --- --------------- r --------r r --- --- -rs-r--------er r ---------cri--------- 1fl- - - -- U I -- -- n I i--- -- - n -1 
1994 -19':i!i S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-c TP-----r rP-IJ[S r--r nrST=-ff ,Uff __________ --------r Tnrrr: --r-Jfs-s-erc-.--TITTITlITllllf5T~rrTTST-P-ITTJT.TSVE1TAr -71rn1:11rn--s---,1--11inr --7 CODE l I I l I I I l DEGREES I 
480101 Drafting, General 
TRIDENT TECH 11 01 01 .. 01 01 01 o 11 1 I -------------ATREN- T[C"R-------------------------r--------rr--------crr--------cr,--------cr,--------er,-------0,------- lfll _________ Jl 
------------------ s • B" - TITTA"[------------ ---------r------- ,r,------- ar------- o , ------ o , -------1rr-------1n--------lllT ______ ___ il_l 
480I02--A"rcn1tecturaT- IJraff1ng ----------------------------------------------------------------------------------------------------
SPARTANBURG TECH I 21 OI OI OI OI OI OI I 21 
------------------s• B" -rrrr;,;c---------------------r------- L,--------cr,------- •, ------- o,-------1r,-------irr-------1J77---------~7 
~80I05--Aecnan1caT- IJraff1ng -------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------
FLORENCE-DARLINGTON TECH I OI 71 OI OI OI OI OIi 71 
-------------GREENVT[[E-TEC"R-------------------- r-------,r~,-------Lcr,--------cr,--------er,--------er,-------irr-------ll77--------o97 
-------------PT[IJAONT-TEC"R---------------------- r-----~--cr,-------r~,--------cr,-------1r,-------1r,-------irr-------lf11---------r~1 
-------------ATIJCA"NIJ5- T[C"R ______________________ f _______ f5f _______ _ T1 ________ Cf1 ________ Cfl ________ lf1 _______ lf1 _______ lfll ________ 72l 
------------ - ~PA"RTANB"DRG - TEC"R ________________ ___ f ________ Lf ________ ,rl--------cr,--------cr,-------lf,-------lf,-------lfl-, --------o7 
-------------CENTRA"[- C"A"RO[fNA"- T[C"R ______________ f ________ f1--------5,--------er,-------1r,-------1r,-------lfl--------ll77--------- 67 
-------------voRK-C"ODNTY-T[C"R-------------------r--------~,--------~,--------er,--------er,-------1r,-------lfl---~---- lf11--------1~7 
-------------rRr -= co•Nrv-rrrR--------------------r-------rcrr--------r,--------er,--------er,-------1r,-------irr-------lfl1--------1Jl 
-------------ORANGEB"ORG -= CA[RO•N- TECR ____________ f ________ lJf - -------~l--------crr--------cr,--------er,--------er,------- orr-------- 1fl 
-------------cR rsn Rn E c o-= AA" Rrno R o-r rrn---------r -------r r--------crr--------cr,--------cri---------er,--------1r,--------1rrr----------i7 
-------------r R rn EN r-r rm----------------------- r-------n , --------cr,--------er,--------er,--------er,-------- 1rr ------- lflT ___ --- - ,1 il 1 
-------------r EC R-rn C c - o F- TR [TIJWTCflJITTn-------, ------ -27,--------er,--------er,-------ir,------_lfl ___ ------ll I -- - --- --1> rr--------~7 I 
-------------;,;nrn-rrrn-------------------------r------- 5r------- • ,------ • , ------ Cl r -------iri --------irr - -----lflT ___ --- 51 
------------------s• B"-rnrn---------------------r------r5z , -------~r,--------cr,--------cr,-------ir,-------ll 1- - - --1r-1 r -- --~ ilJl 
480ZOI--Gra pn1 c - g; - p r 1 n f 1 ng - [q u 1 pme n f •-pe ra for ,bene raT __________________________________________________ --- -
TRIDENT TECH I 41 OI OI OI OI OI o 11 41 
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1994 -19~!:i S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE PAGE: 63 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP DATE: 03/04/97 TIME: 16:43:41 
-cTP ___ --c r p-op;-c--r nrsT=-ff ~E- -----------------rTEITTT:- r Ts-s-1n:-.---[1JADITllll<s-r""M As T ER s T l-rr-l>l{lfr-.TSl>1TTAr- 71>1n:To1rs--1T- TOl"Ar --7 
CODE l I I I I I I !!DEGREES I 
480508 Welder/Welding Technologist 
GREENVILLE TECH J 33J OJ OJ OJ OJ OJ OJ J 33J .. 
-------------PTEUAUffT- TErn----------------------r------- rz-r--------err--------err --------ar --------ur-------or-------lflT _______ T27 
-------------sPARTAffBORG- TECR------------ -------r--------g-r--------o-r--------o-r--------err---,----7rr-------7rr-------lrTT--------T] 
-------------CEffTRA[- CARU[TffA- TECR _________ _____ f ________ 5f --------err--------err--------err-------7rr-------o,-------lf77---- ------s, 
- ------------YURK- CUOffTY- TECR-------------------r--------6r--------err--------err --------err-------7r,-------or-------lf77---------o7 
-------------TRr: rnoffTY - TErn--------------------r-------r6f ________ (Jr--------err--------err------- lfJ ________ O\ _______ lflT _______ 11i7 
-------------OEffAARK- TECR _______________________ f ________ ffr --------er r --------o-r --------err -------7rr-------ll7--------lf77---------~7 
-------------CRESTERFTE[IJ -::: AAR[BURU- TErn---------r--------rr--------o-r--------err--------err--------err-------7r, -------lfTT-----------i7 
-------------TRTUEffrTrrn--------------------- --r--------6f--------err---- - ---err-------7rr-------7r,-------lfJ ________ lflT ________ ol 
-------------ATKEff- TECR-------------------------r--------rr--------z-r--------err--------err-------1rr-------1r, ------- lf77---------Tl 
------------------soB- TOTA[--------------------- r------rer5r--------lr--------ur --------ur--------o-r--------err--------errr-------ruTJ 
~89999--PrecTsTon- Pr oaucfTon- rraaes~-or ner 
GREENVILLE TECH J 7J OJ OJ OJ OJ OJ OJ J 7J 
- ------------SPARTARBORG- TECR-------------------r--------z-r--------err--------er1---------err-------7rr-------or-------lf77---------~7 
-------------CHE 5 TE R FTHU-=- AA R[ BUR u- T rrn---------r - ------5 f --------o-r--------o-r--------err------- -erJ _____ ---1rr-------7rff--------:;7 
------------------soB- TUTA[-----------;---- ------ r-------r4r - -------err--------err --------err-------7rr-------lfl--------l)77- -------1~7 
~9UlU7--AfrcraTf- PTTof- fPrfvafef _________________________________________________ - ------------------ -----------------------
808 JONES UNIVERSITY J OJ OJ 4J OJ OJ OJ OJ J 4J 
------------------soB - TUTA[---------------------r--------cr r--------err--------4r --------err-------7rr-------lfl- -----1>77---------47 
~90205--r r u c I<, -s-us - p;- -ofn e rC omme r c 1 a f-Ve 111 cTeerp e rat or ---------------------------------------------- -- ------
GREENVILLE TECH J 118J OJ OJ OJ OJ OJ o I I 118 I 
-------------ff H[SUff- E[ ECT RU ff rcs- rnsrrrnrr------r------rmf ____ ----er r --------err---- ----o r --------u , --- irr - --- ir rT_____ - 778 I 
----------------- - s[rn- rurn---------------------r------ff9"6f --------err- -------cr r ---- ----err ----- -- tr 1---- --- -u I - _l)_rJ _____ - 8%1 
5UUJU1--Uance~~;ER- ~~::;~;----
OJ OJ 1 I OJ o I o I o I I 1 I 
1994 -1'1 :,::i S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-c1p-----crP-u r sc--7-rnsT=-ff A"Rr------------------r -crITTT :---r-A""s-sln:-:---rs-At1rrr01rsT~ASTurs-lTii-VITTJT.l s P E c I A c -71nrrnrrrs---\7--nnr --7 CODE l I I l DEGREES I 
500301 DanceCOLUMBIA COLLEGE 
01 01 3 I._ 01 01 01 o 11 3I ------------------suB-TOTA[ _____________________ f ________ rr r------- rrr--------- 4r------ or -------1rr -------lJT-------~77---------~7 
50040I--Ilesign - ! - Visuaf- Communicaffons ----------------------------------------------------------------------------------------
WINTHROP UNIVERSITY I OI OI OI 31 OI OI OI I 31 ------------------suB-TOTA[ _____________________ f ________ rrr--------rrr--------o-r--------yr-------7rr -------lfr -------~77---------J7 
500lUZ--Grapnfc Design, tommercfaf-Arf ~ ITTusfrafion - ------- -
ANDERSON COLLEGE I OI OI 31 OI OI OI OI I 31 
----------- --BO B- J Off ES-otHV ER ST T y----------------f- -------rr r--------o-r-------r,rr--------crr --------o-r -------lfr --------11---17-- ------14] 
-------------COKIR- CO[[EGI----------------------r--------rrf --------rrr--------or--------o-r --------o-r -------lfr-------lflT ___ ----o] 
-------------G RI E ff VT [ [ r-n CH--------------------- r--------g- r--------rr r--------o-r--------o-r--------o-r-------1rr-------lflT ___ ---- - 1f] 
-------------f.lTUCAflUS- TECH ______________________ f ________ rrr--------s-r--------ar --------o-r--------o-r-------lJT-------~7T --------"""57 
-------------TRTUiffT- TEtH _______________________ f ________ ITf-------~rr--------rrr--------o-r --------o-r-------lJT-------lflT-------717 
------------------suB-TOTA[ _____________________ f ________ s-r-------~or-------~rr--------o-r-------or _______ lJT _______ lfll ________ -sT] 
5UUlUl Tnausfriaf Design 
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 381 OI OI OI OI I 381 
------------------suB-TOTA"[--------------------- r--------rr r --------o-r-------r~r --------err -------7rr ----~--lfl--------~77--------J~l 
500lU8--Tnferior - Ilesign --------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
ANDERSON COLLEGE I OI OI 71 OI OI OI OI I 71 
-------------cuff V ERS E-CU[[rGE _____________ ------r--------rrr--------rrr--------s-r--------err ---- ----err ----- -- 1l r------- --u7 T --- --- - - """57 
------------------suB-rnrnc--------------------- r--------o-r--------err-------r~1---------err -------lfr - -------- lfl-- -- - -- --u IT ___ - ------- -T27 
5U05UI-- Ilrama7Tneafer - Arfs, - Generaf ________________________________________________ _ 
ANDERSON COLLEGE I OI OI 21 OI OI o I o I I 21 -------------BuB- JUffES-GffTVERSTH _______________ l""" ________ ITf ____ ----o-r--------a r------- --:r r ------- - -or 01 --- ------- -u---1 r--- -- 3I 
-------------cuK rn- cu [[EH __________ ------------r--------rrf _____ ---rr r ------ - -rr------ --(f 1---------0-1 UT --- --- ---OlT ______ - - 11 
------CO [[ rGE-OTTHA"lffESTOff ______________ r- -------rrr----- ---o-r -------1 lJf ___ ----- ITT ____ -- -lfl _____ _ UT --- --------oTi- --- - 19 ---1 
1994 -19:,3 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-g~;----r r p- 0Esr--r rnsr=-NAHE __________________ lTF1TTT:---r-Ass-or:--rlfArlITnr1rs-rMA s TE RS TfSTl1"ITTlT.l s p EC I A c --rmrcl1l1rs--1TD-~~n:y--11 
500501 Drama/Theater Arts, General 
COLUMBIA COLLEGE 01 01 21 01 01 01 o 11 21 -----------~- CONVERSE- CO[[EGE ___________________ T ________ OT--------or--------rr--------or--------or-------irr-------1177---------Jj 
-------------fORRAN- ONfVERSTTV __________________ T ________ or--------or--------~r--------or-------1rr-------1rr-------1177---------47 
-------------[ANOER- ONfVERSfTV __________________ T ________ or--------or--------rr--------or-------1rr-------lff-------1J77---------J7 
-------------NE~BERRV- CO[[EGE ___________________ T ________ or--------or--------rr----- ---or-------irr-------irr-------1177----- ----17 
-------------PRESBVTERTAN- CO[[EGE _______________ T ________ OT--------or--------rr--------or--------or--~----irr------ - irrr--------17 
-------------SOOTH- CARO[TNA- STATE-UNrv:---------- r--------or--------or--------rr-------1rr-------1rr-------117--------11Tr--------""17 
-------------o:-- s :-- r :--=--co[Uf.fSr~----------------r--------or--------or-------nrr-------riJl--------lll--------117--------1177--------J71 
-------------COASTA[- CARO[TNA- UNfVERSfTV ________ T ________ or--------or--------~r--------or-------1rr-------irr-------ll77---------=>l 
-------------~TNTHROP- UNfVERSTTr--------------- - r--------or--------or--------~r--------01--------1rr-------irr-------1177---------~-l 
-------- -----fRANCTS - RARfON-UNfVERSfTV----------r--------or----- ---or--------~1-------lfr------- lfr-------117--------1177---------~7 
---- --------------soB- TOTA[---------------------r--------or--------or------,rr-------zTr-------1rr- -~----117--------1177--------~-si 
500602--f1Tm-V1aeo - RaK1ng7C1nemafograpny _[ _Proaucf1on -----------------------------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 31 31 DI DI . DI I 61 ------------------soB- TOTA[ _____________________ T ________ OT _______ or--------rr------ 3r-------1rr-------1rr-------1rn---------o7 
500605--Pnofograpny ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COKER COLLEGE I DI DI 11 DI DI DI DI I 11 
------------------sos- rnrAc--------------------r--------or----- -- or--------rr------ o r -------1rr--------irr-------111T ________ 11 
500701--Arf, - Generar----------------------------------------------------------------------------------------- -
ANDERSON COLLEGE I DI DI 21 DI DI DI o 11 
-------------snrnrrrcocuGE-------------------r--------or--------or--------1 r --------o r -------irr ---------u r·- - ---- u-1T - - -- -
21 
17 
-------------sos- JONEs-unvrns-nv--------------- r--------or--------or-- ------rr--------lT _______ lll - - --- DT - - - - U I r --- - - 4 I 
-------------nurrn-ro[[EG[--------------------r--------or--------or--------~r--------or --------oi-- ---- - UT ----- 1r1 1----- - 27 
-------------nrnsoN- ONTVERS"nr-----------------r --------or--------or-------ror------- -8 r --------or-- -- --- U- 1- - ---- U-1 r ---- - 1 BI 
1994 -19n S.C. COMMISS ION ON HIGH ER EDUCATION 
TOTAL DEGRE ES AWARDED BY EACH CIP COD E 
DEGREES CONFERR ED BY POSTSE CONDARY INSTITUTIONS 




-er p-----r r p- [J[Sc--7- nrsT =-rrmr----- ------------- r-c--r1rrr :-- T T S-s--u-r.---[lDITlITL-UlfST .1fASlT lfS- -p-si- lfITTJT .7-Sl'TtTAr - TDlH:TffR-S--71--TOTA r --7 CODE I I I l I I I I DEGREES I 
500701 Art, General 
COLLEGE OF CHARLESTON 01 01 41 01 01 01 o 11 41 ,.. -------------f •RA~N-•NTVERSTTV __________________ T ________ IT T ________ rr f --------~T--------rr r------ 7 -!f[ ________ !f[ _______ lf11 ________ 7TI 
-------------I ~NDER-•NTVERSTTV __________________ f ________ ITf ________ !f[ _______ fT[ ________ (f[ ________ lf1 _______ lf1 _______ lffT _______ 177 
-------------I TAESTITN[- CIT[[ EGE __________________ f ________ rr f --------rrr--------rr--------rrr -------1r, -------1r, -------lf77---------17 
-------------PR£SBVTERT~N- CIT [[EGE _______________ f ________ ITf ________ rrf --------r r --------o-, -------1r,-------1r,-------lfll---------17 
-------------~rNTRRITP-•NfV[RSTTV ________________ f ________ IT1 _____ ___ IT1 _______ 441 ________ !f1 _______ lf1 _______ lf1 _______ lfll --------~~l 
----- - - - - - ---f R ~NC Ts-A~ R rrrrr -urr TV ER S rrv----- - - - - - r- --- --- -rr r --- - - - - -(f r - -------6T--------o-, - - - - - --or---- - -- ·- lfl--- - - - - - lllT - --- - - - - o7 
------------------s•B- TITT~[ ---------------------r--------o- r --------rr r ------rlflfl---------~, -------1r,-------or-------1>77-------1ll~l 
5ITIT702--F1ne7Sfua10 -~r f s------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------
COKER COLLEGE I 01 01 31 01 01 01 01 I ' 31 
-------------err[ [ rG E- rr F T R~R[ ESTITff _____ - -----___ T ____ ----rr r ----- ---rr , -------IT1---------o-, -------1r, --------1r,- ------lflT ---_:::.:c---rr, 
-------------CIT [ OABT~- CIT[[EGE ___________________ f ________ rrf--------rr r --------~r--------o-, -------7r, -------1r,-------lflT.::::._ ______ 1f] 
-------------rrrNV£RSE - CIT[[EGE ___________________ T ________ rr f --------rrr-------rrr--------rr r --------rr, -------1r,------- lf77--------11l 
-------------NITRTR- GREEffVl[[E- CIT[[[G[ ___________ f ________ !ff --------r r --------rr, --------rr, -------0 , -------or-~-----lfll ---------17 
-------------u-:- s-:- c-: - =- -c-rrrnAirr~----------------r--.------rr r --------rrr-------s-1.T -------1r,-------lfl--------1>T _______ 1>_11---------s--g7 
---------_----crr~ST~[- C~RIT[ fff~- UfffVERSlTV ________ l ________ !f[ ________ lf1 ______ T lf1 _______ lf1 _______ lf[ _______ lfl ________ lflT -------· 1-07 
------------------s• ir- rrrr~r --------------------- r--------o- r --------rr------rrrr r --------~r -------1r,-------or-------lf77-------11--g7 
srrrr7rrJ--~rf- R1sfory, -Cr1f1-c1sm -[ LOnservaf1on ____________________________________________________________ --
COLLEGE OF CHARLESTON I O I O I 211 0 I O I O I O I I 21 I 
-------------rnN v E RS E- CIT[[ [G[ ____ --------------- r--------o- r --------rr r --------zr--------0-, --------rr, ---- -- - lf 1--- ----- 1f lT _______ ~ I 
-------------u-: - s -: - c - =--rrrrnRirr~----------------r--------rr r --------rr, --------s-r -------·- 17--------lfl - - - - ui -- ---- lll T ___ -- 67 
-------------~TNTRRITP-•NTVERSTTV ________________ T ________ IT T ________ !f[ --------,r r ··-------o ,----------01 tr l-- ----l rJ , -- ---- - lfi 
-------------~UFFURU- CIT[UGc -------------------r -------cr r--------cr r --------s-r--------rr1- --- ---ir, ---- - - - tf I -- -- ---lfrl____ - 5 l 
------------------suir- rrrr~c---------------------r--------rr r --------rr, -------rr,--------rr---- - or ---- --- OT --- -1f I r-- -- 3B I 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- cTP-----c nr-crrsc--r nrsr=-ff A1ff------------------r T r1TTr::---1- T s-s-rr.---11iAr HTLlllfS-f MA s T ER s ll.--sTl>lHlT.TS-PTCT7ir - TDl)1:TOlrs--1T - TOTA [---7 
CODE l I I I I I I I DEGREES I 
500710 Printmaking 
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. OJ OJ lj .. OJ Oj OJ o I I 1 I 
------------------s•B- TOTA[ _____________________ T ________ tr f ______ O_f ________ r r------- trr---- ---irr--------cn--------1)77- --------77 
saagar--Ausrc; -GeneraT 
ALLEN UNIVERSITY I OJ OJ lj OJ OJ OJ o I I 1 I 
-------------ANOERSON - CO[[EGE ___________________ T ________ ar ------ or------- or------- trr -------1rr -------1rr- ------ ll1T-------- li7 
-------------c A AR [ESTO N- 500 TA E Rfr• ff f VE RS rn.------r--------a r--------a r --------z-r--------o-r -------irr-------or-------017----- - --- ""27 
-------------sOOTRERff- WE5[EY"Aff -•fffVE"RSTTV _______ T ________ tr f ________ trr--------z-r-------lf1 _______ 0 r _______ lf] ________ l)_l7 _________ ""2l 
-------------C[AF[TN- C"O[[EGE ____________________ T ________ trf ______ Of--------rr------- trr -------1rr--------cn------- - lf]7----------77 
--------~----CO[[EGE- OF-C"RAR[ESTtrff ______________ f ________ trr--------trf-------r~r-------1rr-------lf1 _______ lf] ________ l)77--------7~-, 
--- ----------ERSKIN CCO[[EGE--------------------r-----~--trr--------trr--------z-r --------crr-------irr- - ------cn--------lf]T ________ T j 
- ---------- --f •RAAR - •ffTVERSTTY __________________ T ___ -----a r------ or-------rrr----- -- trr- ------1rr-------lf1 _______ ll1T _______ l.1j 
-------- --- --[AffOER-•RTVERSTTY __________________ T ________ tr f ______ or------- rr--- -- trr- ---- tf1 _____ -1rr ---- ---lf]7---------"Jl 
-------------[TAESTORE- CO[[EGE __________________ T ________ trf ________ trf--- - ----rr--------crr-------or-------1rr-------lf]7---------77 
-------------NEWBERRY- C"O[[EGE ___________________ T ________ trf ________ trf _______ z- r ------- trr---- --- tr1 _______ lfj ___ -----lf]7---------""27 
-------------ffORTR- GREEffVT[[ET(f[ [EGE ___________ T ________ tr r --------ar--------rr --------trr- - - ----irr -------lf]------- - l)Tr--------· n 
-------------•. -s. -c-. - - -c-aCIJR"irr.{----------------r--------ar--------ar-------rg-r --------cn---- ----lfl--------l)T _______ llTi---------197 
-------------wrffTRROP-•fffVERSfTY----------------r--------(fr--------trr- - ------g-r --------~r --- ----irr ----~--lf]--------1)-1 --------777 
------------------s•B- TtrTA[ ___ __________________ T ________ tr r --------crr -------9Tr --------irr- - -----1rr -------l)7 --------l)7·1------ llloj 
500902 Aus1c R1sfory ~ [1ferafure 
NEWBERRY COLLEGE j O j O j 1 j O j O j O j O j I 11 
------------------5•8- TtrTA[---------------------r--------trr -- trr----- ---rr--- -- a r - trr ----- ll" 1 -------·o IT -- - - 1"l 
soogo1--Ausrc-=--GeneraT-Performance--
cHARLEsToN SOUTHERN UNIVERSITY I 01 01 4j 01 01 01 011 41 
------ ------- 808- JORES"-•ffTVERSfTY --------- - - ---- r --------a r--------trr--------or--------2T _______ lfl ---- - - 11 , - -- --- - 1Y IT ___ 8 I 
1994 -199!:J S.C. COMMISSION ON HIGH ER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-rrv-----c r p--rrrsc--7-rnsr=-R-ftJff ------------------r-cTRTT :--rTrrcrc-.---[ITTIT1fTI--mrrr llASTEll-S-Tl-sTl>lTTJT,TSVITTAr-71HlTllllrs--11---11rn1_ ---7 
CODE l I I I I I I I DEGREES I 
500903 Music - General Performance 
FURMAN UNIVERSITY 01 01 21 01 01 01 o I I 21 
-------------sa•TR- C~RG[fR~- ST~Tr-rr~rv: --------- r--------crr--------crr--------rr-------or-------or-------1>7--------1>77---------17 
-------------•~-s~-c~-=- -ccr[ITRBr~----------------r--------crr-------1rr-------1rr--------i7--------lll--------1>7---------si7---------~7 
------------------s •B- TITT~r---------------------r--------crr - -------crr-------rs--r--------s--r-------lfr-------1>7---------s-17--------~-si 
5GG9G~--Ausfc- Tneory [ Compos1f1on -----
FURMAN UNIVERSITY I OI OI 61 OI OI OI OI I 61 
-------------•~-s~-c~-=--ccr[ITRBr~----------------r--------crr--------crr-------irr--------or-------lll--------lll--------~77---------07 
------------------s•B-TITT~[---------------------r--------crr--------crr--------or-------or-------or-------or-------1>77--------1~7 
5GU9Uo- Aus1c Conaucf1ng - --
U. s . C. - COLUMBIA I O I O I O I 11 0 I O I 211 3 I 
------------------s•B-TITT~[--------------------- r------ or-- - ITf err lf or -- --or-------~77---------11 
5GG909--Ausrc;g~~~n~~~o~~~~g~~:~f~J~tcnana1sinl 




------------------s•B-TGT~r---------------------r--------cr r------- err -----rr- - - err or _______ lll ________ llll _________ 17 
5GG999--Aus1c, Gtner -------------
808 JONES UNIVERSITY I DI OI 31 DI DI DI DI I 31 
-------------CGRVERSE - CG[[EGE-------------------r--------crr--------crr-------rcrr--------crr-------1rr-------lfr- ------ll77----------1~7 
-------------f •RAAR-•RfVERSfTY ------------------r--------crr--------crr--------~r--------crr--------crr-------or-------lrfr--------71 
-------------• ~- s ~-c~- =- TGCURH r - --------------r--------crr--------crr-------irr--------~ ---------ur -------1f 1-------- i 17--------- 71 
------------------suB-rnrn--------------------- r--------crr--------crr-------rs-r--------,rr ----------1rr-------lJ r -------11T -------~27 
51G10I--Cn1ropracf1c - flJC, - IJCRf---------------------------------------------------------------------------------
SHERMAN COLL. OF STRAIGHT CHIR I DI DI DI OI 301 OI DI I 301 
------------------s•B-rnrn---------------------r--------cr r--------crr--------cr r--------cr[ ______ Jlfr ____ - --- u I ------ 1>Tr------ ---3 o-- I 
510202 ~ua10Togy7Rear1ng Sciences 
U.S. C. - COLUMBIA I DI DI DI 11 DI OI OIi 11 
------------------s•B-rnr~r--------------------- r--------crr--------o-- r--------crr----------ri---------crr---- ----- 1J I -----1>T] --- - - --11 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE PAGE: 69 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
DATE: 03/04/97 
TIME: 16:43:41 
-c T p-- - - -c T p - [J [ s-c--, -nrsT=-ff fi-,;f[ - - - - - - -- - - --- - --- - [TElITf : - T -~lfL .---[ITTITlITl~f liASlTrr Tl---sT l'ITT>r.7---S-PTI:l7il--ll)lJ1:T0lrs--77- -1-on r --1 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
510203 Speech-Language Pathology 
U.S. C. - COLUMBIA I DI DI OI ., 151 DI DI OIi 151 
------------------5os-TOTfi[---------- -----------r--------Cfr--------Cfr--------Cfr-------rs-r-------lfr-------ll7-------- ll77--------1-s-i 
5TUZU~ ._S"peecfi-[anguage PafnoTogy ~ fiua10Togy ----------
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I DI OI 111 171 DI OI OIi 281 
------------------soB- TDTfi[---------------------r--------Cfr--------Cfr-------rrr-------fTr-------lfr-------lfr-------ll77--------l~l 
5TUZU5--S"fgn- [anguage- fnferprefer ---
SPARTANBURG TECH I DI 51 01 DI 01 01 01 I 51 
------------------soB- TDTfi[-------- ------------- r------ or-------~r------- lfr-------7rr-------1rr-------ll1 ·------ll77-- --------s-i 
5TUJUT--CommunTfy- ReaTffi [1a1son - -
MORRIS COLLEGE I DI 01 JI 01 01 01 01 I JI 
------------------soB- TOTfi[ _____________________ f ________ Cff ________ Cfr--------r1---------Cfr-------lfr-------lfr-------ll77---------J7 
51U~UT--D"enffsfry - fD"D"S", ITTfD"f -----------
MEDICAL UNIVERSITY OF s.c. I 01 DI 01 01 431 DI 01 I 431 
--------- ---------sos- TDTfi[--------------------- r------ or ------ o-r ------- (fr-------or----- 4Tr-----·-lll ________ llll--------~Jl 
5TU5UT--D"enfaT- fissfsfanf - -- - ---------------
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 101 OI OI DI DI OI DI I 101 
-------------GREENVT[[£- T[CR--------------------r--------g- r --------(fr--------(fr--------(fr-------7rr-------7r1--------lllT ________ T] 
-------------~Tu [ AN as - r [CR ______ --- - ---- - ------- r- --- ----g- r--------(f r --------(f r --------(f 1--------7rr-------1rr- ------017---------~ 
-------------5PfiRTfiNB0RG- T[CR-------------- -----r --------g-r--------rrr--------(fr--------(fr-------7rr-------1r1--------1177---------~7 
-------------vuR K- rnoNTY-rrrn------------------- r-------1 .rr-- ------rrr--------(fr-------7rr-------1rr------- ---u r -------·01T ____ - - 1 "ill 
Rr -= cuoN T v- rrrn--------------------r-------12' r--------rr r --------(fr--------a r --------(fr----- --1r,-------lflT ___ - - - Tz I 
-------------mm rnrnrn-----------------------r ------- rg- r------ -(fr ___ , ----rrr--------irr-------7rr------- 1J I ------ -u-n----- -- T9" I 
-------------AIR rn - r rrn-------------------------r-------rnr--------rrr------- !ff _____ --- !fl ______ -- ll ,----- - 111-- - ----- lrl T -- 1 o I 
------------------sos- rnrnc---------------------r-------g-z-r-------·-lfr--------lfr --------lf1 _______ lf1 ___ - - ur ------1rn------ - ·-g2 I 
s105oz--uentaT- Rygfenfsf 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I DI 171 DI OI 01 o I o I I 171 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 





-cTP-----r r p-- [JTSc-- r nrsr:ff ,'\f,f[ __________________ r TElITr:- - T -AS-s-CfC. ___ [llACTITLorrr """M As T ER s TTS1-VITTJT.TSVITTAr- 71>lltT01rs-- 1T- lllTAl.. ---1 
CODE l I I I I I I IIDEGREES I 
510602 Dental Hygienist 
GREENVILLE TECH I DI 291 DI DI DI OJ OJ I 291 .. 
-------------RTD[ANDS- TECH ______________________ f ________ crf -------~~r--------err--------er, -------7r,-------7r,-------ll77--------727 
-------------yuRi-ruonrr-rrrH-------------------1--------crr-------r~r--------er, --------cr1-------1r1-------1r1-------ll77--------7.~7 
-------------TRTDENT- TECH _______________________ T ________ err-------r7-, --------er, --------er,-------7r,-------1r,-------lfll ________ l.Tj 
------------------5•8-TUTA[ -------------------r--------or----- rrJer,------- cr,-------1r,-------lfl--------ll77--------<JT] 
5IU70r - HeaH~E61~HmG~!~U~Ii~r~~c~~/cfmin1sfraf1on _____ OI _______ DI OJ ------ 351 ------- DI ------- DI ________ DI 1-------- 351 
------------------s•B- TOTA [ ----------------- - r--------o- r----- - OT er,----- · 3 s-,-------1r,-------or-------lllT ________ TS-I 
5I070Z--Hosp1faT7ReaTfn- Fac1T1f1es - l'\am1n1sfraf1on ------------ - --------- ---------------------------------------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 171 01 01 01 I 171 
------------------5•8-TOTA[---------------------r------ o,------ cr,------- cr,- ----· 7r,-------1r,------- -u-i--------ll77--------7.Tl 
5101os--Aeai~ir-o,,r~e-f.Tini~emenf 
WILLIAMSBURG TECH I Bl 01 01 01 01 01 01 I Bl 
------------------s•8-TOTA[ _____________________ f ______ 81 _______ er,------- er,------- cr,-------1r,-------lfi ________ llll _________ 1f] 
s101uo--AeafciT-Recoras-l'\amfnfsfrif1 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI 151 DI OJ DI DI I 151 
------------------s•s-rcrrnr---------------------r--------crr------- o-r ----rs-,------- oT-------1r,-------or-------lllT _______ T 57 
5l0707--Aea1caf- Recoras - Tecnn0Togy7Tecnn1c1an ______ _____________________________ ___________________ __ ___ _ 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I DI 61 DI OJ OJ DI DI I 6J 
-------------Arn CA ND s- r rm----------------------1--------er , -------m,--------er, --------er, -------•, ---- ---1r,- --- ---:.--lflT ___ - - 1 o I 
------------------s•s-rcrrn---------------------r--------cr,-------r6,--------cr, --------cr,-------1r,-· - ---1r1-------lllT ___ ----1.o7 
510708 Aea1caT Transcr1pf1on 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 41 DI DI DI DI DI DI I 
-------------er NTRAC CAROUNA- nrn--------------r- -------rr---- ----cr,--------cr,--------cr , -------1r1 ------ ---o 1- --- - -lr IT --
--------- ----TRT ITENrHrn-----------------------T------- - g r--------cr , --------cr,--------0" , ---------oT-- - - 1r r -------1r1 , ----
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1994 -199 5 S. C. COMMISS I ON ON HIGH ER EDUCATION 
TOTAL DEGR EE S AWARD ED BY EACH CIP COD E 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY IN~TITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
PAG E: 72 
DATE: 03/04/97 
TIME: 16:43:41 
- np-----rTP- ITES"c- -,- nrs-T=-ffAlff ------------------ r-c-E ITTT :----r -AS-S-<fc : --[lfACllTIOl<ST"l{"fiTTElfS""" -1TITlfITTJT .7-sirrcnT--11rnTTffRT - 77--TOTAr --7 
CODE l l I l DEGREES I 
510808 Veterinarian Assistant / Animal Health Technician 
TRI-COUNTY TECH I 01 111 01 01 01 01 01 I 111 .. 
------------------5us- TOTAr---------------------r--------rr r-------rrr--------<ff ________ <f r -------1rr-------llT-------li77--------117 
5I U9UI --Cara1ovascuTar - TecnnoTogy 7Tecnn1c1an --------------------------------------------------------------------------------------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I OI OI 91 OI OI OI OI I 91 
--------------- sus rnrAr - r (f r -(fr 9T - - or - 1rr _______ 1ll ________ lilT---------~1 
5IU9U~ Emergency Aea1caT Tecnn0Togy 7Tecnn1c1an ----
GREENVILLE TECH I OI 91 OI OI OI OI OI I 91 
------------------sus- TOTA r --------------------- r------ o·r------- ~r- ------ <fr -------1rr -------1rr-------1l7--------li77----------~7 
510905 NucTear Aea1cal Tecnn0Togy 7Tecnn1c1an -----
MIDLANDS TECH I 51 0 1 01 01 01 01 01 I 51 
------------------sus- TOTA[ ________ ------ - --r--------~r ------ <f r ---- rr r ---- --- <fr -------1rr-------1l7--------li77-----~----57 
5I09U7--Aeo1caT- Rao10Tog1c - TecnnoTogy 7Tecnn1c1an -------------------------------------------------------------------------- __,,..... ____ _ 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I OI OI 10 1 OI OI OI OI I / 101 
-------------n OREN Cr-: ITA"RIT N GTITN - T Em-----------r--------rr r -------rn r - -------rr r --------<f r --------<fr -------lfl ________ lf!T ____ ---1lil 
-------------GREINV T[[I - TICR--------------------r--------a , -------rrr --------rr r --------<f r -------1rr-------1rr-------1l77---- ---177 
-------------PTIDAONT - TECR----------------------r--~-----ar-------r r,--------<f r --------<f r --------<fr -------or-------lfll --------117 
-------------ATIT[ A"NIT5- TErn----------------------r--------rr , -------rr r --------(fr --------(fr --------<fl ________ llT _______ 1llT -------117 
--- ----------5PA"RTANBURG- TECR------------------- r--------rr , -------r<f r --------<f r --------<fr --------<fr -------lff-------1l77--------1li7 
-------------YORR- CODNTY- TECR ___________________ f ________ <f f --------~l --------<f r -------lfr-------lfr----- 11 r -------1r17---------~ 
-------------Ru R RY -=-GI u R GIT OvJ N- T EL R--------------r - ----- - -or -------r,r r - -------rr r --------(fr - -------(fr - ------1rr- - ----- lJ ri---- - - Tlrj 
-------------URA"NGE BO RG -=-nrno•N- Hrn---------- --r--------rr r --------~r --------rr r ------- -<f r --------<f r ---- ----a 1 - ----- lJ ff --- - 5 I 
-------------T RTITE N r nrn-----------------------r--------or -------2Tf ______ __ <f r ------- -<fr ----- ---<fr -- --- U- I-- -----1r17------- - Z l I 
------------------5• B- rnrn r---------------------r--------rr r ------rns- r -------mr--------<fl _____ ---irr - -- - -a I - - -- li 11 -- - 1 lB I 
5I 0908--Resp1ra f ory - Tnerapy - Tecnn1c1-an _____________________________________________________________ -
FLORENCE - DARLINGTON TECH I 131 121 OI OI OI o I o I I 251 
1994 --1995 S.C. CO MMISSION ON HIGHER EDUC ATION 
TOTAL DEGR EES AWARDED BY EACH CIP CODE PAGE: 73 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
DATE: 03/04/97 
TIME: 16:43:41 
- c1p-----crP- IJ[SC--7 - rffST=-ff~tff------------------rTEITTT-:- - T -AS-S-<fC. ___ ["BATIITL __ Ulrrf l{ASlTrrT l-sTl>lHlT.TSl>TCTAr - TD1l1:TOlrs--1T- TffTAl ___ l 
CODE 1 I I I I I I IIDEGREES I 
510908 Respiratory Therapy Technician 
GREENVILLE TECH I 291 151 01 01 01 01 01 I 441 .. 
-------------PTEIJAONT- TECH----------------------r -------rcrr--------~r--------err--------err -------or-------or-------1r77--------1~7 
-------------ATIJ [A NIJ5- TErn----------------------r-------rrr-------r4r--------err--------err-------or-------or-------lf]T -------~77 
-------------5PARTANB•HG- TECH ___________________ f _______ f51 _______ r6r--------err --------err--------er1---------or-------orr-------""117 
-------------ORANGEB•HG =-CA[AO•N- TECA ____________ f _______ r~f--------crr--------cr1--------er1--------err-------or-------lf]l--------14l 
-------------T RT ITE NT- TECH-------- - --------------r--------cr 1-------rr 1- -------err--------err-------or----___ 1JT _______ lff1 _______ TT] 
------------------suB"- rnru---------------------r-------cr~r -------nr--------er r --------eri---------or-------irr--------1rn-- -----1o1fl 
5Jogog 5urg1caT70pera f 1ng Room Tecnn1c1an 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 131 OI OI OI OI OI OI I 131 
-------------GREENVT[[E- TECH-------------------- r----- · - rrr------ cr r ------- er r ------- err-------- crr-------1r7--------1r77--------177 
-------------PIE IJ AON T- T E rn-------- --------------r--------g- r------ OT ______ -- err------- crr-------or- ------or _______ lf]l ____ -----1f] 
-------------ATIJ[ ANOS- TECA ______________________ f _______ fof ________ <rr--------er r --------err -------or-------or-------lf]7--------11i7 
-------------SPARTANB"•RG - TECH ___________________ f _______ rcrr--------cr r --------err --------err -------01 _______ 1JT _______ lf]l ________ 1~ 
-------------CENTRA[- CARO[rNA-ffCH--------------r--------,-r--------cr r --------err-------or-------or-------lf]---~----1lT1 ________ 7l 
-------------YORK - COUNTY-TECH ___________________ l _______ r~r--------crr--------err -------01 _______ 01 _______ lf] ________ ~77--------1~7 
-------------TRI =- CO•NTY - TECR ____________________ l _______ rrr--------cr r --------err--------err -------or _______ lJT _______ lf]l--------1~7 
------------------suB"- TOTA[---------------------r------rcror--------err --------cr r --------err-------or-----:---lf]--------1J I ,--------1~o7 
5Jogro--1J,agnosf1c Aea1caf Sonograpny 
GREENVILLE TECH I Bl 01 01 01 01 01 . 01 I Bl 
-------------r RT IT ENT - TE rn----------- ------------r - -------of ________ er 1--------crr--------err ---------err - ------0 1-- ---- --lf]T ___ - . - - o7 
-- ---------- ------5[JB"- nYTA r ---------------------r------ - ff r - -------err--------err-------or ____ ---0 1-- ------lrj --- ------1i-17--- - - - -1 t\ ] 
511 002--Cyfofecnnofogfsf- -- - ------------------------------------------- --- -
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I OI OI 121 OI OI OI o I I 12 I 
------------------ suB"- TOTA[--------------------- r--------crr--------err -------rrr-------or-------or--- -- 1fl n I r·--- -- - -12 I 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 





-cn -----n ir- orsc--,-nrST=-R!\Jff ___ ---------------r-crRTr :-- - r -11s-s-erc:---[lfAClffllnrS-r ~ATTT~ T f5T"VITTlT.7 s p EC I A 1--TD1JtTOlfS--1T -TOn.r --7 
CODE I I I I I I I I DEGREES I 
511004 Medical Laboratory Technician 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I DI 111 OI ... DI DI 0\ 0\ I 111 
-------------GREERVT[[E- TECR--------------------r -~------ur-------rrr --------ur --------err -------1rr _______ lff _______ lf]7--------7j7 
-------------RTIJ[fi.RIJ5- TECR----------------------r--------ur-------rrr--------crr--------crr-------7rr -------llT-------lf]7--------777 
-------------5Pfi.RTfi.RBORG- TECR ___________________ f ________ Uf --------~r- -------cr r --------crr --------crr -------7rr -------lfllr--------41 
-------------YURK- CUORTY- TECR ___________________ f ________ Of _______ r r r --------cr r --------crr -------lfr -------lf]--------~77--------777 
-------------TRT =- CUORTY- TECR--------------------r--------ur--------~r--------crr--------crr -------1rr -------1rr-------lf]7---------TI 
--------------URfi.RGEBORG =- Cfi. [ RUOR - TECR------------r--------ur--------g r------- -crr--------err -------1r, -------llT-------lf]7----------~7 
-------------TRTIJERT- TECR _______________________ f ________ Of-------r~r--------crr--------crr-------7r, -------lf]--------lf]7--------7-s-, 
------------------suB- TUTfi.[--------------------- r--------crr -------g£r--------crr-------1rr -------1rr -------~7--------~77--------~11 
5IIUU5--Rea1caT TecnnoTogy -----
CLEMSON UNIVERSITY I 01 01 Bl DI DI 01 01 I Bl 
-------------(fi.RIJER- ORTVER5TTY __________________ f ________ Of ________ Of ________ £[ --------cr r -------1rr -------1rr-------lf]7---------T] 
-------------REIJTCfi.[ - URTVERSTTY- UF-S:-c:----------r--------cr r --------crr---------zT,-------o , -------lf]--------lf]--------~77--------177 
-------------u~- 5~- c:-- :--coCURBTA ________________ f ________ Of--------ur--------~r--------ur--------crr--------crr -------or,---------4\ 
-------------FRfi.RCTS- Rfi.RTUR -URTVERSTTY __________ f ________ Of--------er r -------~r--------err -------lJl--------lf]--------~77-----------s-1 
------------------sos- TUTfi.[ _____________________ f ________ or--------err-------~of--------err-------or-------1r, -------lf]7--------~o7 
5IIIUZ-- P- r e =-Rea1c1ne - Sf ua1es -------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I 0\ 0\ 12\ 0\ 0\ 0\ 0\\ 12\ 
-------------C[ER5UR- URTVER5TH _________________ f ________ Of--------u- r --------rr--------err ---------crr -------lfl ________ lf]T _______ __ 77 
------------------so s- rnrnc---------------------r --------or- -------u-r-------n r - --- - - --err - - ---- -or _____ - __ lf] ___ ---- - ~1T --- - - -- 1 Tl 
5III99--ReaTfn- K- ReafcaT - P-r eparafor y - P-rograms~-u-n,er 
BOB JONES UNIVERSITY I 0\ 0\ 1\ 0\ 01 
- - - --- - - - - - - --- - --50 B- T UT A [ - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - r - - - - - - - -u- r - - - - - - - -err - - - - - - - T l-- - - --- - -err - - --- - - - ll f - --
5IIZU1 Rea1c1ne {R.IJ.f 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I 0\ 0\ 0\ 0\ 133\ 
o I o I I 1 I 
-1r1 - -----1llT __ ___ - - 11 
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1994 - 1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CH ES606CWP 
PAGE: 76 
DATE: 03/04/97 
TIM E: 16:43:41 
- c TP-----np- orsc-- r nrsT =-ff1u;i-r ------------------ r -cT1ffr:- - T -AS-S-o-c: --nrm1nfsT 11A s TE RS 7TST~.7 s PE c I AT -71n1--c11i1rs---17--nnr --7 
CODE l I l l I l DEGREES I 
511601 Nursing (R.N. Training) 
TRI-COUNTY TECH I 171 52 1 OI ., OI OI OI OI I 691 
-------------oRANGIBORG =-C~[ ROON- TECR------------r --------rr r -------~i r --------o- r --------o- r -------7rr-------7rr-------lllT--------~i 1 
-------------u: s: c: - =- - SPART.l'i"fl(WRG _______________ T ________ 0-1-------,rrr-------,.-01--------o-r- - -----1rr -------1rr-------lf]T _______ 1f77 
-------------CR£STERFT£[ [J~RAR[ BORO- TECR _________ f _______ f ITf ________ o-r--------o-r--------o- 1---------o-1-------7rl-------lf11 _______ 1lf] 
-------------TRT[J£NT- TICR-----------------------r --------o- r -------~rr--------o-r -------1rr-------1rr------ - or-------lf]7--------"""9"1-1 
-------------~T[[TARSBORG- TICR------------------r --------~r - -------o- r --------o-r --------o-r -------7rr-------7rr-------lf]l-----------s-i 
-------------T£CR - CO[C- ITF- TFfET ITW T ITITffTRY ------r--------o-r-------z-~1--------lf1 _______ lf1 ___ ____ lf] ________ lf] ________ 1lll _________ ""21)7 
------------------soB- TOTA [ _____________________ f _______ <fo f ------glo1- -----~,r~r------- -o-r-------lf1-------or-------~77- -----14177 
511602 Nursing Aominis f ra f 1on fPosf - RN Y 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I OI OI OI 121 OI OI OI I 121 
--------------u: - s: - c: - =- -co-rITTf~fA----------------r--------o-r--------o-r-------lf1--------,rr-------lf]-------- 1J7--------~77---------~7 
------------------suB- TOTA[---------------------r--------o-r--------o-r--------o-r------T o 1 _______ lf1 _______ lf] ________ ~l T ______ _ To] 
5ll603--Nurs1ng, Acuff ReaTf n fPosf-RNY 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I OI OI OI 181 OI OI OI I 181 
------------------suB- TOTA[ --------------------- r --------o- r - -------o- r --------o-r -------nrr -------1rr-------1ri--------~1T ___ ____ T Bl 
511606- Nursing, Ra f ernal ! CniTo ReaTf n fPos f -RffY - -------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I OI OI OI 191 OI OI OI I 191 
------------------suB- TOTA [ _____________________ T ________ IT f --------o- r--------o- r--- ----1~r-------lfl-------- ~7--------~77--------1g-l 
511608- Nursing Science fPos f -RffY - --- --- ------
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI OI 181 OI OI OI I 181 
-------------u-:- - s : - c - =- -rnrnRBTA ________________ 1 ________ 0-1 ________ 0-1 _______ lf1 ______ T l T -------- lY r-------~-r---- ---- 07 r -------7. 71 
------------------sus- rnrn------- -------------- i---------rr r --------o- r --------o- r -------l ~ r ------- lYT ___ ---lY 1--- -----oTr --- -- ) 5 1 
s11610--Nursrn9; -Psycnfafrfc7 RenfaT-ReaTrn-fPosf=-RffY 
U.S. C. - COLUMBIA I OI OI OI 21 OI OI o I I 21 
------------------suB- rorn---------------------r --------o- r --------o- r --------o- r --------z-r------- -uT - ---- u 1- - -- -1lT I --._- - 2 I 
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r '"° r ,.... l-0 
1994 - 1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-er p-----np-rr rsr--7-nrsr=-ff 1n;y r------------------r -crrrr:---1--AS"Slrc: --rs-Anrn1r1rs-\-·MA s r rn s n-rr-1YITTJT.7--sirrrTAT -71TTJ1:To-rr-7-\--·nrnr --7 
CODE l I I l DEGREES I 
511615 Home Health Aide 
SUB TOTAL 261 0 1 o I ~ 01 01 01 o II 261 
511699--ffursfng ~- rrfner ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
u. s. C. - COLUMBIA I 01 01 151 01 01 01 01 I 151 
------------------suir-rornc---------------------r--------rrr--------o-r-------rs-r--------o-r-------1rr-------lf]--------1flT -------1-s-1 
5l2DDT--Pfiar macy- fll"Pfiarm., Pfiarm.ITf ------- --
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI 711 DI 151 DI DI I 861 
-------------u~-s~-r~-=--rDCUA.[IA ________________ f ________ <J f ________ <J1 _______ 7Df ________ <Jf _______ Zfff ________ <Jf ________ <J11 ________ 9lfl 
------------------suir-TDTA[ _____________________ f ________ <Jf ________ <Jf------r~rr--------0-r-------rrr-------lf]--------~-ll-------1~'+7 
512003--AeafcaT PfiarmacoTogy l Pnarmaceuf1cal Sciences - --- - --------- -
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI DI DI DI DI 21 I 21 
-------------u~-s~-r~-=--ro[Uf.l[fA ________________ f ________ <T1 ________ <J1-------,r--------11-------~ -------~7--------477--------117 
------------------su1r-TOTAC-____________________ T ________ <Jf ________ <Jf-------,r--------rr-------1rr-------lf]--------1ilT :~--;;.r--147 
5T22Dl--Pu6Tfc- HeaTffi, - beneraT----------------------------------------------------------------------------------------------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 181 01 01 21 I 201 
------------------suir-TDTA[---------------------r--------rr r--------o-r--------o-r-------nrr-------1rr-------1rr-------llT _______ llf] 
512202--EnvfronmenfaT- HeaTffi_______________________ _______________ --------- -----------------------------------
U.S. C. - COLUMBIA I DI DI DI 221 DI DI Oil 221 
------------------su1r-TDTA[--------------------- r--------o-r--------o-r--------rrr-------zzr-------lf1 _______ lfr-------lf]7--------l ·27 
512203 Ep1aem10Togy 
U.S. C. - COLUMBIA I DI DI DI 121 DI DI 211 141 
------------------suir-TDTAc---------------------r--------rrr--------o-r--------rrr------Tzr-------1rr -------lf]-- ------TIT _______ 14 l 
51220.,---Heann- l -Rearcar- irrosfaffsffcs 
U. S. C. - COLUMBIA I DI DI DI 41 DI DI 
------------------suir-rnniT _____ --------------- r------ or------ oT _______ crr----- -- 4T _______ or ------·--u I 
5T22D7--Pu6T1c - HeaTffi- [aucaf1on - l - Promof1on ____________________________________________ ---------- -- - · -
U.S. C. - COLUMBIA I DI DI DI 271 DI DI 
------------------suir TOTA[ ---- ---r------ or ------ oT _______ crr-----· 2 7 r·-------1ri----- -- 11 I 
111 5 I 
111 ·------ 51 
4 II 
---- t1 !"I 
311 
31 I 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- n p-- ---r r ir - a [5C-- r nrST=-ff l\f.l[ ------------------r TTlTTr :-- T -AS-~l"lfC.- - - ,lfACllTLlJl<"S"T 1{ A s T E Rs T l---sT 1'1TTJT.7---s1>TCTAr - 7l)l)l:TO~-Y - 7 T - TOTA 1- - -7 
CODE l I I I I I I !!DEGREES I 
512299 Public Health, Other 
COLUMBIA COLLEGE 01 01 3 I ... 01 01 01 o 11 31 
------------------5rr1r-rnrn---------------------r--------o-r------ o r------ n - OT o r ------or---------u 17----------Jl 
srz1or--~rr-rnerapy----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
coNvERsE COLLEGE I 01 01 11 01 01 01 01 I 11 
------------------s• 1r-ror~r---------------------r------· or------ or--------r r------ o·r-------or-------or---------u77---------17 
5IZJO5--Musfc- Tnerapy 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I DI DI 11 DI DI DI Oil 11 
------------------s•1r-rnr,11;c--------------------- r------· o r------ · o r------ 1 r------ o·r·-------or-------1>7----------uTr -- - ---- - 11 
5IZ1Uo Uccupaf1onaT Tnerapy 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI 341 DI DI Di DI I 341 
------------------srr1r-r or~c--------------------- r------ • ,------- · or------ :r,rr-------or-------o r -------or-------1>11 ------ n7 
5IZJO8--Pnys1caT Tnerapy 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI 521 DI DI DI DI I 521 
------------------s• 1r-ror~r---------------------r--------o-r------ or------ ~~r------- o-r-------or-------or-------1>77-------- -s-27 
5IZJgg--Rena6fTffaf1on7Tnerapeuf1c 5erv1ces, Ofner 
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I DI DI DI 401 DI DI DI I 401 
-------------•. - 5. -r. - -TO"CUMB"rl\----------------r--------crr --------crr-------o r------T,rr-------1rr -------Tr---------u7T -------Ts7 
------------------s•1r-rnr~r---------------------r------ • r----- o-r -- 0·1 -s~,rr o r -------11----------u 17-------- -ss--1 
51gggg--HeaTfn- JYrofess1ons - ~ Refafea 5c1ences, O"fner 
BENEDICT COLLEGE I DI DI 41 DI DI DI Oil 41 
-------------nrnsoR-•tnvrnsnv-----------------r--------o-r--------crr-------:rg-r--------o-r-------or---- --lJ I - -· ----1rrr--- ·- JS-I 
-------------MI tJTn C-Off TVI RSI T y- o F-5-:--c ---------r--------cr r--------crr-------,rcrr--------n r -------or-------irr ------- --u-IT ___ - ---1n7 
------------------5• 8"-TOTAT--------------------- r--------o-r--------crr-------g-~r----- --4T1 _______ o r--- --- U I - ---- ·- --u 11 ___ - - r2J7 
szu1ur--1rusfness: -GeneraT 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I DI 31 DI DI DI DI o II 31 
-------------llUB" - J"OffES- •ffTVERSrTY _______________ f ________ O"f--------~r--------crr--------crr -------or----· ---- 1fl ---- -- -·u7 r ---- - :i I 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- c1p-----crP"- IJ[SC--7- rnn=-ff.{R[------------------r-cTITTT:-- T TS-S-<YC.---~IITlITllJlfST -MA--sTrrrTrSTl'lHfF".7-Sl'TCT7fl--TDl'lTTffR-S--l T --lln"Ar --7 
CODE I I I I I I I !!DEGREES I 
520101 Business, General 
SOUTHERN WESLEYAN UNIVERSITY I OI 331 OI .,. OI OI OI OI I 331 
-------------[TAESTORE- CO[[[G[------------------ r- .------o-r ---- o-r ------- ~r--- ~r-------1rr--------ai--------ll77---------~7 
-------------• .s: c: - =- r~RC~STER-----------------r--------o-r--------or--------o-r--------o-r-------1rr-------lJT-------ll77---------o7 
-------------PT[IJAORT- TECR----------------------r -~------o-r------ ~~r------- o-r------- ~r------- ~r-------1rr-------ll77--------"97 
-------------cERTR~[- C~RO[Tff~- T[CR ______________ T ________ ff ______ or------- ~r------- ~r-------1rr-------ll7--------ll77---------17 
-------------voRK - rn•Rn- rrrn-------------------r--------o-r-------r~r------- OT ___ ~r ---1rr-------1ri--------lllT _______ l 9 I 
-------------RORRY =GEORGETO~ff- TECR--------------r--------rr-------~rr--------o-r--------o-r-------1rr-------lJT-------ll77--------457 
-------------uERA~RK - TECR-----------------------r--------o-r-------ro-r- ----- ~r-- ~r --irr----- lJT-------ll77--------11ll 
--- ----------oR~RGEBORG=c~[RO• ff - TECR ____________ T ________ O-f _______ fof ________ (Yr--------o-r-------1rr--------ai--------ll77--------1o] 
-------------CREST[RFTECIJ=A~R[BORO - T[CR _________ T ________ O-f _______ ror--------o-r--------o-r-------1rr-------lJT-------lflT _______ 1o] 
-------------TRTUERT - T[CR _______________________ T ________ Of-------rzr------- o- r ------- o-r------- ~r-------1rr--- ----ll7T------- 1TI 
-------------~T[[T~ASBORG- T[CR------------------r --------o-r--------~r--------o-r--------o-1--------1rr-------lJT-------ll77---------1f] 
------------·-rrcR-corr: - or- rRr- cow-cOUlfr~~------r-------~r- ------rrr-------1rr-------lll--------lfl--------1J7--------1177--------107 
-------------~rKrR- rrcR-------------------------r --------rr------ o-r ------- ~r------- ~r-------1rr-------1rr-------lll 1 ----------i1 
------------------s•s- raur---------------------r-------mr------nrr --------~r-------1rr-------1rr-------lll--------1J-17-------~--~-Tl 
52020l--Bus1ness - ~om1-n1sfraf1on - ~- Ranagemenf, - benerar-----------------------------------------------------------------------------
ALLEN UNIVERSITY I 01 01 91 01 01 01 01 I 91 
-------------~RarRsoR- rnrcrnr-------------------r--------o-r--------o-r-------~or--------o-r-------1rr-------1rr-------lllT -------~o1 
-------------c R~R [EST OR - SOU TR ERff- (Jff fVERS rn _____ T ___ -----o- r ---- ----o-r -------,f5'T ___ -----:rs-1-------- 1rr------- lf 1-------- -crn---- ---- 1ll'll 
-------------so•T RERR - ~ESU rnR- Uff fVERSfT y-------r--------o-r--------o-r-------oor------- ir r ----- - --o-r ------lf I ----llTr--- -- 067 
-------------rnr-crr~IJT[------------------------r--------o-r--------o-r-----Ts-s-r------ -z--5T--------lJ r -------lfl - --- ---- lfl r ---------nn I 
-------------nHrrn- rncUGC ___________________ T ________ O-f ________ o-r-------r~r--------o-r----------o 1-- - -- -- 111 ---~ --- llT1 _______ J41 
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p I I I I I L p I L p ' I I I I I I L F' I I I I I I I L ~ I I I I I I I L-b I I I I I I I I f-l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I c:: u Lu ..... I C>-1-2 c:::) IO u I ' I--, c:: I-I I I I I I I I I I I I I 
199 4 -1995 S. C. COMMISSION ON HIGH ER EDUCATION 
TO TAL DEGREES AWARD ED BY EA CH CIP COD E 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
PAGE: 82 
DATE: 03/04 / 97 
TIME: 16:43:41 
-n p-----n p -rr [ sr - 7 - nrsT=-ff AR[ - - - - - - --- - - - - - - - - - r-cnrrr :--T TS-s-crc.--- [IDrnfEllTTfST"l-fA s T E Rs TrST l'lHlT .7"""S"PTCTAr - 7 l)1rcT01rs---1 T - Tnn r - - 7 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
520201 Business Administration & Management, General 
u.s.c. - SPARTANBURG I 0 1 01 127I 01 01 01 011 127I ,,, 
-------------r H£ST£RfT£[ 0~R~R [ BOR0- T[C" H _________ T ________ zf--------cr r --------cr r--------cr r --------crr -------1r,-------lflT ________ T] 
-------------TRTIT£RT- T[CH _______________________ f ________ Cf f -------~rf--------cr r -------1r,--------cr, -------lf]--------lf]7--------~77 
-------------fR~RCTS- R~RTUR- ORTV[RSTTY __________ f ________ cr r-------·-cr r -------n r-------fTf _______ lr1 _______ lf1 _______ lf]T ________ 4"57 
-------------rrrH- C"O[[~- oF-TH[-[ ITTf-COUNTRV------r--------r,-------1r,-------1r,-------lf]--------1ll- --------1)-1--------1)77---------17 
-------------~TK[R- T[C"H-------------------------r--------cr r--------~r--------crr -------1r,--------cr, -------or-------1l77---------"57 
------------------soB- TOT~[ ---------------------r-------rcr r ------~cr~ r-----f8Tff _____ -S-08"f _______ lr1 _______ lf] _______ 7J77---------z7~77 
520202 Purcfi~~H2vin~c¥~~~en f ,; r on fr ac f s r.fanarmen f 01 18I 01 01 01 01 --- 01 I 18I 
------------------smi-- rorn r ---------------------r--------or-------nrr --------cr r --------cr r -------1r,-------1r,-------1l T _______ TB7 
52020~--0ff1ce - Superv1s1on _t;_Ranagemen r -------------------------------------------------------------------------------------------
ALLEN UNIVERSITY I 11 DI DI DI OI DI OIi 11 
---------~---B£R£UTCT- CO [[[b[-------------------r --------or --------cr r--------4f ________ Cfl _________ Cf1 _______ lf1 _______ lflT ________ 4l 
-------------BOB- JOR[S-ORTV[RSTTV _______________ f ________ Cf f ________ Cff -------g l -------7rl-------7rl-------1l7---------cr17--------~"57 
-------------SOOTH- C"A"RO[ TR~- STAT[-ORTV:----------r--------cr r --------crr --------r,-------lf1 _______ 7JT _______ 1>7--------1>77- --------17 
-------------0. - s. T . - - T CYCUH"BTA----------------r------ or ------- OT -------nrr -------or-------1ll------"--1lT _______ 1l_lT _______ 1Bl 
------------------sol!"- TOTA"[ --------------------- r--------rr--------crr -------os-r -------1r,-------1r,-------1ll---------1r1T -------1i<Jl 
520205 Opera f 1ons Ranagemen f t; Superv1s1on 
BOB JONES UNIVERSITY I 01 01 9I 01 01 01 . 01 I 9I 
-------------r crnsoR- OfHVERSTTY _________________ T ________ cr r--------cr r -------r~r-------17, --------cr, ---- ---lJ , --------1 ·1 r··-- - S"O I 
------------------soB- TOTAT---------------------r--------cr1---------crr -------41T _______ f7 1----- - - 7r r ---- -----o 1 --- -- -7 -1 1----- - 59-I 
520299- Bus Tness A"am f nf sfra f fon &" Ranagemen f , O"fner - - · -
VOORHEES COLLEGE I 01 01 28I 01 01 01 011 28I 
------------------ soB- TOTA"r ---------------------r--------cr r--------cr r -------~s-r --------cri----- - -1r,--- - ·cr1 - - ---- u IT ___ - 28 I 
520101--A"ccounffng 

1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE PAGE: 84 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
DATE: 03/04/97 
TIME: 16:43:41 
- rT p-----r r p-ars-r-7 -nrs-r=-ff AA"[ ___ ------------- - - r -cTRTT~- T TS-S-CfC.- --[lDITlrrllllfST W\---S-~T l---s-Tll-R1rr.7"""S1>1TT Ar - 71JOTTOlrs--7-1--11rnr --7 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
520301 Accounting 
YORK COUNTY TECH I 01 33I 01 ~ 01 01 01 01 I 33I 
-------------RORRY =- GEORGETO~N - TECR--------------r --------rr--------or--------o-r--------o-r-------1rr-------1rT-------1f]7---------77 
-------------TRI =- COONTY - TECR ____________________ f ________ Of-------rgr--------o-r--------o-r-------lf1 _______ 1f] ________ 1f]7--------7~7 
-------------OR"ANGEBORG =- C"A[RO•N- TECR ____________ T ________ Of-------r~r--------o-r--------o-r--------o-r-------1fT-------1f]7--------7--s-J 
-------------rRESTERFTE[(J -.::r;i"AR[BORO - T[CR _________ T ________ or--------~r--------o-r--------o-r-------1rr-------1rT---------u-1- r --------47 
-------------TRTOENT - TECR _______________________ T ________ Of _______ JZf ________ Of ________ Cf[ _______ lf1 _______ lf1 _______ 0]7--------J~l 
-------------fR"ANCT5 - A"ARfON-•Nn'"ER"5fT'f __________ f ________ Of ________ OJ _________ g-J--------1rr-------1rr-------1f]--------1flT -- ------ -g7 
-------------TECR - CO[[:-- oF-rnET ITTiTTOOffflIT ______ [ _______ T 1 _______ lf1 _______ lr7 ________ 1f] ________ lf] ________ 1lT _______ 1lT J _________ ll 
-------------"AlREN - TECR _________________________ T ________ Of ________ of ________ or--------o-r-------1rr-------1rr-------017---------07 
------------------ s•B- TOT"A[---- -----------------r--------rr------r17r------~gr-------:r,rr-------1rr-------1f]------- - 0]7-------T117 
,/' 
520102--"Accounfing Tecnn1c1an ~;:,--------
GREENVILLE TECH I 5I 01 01 01 01 01 01 I 5I 
-------------YURK- COONTY- TECR ___________________ f ________ Jf ________ Of ________ Cf[ ________ Cf1 _______ lfJ ________ 1fT _______ 1>77---------J7 
-------------ruI•ABT"A - JR - CO[[EGE- OF - B05fNE5 _____ 1 ________ 0f--------rr--------o-r-------lf1 _______ lf1 _______ 1fT_~-----~ll---------17 
-------------r RE STE R FH [ o--= AA RI BU RU - TE CR - --------r --- - ----z r --------or--------o f - -------or--------0-1--------irr-------lf IT --------T] 
-------------"ATREN- TECR _________________________ T ________ Zf ________ Of ________ Of ________ Cf[ _______ lf1 _______ 1JT _______ lf]l _________ T] 
------------------s•B- rnrnc--------------------- r -------rzr--------rr--------or--------or-------1rr-------- --u-1 --------1r I r----- --7Tl 
52U~OT--"Aaifn1sfraf1ve "Ass1sfanfT5ecrefar1al 5c1ence, Gen. ------
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 3I 4I 01 01 01 01 011 7I 
-------------GRHNVHCE - nrn---- ---------------- r -------zor-------rzr--------o- r ---------o-r--------irr--------n I - --- lJ Ir -- - -•ffl 
-------------pT[[JAONrnrn---------------------- r --------zr-------rrr - -------o-r------- u I - --- - --o-r - - - - - 1r I --- -- UI I ----- - J5j 
-------------Arn["ANITS- TECR----------------------r --------g-1-------r~r--------0-r-- -------cri------ - --u [ - - U I ---- o I I -- -- 3" I 
-------------"SP"ARHN BORG - TE rn -------------------r -------- r r -------rzr--------o-r--------cr r -- -- - - U-f ___ -- U I - o I 1----- 131 
-------------rrnrnn- rARocrnA- nrR -------------- r --------61--------~r--------o-1-- --------er r ----- - - OT n 1 - - u I I -- 11 I 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 





-np-----n p- arsr-- r nrST=-ff A"AE ____ - ------------- rTTHTr:--- r -As--s-crc.-- - [lfArITTL-cnrs-r-M As T ER s 7TIT irlmT.7-s-PTITAT- llHH'.llllfS--- rr- 7 -oTAT-- - 1 
CODE l l I l l IIDEGREES I 
520401 Administrative Assistant/Secretarial Science, Gen. 
YORK COUNTY TECH _ I 231 381 DI ... DI DI DI OIi 611 
-------------coIOABT~- JR- CO[[EGE- rrF- BIT~rffE~----- r --------rr--------crr--------crr-------1rr-------or-------lfl--------~17 _______ --37 
-------------RORRY =- GEITRGETO~R - TECR ______________ T ________ cr r -------rrr--------cr1---------crr-------lf1 _______ 1JT _______ lfll ________ 177 
-------------TRI =- COORTY - TECR ____________________ T ________ 6r-------rrr--------crr--------crr -------lf1 _______ 1JT _______ lfll--------177 
------------- DERMARK- TECR _______________________ f _______ cr r ------- 6 r ------ or- ------1rr-------1r,-------or-------lf77---------o7 
-------------a R~ R G [ BO RG =- n [AO• R- T EC A-----_______ T ______ - - ir f --------s-r--------crr--------crr ---------crr - ------lfl _____ ---lJTI ________ TT] 
-------------rnE STER FIE [ a=- MA HBO RU- TE rn--------- r --------7 r--------z r --------crr--------crr--------crr-------1rr- ------arr-------- -g-1 
-------------rnrnrnrrrrn--- · -------------------r --------crr------ 16T ___ - o r - - or - - 1r,-------lfl--------lf1T _______ T6l 
-------------~T[[HMSBORG- TECR------------------r ------_--s-r--------rr--------crr--------crr-------1rr-------1r,-------orr---------r57 
------------- T EC R- C O CC- ITF - TRET IT~TITITffTRY- ----- r --------crr-------rz-r - ------lfl- -------1r,--_____ lfl ________ llT----- __ ll_ll ______ - - 1 "27 
-------------ATKER - TECR _________________________ T ________ irr-------rrr------ or------ o-r ------ - 1r,-------1r,-------lf77--------1-s-] 
------------------s•B- TITTA[--------------------- r -------~6r------zz~r--------crr--------crr-------lf,------- lfl------- - lfll ____ ___ J75l 
52U~OJ- [egaf A"am1n1sfraf1ve A"ss1sfanfT~ecrefary 
GREENVILLE TECH · I 21 DI DI DI DI DI OIi 21 
-------------YORK - COORTY- TECR ___________________ f _______ rs-r------ or------ or------- o·r -------1r,-------or-------~ll ________ 1-s-] 
------------------soB- TITTA[ _____________ ______ __ f _______ rTr------ or------ or------ o-r -------lf,-------or-------1J77--------1,1 
520l0l Mea1caf A"am1n1sfraf1ve A"ssfsfanfTSecrefary 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 71 DI DI DI DI DI DI I 7 I 
-------------GREERVT[[E- TErn--------------------f -------rrr--------crr--------crr--------cr r --------cr1--------- lY I ~------1r,,--- - 1 rJ 
-------------5 PA RTARBO RG - T rrn------------------- r -------rrr--------crr-------lf 1- ------1rr-------1rr--------lY I- - - --- - lYlT -- --- 117 
-------------YORJCCOORTY - TECA ___________________ f _______ ZS-f--------crr--------crr--- -----crr---------ur --- -- --- Ur ---- - -- lY 1-1 - -- - -2 51 
------------------s•B- rnrnc---------------------r ------- s-irr--------cr1---------crr--------cr1 ·--------lf,---- --· u-1 -- - ---un--- - -- ·s;i I 
52Dl05--C~~ff R~~~ff~f-
MIDLANDS TECH I DI 71 DI 01 01 01 o 11 71 
199 4 -1 995 S.C. COMMISSION ON HIGH ER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARD ED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTI TUTIONS 




-n r ----c r p-- rr rs-c---,-rnsr=-ff Alff ____ - - ------------ r-c-E1TTr :-- TTS-s-cn:--.---nrA·rnrccnrs-r~ As r ER s rrsT -P1rrrr-.7---svrcTAT - To1rc-TTJ1rs--1T--ronL- ---, 
CODE l I I I I I I IIDEGREES I 
520405 Court Reporter 
SUB TOTAL 0 1 7 1 o I .. 01 01 01 o 11 71 
52U~U6 Recepfionis f 
GREENVILLE TECH I 121 OI OI OI OI OI OI I 121 
------------------soB- TOTA[ _____________________ f _______ rz- r --------ur --------ur--------~r -------lf1 _______ lf] ________ lf]7---------1~-, 
520~U7--Tnfo r maf1on P"rocessing 71Jafa [n f ry Tecnnician 
COLUMBIA JR COLLEGE OF BUS INES I 141 OI OI OI OI OI Oj I 141 
-------------CH£5TIRFT£[U-: AAR[ BURU- TECH _________ f ________ 6f ________ Uf ________ Uf--------ur --------~l -------lf"1 _______ lfllr ________ li7 
-------------TRTIJENr - rrrn-----------------------r-------rs- r --------ur------- OT _______ OT -------1r,-------lf] ________ lfllr _______ J87 
-------------ATKIN - TECH-------------------------r--------z- r --------ur--------~r--------~r -------1r,-------lf"r-------lf]7---------~7 
------------------soB-fOfA [ --------------------- r-------o~r --------~r --------~r --------~r -------1r,-------lf]--------1>77--------b\l7 
52U~U8 GeneraT OTTice7CTericaT ~ Typing Services 
BOB JONES UNIVERSITY I Bl 41 01 01 01 01 01 I 121 
-------------GR££NVT [ [£- TECH ____________________ T _______ rof --------ur --------ur--------~r -------1r, -------lf", -------lf]7--------1li7 
-------------PTEUAONT- TECH----------------------r --------cr r --------ur--------~r--------~r -------lf",--------u-r-------1r17--------- --g7 
-------------5 P"ART AN BO R G- T Em- ---- --------------r--------s-r--------~r --------~r-------Tr ___ ----lJ , ------ - ---u,--------lf!T ______ ---s-, 
-------------CENTRA[ - CARO[TNA- TECH ______________ T ________ of--------~1--------~,---------~, -------lf,-------1r, -------lf]7---------oj 
-------------YURK - COONTV -TECH ___________________ f _______ J rf--------ur--------~l --------~,---------1ff-------lf",-------1ffr _______ J1-I 
------------- HUR RV -: GEO RGIT U \.IN - TE C n------- -------r ------- 5" f --------u r --------~r--------~r -------lfl _______ -- lf"f- ------1r,,------ - - -5 I 
-------------TRr-:cuoNTV- HCH ____________________ f ________ crf--------ur --------~1--------~l -------lJ 1------- ---u 1- -- --- 1J 17----- ----~ 
-------------u ENA AR R- rrrn-----------------------r --------z- r --------~r--------~r--------~r -------1r,--------1r, - ------1r IT ___ - ----- "2 I 
-------------URANGIBORG -= c11rnuoN- TECH ____________ T ________ Oi ________ Uf ---------ur--------ur ------- -o I - -- --- ---u I --- --- U- I ,--------- ol 
-------------CHESTERFHCIJ-= AARCBORO-TECH _________ T ________ f f --------ur---- --- 0 r--------~r ------- ---~I- - TI I -- ---1J I i-: -- - - - 11 
-------------rnrnrnr - rrrn-----------------------r--------s- r --------~r--------~r------ - lJT ___ -- - ·or --- - -- -- tr I --- - tr I I --- - s I 
-------------IHH TAASBORG- TECH __________________ T ________ r f --------ur--------ur --------~r ----- - ·o ,-- -- -- · tr I ---- ---u I I- - - 11 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- n p-- - - - n P" - IJ Es c--- r nrST=-ff Alf [ - - - -- - ---- -- - - - - - - rTrRTT :- - T -lfS""S"""CfC- --[lfml JlfS"T MA s T E Rs JT ST l>lHlT,T Sl'TCT Ar - l ll1fCTffR~- -1 T - 11n11 L - - -7 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
520408 General Office/Clerical & Typing Services 
TECH COLL. OF THE LOW COUNTRY I 31 DI DI DI DI DI DI I 31 .. 
-------------AfKEN- TECR _________________________ T ________ rr--------crr--------cr r --------crr---~---1rr-------1rr-------1f]7---------l7 
------------------s-uB- TOTA[--------------------- r------rcr~r--------4 t ________ Cft ________ Cf1 _______ lf1 _______ --U-J ________ ll77-------1117 
SZOo{H--Busin~~~~~~~n~r~g~T~~i~o~~~~ERSITY I DI DI 41 DI DI DI OIi 41 
-------------ITAES"TONE- COIIEGE __________________ T ________ Of ________ Cft--------rr--------crr-------1rr-------1rr-------lfIT--------77 
-------------p RE 5 BYTE RH fl _CO [ CE GE _________ ----__ T _______ -or--------err--------~r--------cri--------1rr-------1rr-------lflT ______ ---g-1 
-------------so•TR - CARIJ[fflA- STATE- UNfV ~--------- r--------crr--------crr --------rr-------1rr-------1rr-------1flr-------1f]7----------17 
-------------•: - s~- c~- =-- coCITRBfA----------------- r--------cr r --------crr -------7TJ ________ lf1 _______ 1f] ________ ll7--------ll77---------~7 
-------------~OFFORIJ - CIJ[[EGE ____________________ T ________ or--------rrr -------i~r --------crr-------lf1 _______ lf1 _______ 1f]7--------l-s-j 
------------- FRANCTS- AARflJN - ITfffVERSfTY __________ I ________ Cff ________ Cff ________ 41 _______ lf1 _______ 1flr _______ 1f] ________ l)77---------~7 
------------------suB- TIJTA[--------------------- r--------crr--------crr-------5Tr--------crr------- --u-r-------lf1 _______ 1f]T _______ --si7 
520701--Enferprl se Ranagemenf p; Cfperaf1 on. G"eneral -- ---
FLORENCE-DARLINGTON TECH I DI 4J DI DI DI DI DI I 4J 
-------------RIJRRY =- GEORGETO~N - TECR ______________ T ________ of ________ Cfr--------crr--------crr-------lf1 _______ 1flr _______ 1f]7---------1i7 
------------------suB- TOTA[---------------------r --------o r --------4r--------crr -------1rr-------1rr------- ll7--------ll77--------7l)7 
s2oso1--F,nance~- GeneraT 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I DI 01 3I 01 01 01 o 11 31 
------------- no B- JON E S" - UNTV ERS ny--- --- --------_T ______ --rr r - -------o-r-------z-z-r- -------err - -------ur-------lf 1--- -----1frJ ___ - - --lll 
-------------nrns-oN - ornvrns ny-----------------r --------rr r--------crr-------~n--------crr --------rr r ---- ---rr I - - ---irrT____ gin 
--------------•: - s-~-c~- =- -cornRBrA----------------r --------o-r--------crr ------, 4r-------l) i---------1f]-- --- --1) I - --- 0 I 1----- -- 71 J 
-------------COJ'i"STH- CARIJUNA- UNTVERSTTY ________ T ________ OJ _________ Cf1-------nrr --------o 1----- --rrr - -- OJ --- -lJI r--- 18 I 
- ~IJFFORIJ- CO[[EGE--------------------- r--------rrr--------cr1--------r~r -------cri---------irr · - - -rr I -- - 0 I i---- -- - ·15 I 
-------------fRANCf5 - Al'iRTON -•N fVERSrTY----------r --------cr r--------crr--------~r --------crr·--------u-r ---- -- -u-J - -----o I r --- -~-1 
1994 - 1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DE~R EES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CON FERRED BY POS TSECONDARY INSTITUTIONS 




- n p- --- - n p- [JTS"c- ,-rffST1f AM[ ___________ - ------r-crRTr :---,--AS-S-rr.---[lfJITlITl-01rrr MA s T ER s T l"Yil'lH>T.7-Sl'Til7ir -7ll1fC71llrs--1T - TirT71r - -7 
CODE l I I I I I I !!DEGREES I 
520801 Finance, General 
SUB TOTAL 
s2usu1--Banf1n9-[-Ffnancrar-s-upporf-S"ervfces 

















------------ - ATIJ[ANIJ5- TECR ______________________ f ________ rr f ------ g-r--------rrr---- - - - rrr ------- crr-------lf1 _______ lfff ________ -a-1 
------------------5•B- TITTA[ ------------------ --- r--------rr r - -------s-r - - ------or --------rrr -------lf1 _______ lff _______ llll ________ l ~l 
52IT805 - fnsurance [ R1sf--rfanagemen f -
u. s. C. - COLUMBIA I 01 01 141 01 01 01 01 I 141 
--- --------- --- ---5•B- TITTA[ ------- ------- ---- --- r- -------rr r---- ----rrr-------r~r--------rrr- ------lf1-------117-------- ll77--------1~7 
52IT9Ul --Hospff aT1 f y7Aam1n1-s f ra f 1on - Aanagemen f - ---------- ----- ------------------------------------------ - ---------------------- - ----
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 711 81 01 01 01 I 791 
----- -------------s•B- TITTA[ - - ------ -------------r------ --rrr ------- -rr r --- ----rrr--------s-r -------1r,-------- ---u--i--------lflT ------- 797 
520902--RofeT~~~~~~~~o~i1~i~~a~~c~anagemen f I 32 J 19 I o I o I O I O I O 11 - - 51 I 
-------------TRTIJENT- TECH _______________________ T ________ ITf ________ !ff ________ rr1---- --- -rrr--------rrr-------lf1 _______ 1l77---------1fl 
-------------rrrn -rurr -:-- - rrr -rnrT m;r-c-rrONTRY-------r --------rrr -------Tr- - ----- ---u--i- --- ----llT _______ 1>T _______ 1>7-------- --o-1 r --------17 
- -----------------5•B- TITTA[ ---------- --- --------r--------rzr-------m r------ --rrr--------rrr-------1rr-----_--1rr- - -----1rJT _____ __ o07 
521001- - Human- Resources Aanagemen f -- - ---
SOUTHERN WESLEYAN UNIVERSITY I DI DI 921 151 DI DI OIi 1071 
------ -------C[EA5UN-•NTVER5TTY _________________ T ________ rr f ----- ---rr r---- ----rr r---- ---oT1--- -----rrr------ - lf1 _______ lfJ r ----- --o Jl 
-------------• -:-- - 5-:-- - r -:-- - =- -rnrnmr rr------ - --------r------ --rrr --------rrr--------er r ----___ rBT ____ - __ 1fl ____ --- -1r1-- -- . -~ - 1) 1 r -------1 a-, 
------------------s•B- TITTAC ______ -------- ------r ------- -rr r ---- - ---rrr -------g-z- ,---- - - --g-of ------ -1rr - - - ----1rr- -- - - - nTr- -- - TB Bl 
52 I IOI --Tnf erna ffonaT- Bus f ness - - ----
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 1581 01 01 01 I 
-------- ----------5•B- TITTA[ --------- ------------r--------rrr ---------rrr- -------rr r - - -----rs-s-r ------- lfl --- - - ll I - - -- IT I ,---
52 1201 Ag f . Info. S"ys f ems [ lfos1ness 7fa f a T roc., tren. · 




1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-r1P-----r1 p- lJ rsr--7-nrST=-ff A"A" r------------------r -rnrrr:---r-As-s-o-c:---rs-AC1ITro-rrr 1fASTnrs-Tf5Tl'lfOT.l s PE r IA l--71J1YtT01rs--ll--TOnr ---, 
CODE l I I l I DEGREES I 
521201 Mgt. Info. Systems & Business Data Proc., Gen. 
BOB JONES UNIVERSITY I OI 01 JI .. 0\ 01 01 o I I JI 
-------------ru[•RBTA"-JR-CU[[EGr-uF-8•Srffrs-----r--------o-r-------rrr-------lft _______ llT _______ llT _______ lll ________ llll ________ 117 
-------------fRA"RCTS -RA"RTUR-•ff[V[RSTTY----------r--------o-r--------o-r-------rrr--------o-r-------1rr-------1rr-------ll77--------11l 
------------------s•s-rurA"c---------------------r--------ur-------rrr-------~o-r--------o-r-------1rr-------llT-------ll77--------J1l 
52T2U"4°--Bus1ness Systems ffetworl<ing &:" Te f ecommunicafions · ------
TRIDENT TECH I 28\ 01 01 0\ 01 01 01 I 28\ 
------------------s•s-rurA"c---------------------r-------~~r--------o-i---------o-r-------1rr-------1rr-------lll--------1J77--------~~1 
52T299--Bus1ness fnformafion &:" Uafa Processing Ser., (ffn. -----
LIMESTONE COLLEGE I OI OI 101 OI Oj OI OI I 10\ 
------------------s•B-TUTA"c---------------------r--------ur--------o-r-------ro-r--------o-r-------1rr-------lf1 _______ ll77--------1lll 
52IJUI--Riniijeient Science -----------------
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI OI DI DI 0\ 21 I 21 
-------------•-:-s-:-c -=--rurnRHA----------------r--------(fr-------1rr-------yg-r-------llT-------lll--------llT _______ llll ________ 1-g7 
------------------s•s-rurA"c--------------------- r--------o-r--------o-r-------~~r-------1rr-------1rr-------1J7--------~11--------J1-1 
52I"4°UI--Bus1ness Rarl<efing { Rarl<efing Ranagemenf · 
ANDERSON COLLEGE I OI DI 11 DI 0\ DI O\I ll 
-------------rRA"RrrsruR-su•r1rrnff-•ffrvrRsrrv-----r--------o-r---------o-r-------"1rr-------1rr-------1rr-------1rr-L------1r, r --------~1 
-------------BEREIJTCT-CO[[EGE-------------------r--------ur--------ur--------~r--------o-r-------lf1 _______ lf1 _______ ll77----------s-J 
-------------gu g-JUff E s-•nvrnsnv---------------r--------o-r--------o-r------zor-------1r,--------llT-------lll--- - ----1)-, r --------21il 
-------------rn R SUR-•R f HRS TT y-----------------r--------u r--------o-r-----TtfT1 ________ tf1 ____ ---lfl--------ll ,-- ------ 1r17----- -1ll7l 
-------------ruK rn-ruccrnr---------------------- r--------o-r--------o-r-------~1-------7rl--------1r1----------1r1 - - ---- U I r ---- -----57 
-------------su•rn-rA"RO[rnrsrur-•nv:----------r--------o-r--------o-r-------3g r--------ur--------u r---- - - O I --- --(YI ,---- - - J 81 
-------------•-:-s-:-r-:- =- TU[ITRHA----------------r--------o-r--------o-r------rr-z-r--------u 1 -------lll- - -- -- n ·1 ------llTr------ -112 I 
-------------ruA"STHTA"RO[ffl'A"-•ffrvrnsrrv--------r--------o-r--------o-r-------,ro-r--------(Y r------- 11,----- - 0 l --- Uj I - - 4 0 I 
-------------rnA"RrTS-RA"RfOR-•-fl'rvrnsrn ----------r--------<Yr --- -----o- r------ -z,,-,------ -- IY 1 ---- ---l JT ---- - - U ,- --- --- lf, T --- 271 I 
1994 -1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-r n -----r n,·-o rs r--,-nrsT=-ff 11:,;ff- - - - - - -------- --- -r-cmTr :--T -ITwc--- llfAl:lITllrlfST MA s T E Rs rr-s-r--v1rnT.-rsvrtTAr -7 l)1rtll)1rs- -1 T -·nnu -- - -1 
CODE I I I I I I I \\DEGREES I 
521401 Business Marketing & Marketing Management 
SUB TOTAL \ 0\ 0\ 366 I _ 0\ 0\ 0\ o I I 366\ 
5zr5ur--Rear- rsfafe__________________ --
COASTAL CAROLINA UNIVERSITY \ 0\ 0\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ \ 2\ 
------------------suB- TUTA[---------------------r------· or----- - or------· 2·r --- lf1 _______ lf1 _______ ll7 ________ l)ll ---------~7 
5ZTour--TaxaITon------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
u. S. C. - CO LUMB I A \ 0 \ 0 \ 0 \ 7 \ 0 \ 0 \ 0 \ \ 7 \ 
------------------saB- TUTA[---------------------r--------ar--------ar--------a r -------, 1--------1rr-------l)7--------l)77---------71 
5zgggg--Bus1ness Managemenf [ Aam1n. Services, Ofn. - -
BENEDICT COLLEGE \ 0\ 0\ 11\ 0\ 0\ 0\ 0\\ 11\ 
-------------BuB- JUffES-GffTV[RSfn---------------r--------ar--------ar-------Tr-------1rr-------1rr-------l)T _______ 1f!T ________ l.l 
-------------r[EMSUfrGff[VERsnv-----------------r--------ar--------ar-------rs-1---------ar - - ---- - lfr-------lll--------lllT ________ T5""l 
-------------rUKER-C"O[[EGE----------------------r------· or------ or- ----- J ·r -------1rr -------1rr---- ---or-------ll77---- /"- --Jl 
_,,/ 
------------------suB- TOTA[--------------------- r--------ar--- --- ar mr--- tr\ ---1rr-------or-------lllT ________ Jl)l 
1994 - 1995 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 





-cTP-----rTP-oE sr--r n-rsT=-ffA"fff ------------------r-cr1TTT:--T -AS-s-1rc:---[lfAC1rrnnrs-r~A s r E Rs Tf5Tirrnrr-.7 s P Ee I A L--71J1>1:To-R--s---\7--TOnr --7 
CODE · 1 I I 1 I DEGREES I 
TOTAL ALL INSTITUTIONS 
TOTAL ALL INSTITUTIONS 41681 58701 156991 "'- 46471 6181 1021 399 I I 315031 
